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Abstract	  In	  order	  to	  answer	  the	  problem	  statement:	  Why	  does	  the	  new	  primary	  school	  reform’s	  demand	  
on	  45	  minutes	  daily	  physical	  activity	  seem	  to	  benefit	  the	  development	  of	  learning,	  and	  which	  
strengths	  and	  challenges	  does	  the	  parties	  think	  the	  initiative	  regarding	  physical	  activity	  has	  led	  
to,	  we	  found	  it	  significant	  to	  interview	  several	  parties	  on	  XX	  primary	  school	  where	  students,	  class	  teacher	  and	  deputy	  manager	  were	  all	  interviewed.	  By	  interviewing	  the	  several	  parties	  we	  were	  able	  to	  achieve	  the	  proper	  insight	  needed	  in	  order	  to	  achieve	  a	  wider	  perspective	  on	  the	  daily	  school	  life	  after	  the	  implementation	  of	  the	  new	  primary	  school	  reform.	  From	  the	  be-­‐ginning	  of	  the	  project	  our	  prior	  understandings	  have	  affected	  our	  approach	  in	  the	  configura-­‐tion	  of	  the	  project.	  Since	  most	  of	  our	  prior	  understanding	  is	  regarded	  to	  the	  concept	  of	  learn-­‐ing,	  it	  was	  clear	  that	  the	  notion	  of	  learning	  was	  the	  fulcrum	  of	  our	  project.	  Our	  understanding	  of	  the	  notion	  of	  learning	  contains	  different	  aspects	  and	  dimensions,	  which	  increases	  the	  com-­‐plexity	  of	  the	  concept.	  It	  seems	  that	  the	  theoretician	  and	  researcher	  Knud	  Illeris	  share	  the	  same	  grasp	  of	  the	  notion	  of	  learning,	  which	  is	  why	  we	  have	  chosen	  his	  theory	  of	  learning	  as	  the	  fundamental	  theoretical	  basis	  of	  the	  project.	  We	  found	  that	  parts	  of	  Knud	  Illeris’	  theory	  about	  the	  complexity	  of	  the	  notion	  of	  learning	  seems	  to	  be	  confirmed	  in	  the	  research	  of	  our	  projects	  empiricism	  which	  is	  why	  the	  XX	  primary	  school	  seem	  to	  share	  the	  same	  understand-­‐ing	  of	  the	  concept	  of	  learning.	  The	  students	  articulate	  that	  physical	  activity	  improves	  their	  motivation	  to	  learn,	  which	  is	  why	  they	  request	  more	  physical	  activity	  during	  school	  hours.	  At	  this	  point	  the	  physical	  activity	  lie	  as	  a	  break	  instead	  of	  lying	  within	  the	  regular	  lessons,	  which	  from	  the	  perspective	  of	  the	  deputy	  manager	  is	  suppose	  to	  be	  incorporated	  in	  the	  mindset	  and	  way	  of	  teaching	  in	  the	  future.	  According	  to	  the	  deputy	  manager,	  a	  successful	  implementation	  of	  daily	  physical	  activity	  requires	  proper	  training	  of	  the	  teachers	  in	  the	  primary	  school	  in	  or-­‐der	  for	  them	  to	  handle	  the	  challenges	  that	  occurs	  as	  a	  result	  of	  the	  demand	  of	  45	  minutes	  of	  daily	  physical	  activity	  in	  the	  primary	  schools.	  Finally	  we	  have	  found	  that	  all	  parties	  from	  the	  XX	  primary	  school	  finds	  that	  physical	  activity	  has	  a	  beneficial	  effect	  on	  the	  learning	  skills	  of	  the	  students	  at	  the	  XX	  primary	  school	  and	  furthermore	  improves	  their	  motivation	  to	  learn	  during	  school.	  It	  seems	  that	  the	  issue	  with	  the	  implementation	  of	  physical	  activity	  lies	  within	  the	  lack	  of	  training	  of	  the	  teachers,	  than	  it	  lies	  within	  the	  complexity	  of	  the	  notion	  of	  learning.	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1.	  Motivation	  I	  dag	  er	  det	  omtrent	  et	  år	  siden	  den	  nye	  danske	  folkeskolereform	  blev	  sat	  i	  værk.	  Trods	  dens	  kun	  etårige	  levetid	  synes	  holdninger	  hertil	  mangfoldige,	  og	  hvilken	  effekt	  den	  har	  synes	  hyp-­‐pigt	  omtalt	  i	  medierne.	  Vi	  finder	  det	  derfor	  væsentligt	  at	  stoppe	  op	  og	  reflektere	  over,	  hvor-­‐dan	  dette	  år	  er	  gået.	  Hvordan	  har	  skolens	  parter,	  lærere	  såvel	  som	  elever,	  reageret	  på	  den	  nye	  reform?	  Hvad	  er,	  og	  hvad	  er	  ikke	  lykkedes?	  Synes	  reformens	  målsætninger	  at	  være	  indfriet,	  og/eller	  hvad	  mangler	  vi	  for	  at	  nå	  dertil?	  Med	  reformens	  overordnede	  formål	  om	  bedre	  læ-­‐ring,	  inklusion	  og	  trivsel	  er	  der	  dannet	  nogle	  ydre	  rammer,	  hvorefter	  de	  enkelte	  skoler	  har	  en	  stor	  del	  af	  ansvaret	  for	  at	  opfylde	  disse	  mål	  og	  anvende	  dem	  i	  praksis.	  Men	  hvordan	  skabes	  et	  bedre	  læringsmiljø,	  bedre	  inklusion	  og	  større	  trivsel?	  Vi	  mener,	  at	  den	  nye	  folkeskolereform	  opstiller	  nogle	  forholdsvis	  abstrakte	  visioner,	  hvorfor	  vi	  stiller	  os	  spørgende	  overfor,	  hvorvidt	  det	  overhovedet	  er	  muligt	  at	  indfri	  disse?	  For	  hvad	  mener	  vi,	  når	  vi	  benytter	  os	  af	  det	  hyppigt	  omtalte	  læringsbegreb?	  Hvilken	  betydning	  og	  funktion	  tillægges	  læringen	  i	  den	  nye	  folkesko-­‐lereform,	  og	  er	  vi	  enige	  herom?	  Vi	  er	  af	  den	  klare	  overbevisning,	  at	  læring	  i	  dag	  er	  gået	  hen	  og	  blevet	  et	  såkaldt	  plusord,	  som	  vi	  bruger	  i	  mange	  forskellige	  henseender	  uden	  rigtigt	  at	  tage	  stilling	  hertil.	  Læring	  synes	  efterhånden	  at	  dække	  over	  livets	  mange	  facetter,	  hvor	  særligt	  dannelse,	  personlig	  udvikling,	  social	  kapital	  og	  ikke	  mindst	  kognitiv	  udvikling	  sættes	  i	  spil,	  hvilket,	  vi	  tror,	  er	  med	  til	  at	  problematisere	  brugen	  af	  begrebet	  læring.	  	  	  Vi	  synes	  at	  være	  vidne	  til	  en	  folkeskolereform,	  der	  bærer	  tydeligt	  præg	  af	  vores	  tids	  konkur-­‐rencesamfund,	  hvilket	  afspejler	  sig	  i	  reformens	  åbenlyse	  fokus	  på	  vigtigheden	  af	  diverse	  nati-­‐onale	  og	  ikke	  mindst	  internationale	  tests.	  Samtidig	  synes	  den	  offentlige	  debat	  i	  dag	  at	  have	  større	  fokus	  på	  at	  italesætte1	  vigtigheden	  i	  at	  huske,	  at	  læring	  ikke	  kun	  handler	  om	  kognitive	  mål,	  men	  mindst	  lige	  så	  meget	  om	  de	  psykologiske	  og	  sociale	  mål,	  hvorfor	  vi	  synes	  at	  være	  vidne	  til	  et	  åbenlyst	  paradoks.	  For	  hvorfor	  indføre	  flere	  tests	  og	  et	  øget	  fokus	  på	  målbare	  re-­‐sultater	  i	  den	  danske	  folkeskole,	  når	  vi	  samtidig	  ønsker	  at	  tillægge	  de	  psykologiske	  og	  sociale	  dimensioner	  af	  læringen	  større	  betydning?	  Groft	  sagt	  -­‐	  hvilken	  funktion	  ønsker	  vi,	  at	  den	  dan-­‐ske	  folkeskole	  skal	  have	  i	  dagens	  Danmark,	  og	  synes	  dette	  overhovedet	  at	  stemme	  overens	  med	  de	  tiltag,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  den	  nye	  folkeskolereform?	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Ved	  brugen	  af	  verbet	  italesætte	  mener	  vi:	  udtrykke	  ved	  hjælp	  af	  ord;	  give	  en	  sproglig	  formulering	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Eftersom	  den	  nye	  folkeskolereforms	  fokus	  må	  siges	  at	  være	  på	  en	  mere	  bevægelsesrig	  skole-­‐dag,	  finder	  vi	  det	  derfor	  i	  dette	  projekt	  væsentligt	  at	  belyse,	  hvordan	  dette	  tiltag	  synes	  at	  komme	  til	  udtryk	  i	  den	  virkelig	  verden	  efter	  at	  have	  været	  under	  implementering	  i	  lidt	  over	  et	  år.	  For	  hvilken	  betydning	  har	  det	  for	  den	  enkelte	  elev,	  når	  fysisk	  aktivitet	  pludselig	  sættes	  på	  det	  daglige	  skema,	  og	  hvem	  og	  hvorvidt	  gavner	  det?	  Hvordan	  synes	  læringen	  at	  spille	  en	  rolle	  heri,	  og	  hvilke	  dimensioner	  af	  læringen	  synes	  at	  gavnes	  heraf?	  Vi	  tvivler	  ikke	  på	  intentionerne	  bag	  indførelsen	  af	  en	  mere	  bevægelsesrig	  skoledag,	  men	  hvordan	  det	  rent	  praktisk	  implemen-­‐teres,	  og	  hvilken	  effekt	  det	  har	  på	  den	  enkelte	  elev,	  finder	  vi	  væsentligt	  at	  undersøge.	  	  	  	  
2.	  Problemfelt	  I	  år	  2014	  fejrede	  vi	  den	  danske	  folkeskoles	  200	  års	  fødselsdag.	  Med	  Kong	  Frederik	  d.	  6’s	  un-­‐derskrift	  blev	  en	  række	  skolelove	  fastslået,	  der	  medførte	  syv	  års	  undervisningspligt	  for	  alle	  danske	  børn	  (Internetkilde:	  skole200).	  Pligt	  og	  ret	  blev	  dermed	  to	  centrale	  begreber;	  pligt	  til	  at	  blive	  undervist	  samt	  retten	  til	  at	  modtage	  undervisning.	  Dette	  var	  begyndelsen	  på	  udviklin-­‐gen	  af	  skolen	  som	  central	  samfundsinstitution	  i	  det	  danske	  samfund,	  som	  vi	  kender	  den	  i	  dag.	  Men	  samfundsstrukturen	  tilbage	  i	  år	  1814	  kan	  bestemt	  ikke	  siges	  at	  være	  den,	  vi	  kender	  til	  i	  dag,	  hvorfor	  den	  danske	  folkeskole	  ligeledes	  har	  været	  nødt	  til	  at	  videreudvikle	  sig	  for	  at	  til-­‐passe	  sig	  det	  nuværende	  samfunds	  betingelser	  (Internetkilde:	  skole200).	  	  Vi	  lever	  i	  dag	  i	  et	  postmoderne2	  samfund,	  hvor	  fleksibilitet,	  tværfaglighed,	  konkurrence	  og	  personlig	  udvikling	  har	  fået	  tildelt	  stor	  betydning	  for	  det	  enkelte	  individ.	  Dette	  synes	  ligeledes	  at	  afspejles	  i	  folkeskolen,	  hvorfor	  der	  er	  kommet	  et	  øget	  fokus	  på	  begrebet	  ’læring’.	  Tidligere	  syntes	  måden,	  hvorpå	  undervisningen	  skulle	  foregå,	  at	  være	  fastlagt,	  og	  derfor	  var	  der	  ten-­‐dens	  til,	  at	  opmærksomheden	  på	  hvert	  individs	  muligheder	  og	  begrænsninger	  blev	  overset.	  Men	  som	  resultat	  af	  udviklingen	  i	  det	  postmoderne	  samfund	  tildeles	  individet	  i	  dag	  større	  betydning,	  hvilket	  ligeledes	  afspejles	  i	  måden	  at	  forstå	  læringsbegrebet	  på,	  hvorfor	  behovet	  for	  at	  sætte	  den	  enkelte	  elevs	  læringsmål	  i	  centrum	  opstår	  (Interview:	  XX-­‐skolens	  souschef,	  2015).	  Der	  lader	  til	  at	  være	  tale	  om	  et	  igangværende	  paradigmeskift,	  hvor	  mindsettet	  omkring	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  ”Postmodernismen	  gør	  op	  med	  en	  universel	  vestlig	  tænkning,	  der	  bygger	  på	  rationalitet,	  objektivitet	  og	  totali-­‐tetstænkning.	  I	  stedet	  bliver	  begreber	  som	  ambivalens,	  uforudsigelighed,	  flertydighed,	  differentiering,	  strømme,	  dialoger,	  spil	  og	  ironi	  væsentlige	  i	  den	  postmoderne	  tænkning	  og	  i	  analysen	  af	  det	  postmoderne	  samfund”	  (In-­‐ternetkilde:	  Den	  Store	  Danske).	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undervisningsformen	  i	  folkeskolen	  er	  under	  forandring,	  hvorfor	  behovet	  for	  en	  ny	  folkeskole-­‐reform	  er	  opstået.	  Dette	  resulterede	  i	  en	  ny	  dansk	  folkeskolereform	  med	  virkning	  fra	  1.	  au-­‐gust	  2014.	  I	  den	  nye	  folkeskolereform	  præsenteres	  en	  lang	  række	  visioner,	  som	  alle	  har	  til	  formål	  at	  styrke	  læringen	  hos	  den	  enkelte	  elev.	  Vi	  synes	  derfor	  at	  se	  en	  reform,	  der	  bærer	  præg	  af	  Knud	  Illeris’	  måde	  at	  forstå	  læringsbegrebet	  på.	  Denne	  læringsforståelse	  gør	  op	  med	  det	  tidligere	  dominerende	  dualistiske	  verdensbillede,	  blandt	  andet	  repræsenteret	  af	  Decartes,	  hvor	  tænkningen	  blev	  opfattet	  som	  det	  væsentlige	  ved	  mennesket,	  hvorfor	  man	  så	  det	  som	  hævet	  over	  kroppen.	  Ifølge	  Knud	  Illeris	  er	  det	  nødvendigt	  at	  overskride	  denne	  opfattelse,	  hvis	  man	  ønsker	  at	  forstå	  læringens	  karakter,	  hvorfor	  læringens	  kropslige	  forankring	  tildeles	  sær-­‐lig	  betydning	  (Illeris,	  2012).	  Vi	  mener	  ligeledes,	  at	  denne	  tankegang	  henter	  inspiration	  fra	  Maurice	  Merleau-­‐Pontys	  kropsfænomenologi,	  der	  argumenterer	  for,	  at:	  	  
	  
”det	  er	  med	  kroppen,	  at	  vi	  er	  til	  stede	  i	  verden	  og	  i	  kontakt	  med	  tingene	  og	  livet	  selv,	  og	  det	  er	  
som	  krop,	  vi	  taler,	  erkender	  og	  bliver	  til	  den	  bevidsthed	  eller	  sjæl,	  der	  tror,	  den	  er	  noget	  i	  sig	  selv”	  (Ponty,	  1994).	  	  Ovenstående	  synes	  derfor	  i	  høj	  grad	  at	  afspejles	  i	  den	  nye	  folkeskolereform,	  der	  på	  grund	  af	  viden	  om	  den	  fysiske	  aktivitets	  fremmende	  effekt	  for	  læringen,	  stiller	  kravet	  om	  implemente-­‐ringen	  af	  45	  minutters	  fysisk	  aktivitet	  i	  skoledagen.	  Et	  år	  efter	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform	  finder	  vi	  det	  derfor	  væsentligt	  at	  undersøge,	  hvordan	  ovenstående	  visioner	  om	  en	  mere	  bevægelsesrig	  skoledag	  er	  blevet	  virkeliggjort,	  hvorfor	  nedenstående	  problem-­‐formulering	  er	  udarbejdet.	  	  
2.1.	  Problemformulering	  Hvorfor	  synes	  den	  nye	  folkeskolereforms	  krav	  om	  45	  minutters	  daglig	  fysisk	  aktivitet	  at	  være	  til	  gavn	  for	  læringen,	  og	  hvilke	  styrker	  og	  udfordringer	  mener	  XX	  skolens	  parter,	  at	  tiltaget	  om	  fysisk	  aktivitet	  har	  medført?	  	  
2.2.	  Arbejdsspørgsmål	  
• Hvorvidt	  synes	  styrkerne	  og	  udfordringerne,	  som	  italesættes	  af	  XX	  skolens	  parter,	  at	  afspejle	  problematikken	  med	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform	  i	  praksis?	  
• Hvilke	  krav	  sættes	  til	  skolerne	  i	  den	  nye	  folkeskolereform?	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• Hvad	  mener	  kropsfænomenologien	  med,	  at	  verden	  er	  kropsligt	  forankret,	  og	  hvorfor	  synes	  dette	  verdenssyn	  at	  have	  betydning	  for	  Knud	  Illeris	  måde	  at	  forstå	  læringsbe-­‐grebet	  på?	  
• Hvilke	  aspekter	  af	  læringsbegrebet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  projektets	  egen	  empiri,	  og	  hvorvidt	  synes	  disse	  at	  afspejle	  Knud	  Illeris’	  læringsforståelse?	  
• Hvordan	  belyser	  projektets	  empiri	  mulige	  måder	  at	  implementere	  fysisk	  aktivitet	  i	  skoledagen,	  og	  hvilken	  betydning	  synes	  dette	  at	  have	  for	  elevernes	  læring?	  
	  
3.	  Dimensionsforankring	  Subjektivitet	  og	  Læring	  er	  en	  dimension,	  hvori	  man	  tillægger	  det	  stor	  betydning	  at	  undersøge	  individet,	  individets	  udvikling,	  læring	  og	  forståelse	  ud	  fra	  et	  psykologisk	  perspektiv.	  Det	  er	  derfor	  relevant,	  at	  dette	  projekt	  er	  forankret	  i	  denne	  dimension,	  da	  vores	  problemformulering	  lægger	  op	  til	  en	  dybere	  undersøgelse	  af	  læringsforholdene	  på	  XX	  skolen	  efter	  den	  nye	  folke-­‐skolereform.	  Vores	  teori,	  metode	  og	  analyseredskaber	  er	  derfor	  valgt	  på	  baggrund	  af	  denne	  dimensions	  genstandsfelt,	  hvilket	  vil	  blive	  uddybet	  i	  det	  følgende.	  
	  
	  
4.	  Afgrænsning	  	  Dette	  projekt	  ønsker	  at	  have	  fokus	  på	  den	  nye	  danske	  folkeskolereform	  efter	  implementerin-­‐gen	  tilbage	  i	  august	  2014,	  og	  eftersom	  genstandsfeltet	  synes	  yderst	  komplekst,	  har	  vi	  fundet	  det	  nødvendigt	  at	  foretage	  nogle	  tydelige	  afgrænsninger	  projektet	  igennem.	  Med	  betegnelsen	  ’den	  nye’	  synliggøres	  det	  fra	  start,	  hvordan	  projektet	  har	  til	  formål	  at	  belyse	  den	  nutidige	  sko-­‐lereform,	  hvorfor	  der	  i	  dette	  projektet	  ikke	  vil	  fokuseres	  dybdegående	  på	  den	  historiske	  ud-­‐vikling	  af	  den	  danske	  folkeskolereform.	  Alligevel	  synes	  det	  nødvendigt	  med	  et	  mindre	  detalje-­‐ret	  baggrundskapitel	  herom	  for	  at	  kunne	  forstå,	  hvilke	  betingelser	  den	  nye	  folkeskolereform	  synes	  at	  være	  udformet	  under,	  og	  dette	  kan	  findes	  i	  det	  kommende	  afsnit.	  	  Eftersom	  den	  danske	  folkeskolereform	  bygger	  på	  mange	  forskellige	  aspekter,	  hvorudfra	  læ-­‐ringen	  synes	  at	  kunne	  forbedres,	  har	  det	  fra	  projektets	  start	  syntes	  nødvendigt	  at	  foretage	  en	  tydelig	  afgrænsning,	  hvorfor	  projektet	  beskæftiger	  sig	  med	  den	  nye	  folkeskolereforms	  tiltag	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om	  en	  mere	  bevægelsesrig	  skoledag.	  Vi	  synes	  i	  den	  offentlige	  debat	  at	  være	  vidne	  til	  et	  mar-­‐kant	  øget	  fokus	  på	  vigtigheden	  af	  bevægelse	  i	  den	  danske	  folkeskole,	  da	  det	  menes	  at	  være	  ét	  af	  de	  vigtigste	  parametre	  i	  forbedringen	  af	  elevernes	  læring,	  og	  derfor	  mener	  vi,	  at	  en	  under-­‐søgelse	  af	  dette	  aspekt	  i	  den	  nye	  folkeskolereform	  er	  af	  yderst	  relevant	  karakter.	  For	  at	  kunne	  opnå	  en	  dyb	  indsigt	  heri	  har	  vi	  derfor	  fundet	  det	  vigtigt	  at	  afgrænse	  os	  åbenlyst	  fra	  andre	  til-­‐tag	  i	  den	  nye	  folkeskolereform,	  hvilket	  vil	  være	  gennemgående	  projektet	  igennem.	  	  Ydermere	  har	  der	  projektet	  igennem	  været	  forskellige	  metodiske	  overvejelser,	  og	  derfor	  har	  en	  afgrænsning	  heraf	  ligeledes	  syntes	  nødvendig.	  Idet	  projektet	  har	  til	  formål	  at	  undersøge,	  hvordan	  tiltaget	  om	  en	  mere	  bevægelsesrig	  skoledag	  rent	  praktisk	  er	  blevet	  implementeret,	  synes	  det	  fra	  projektets	  start	  oplagt	  at	  fokusere	  på	  de	  personer,	  som	  synes	  at	  være	  berørt	  heraf.	  Da	  muligheden	  for	  at	  få	  et	  indblik	  i	  XX	  skolens	  dagligdag	  opstod,	  synes	  en	  kvalitativ	  til-­‐gang	  i	  projektet	  derfor	  at	  være	  at	  foretrække.	  Projektet	  har	  dermed	  med	  brugen	  af	  et	  indivi-­‐duelt	  interview,	  et	  gruppeinterview	  samt	  deltagende	  observationer	  afgrænset	  sig	  fra	  at	  kunne	  konkludere	  noget	  generaliserende	  om,	  hvordan	  en	  mere	  bevægelsesrig	  skoledag	  er	  blevet	  implementeret	  og	  betydningen	  for	  læringen	  heraf.	  I	  stedet	  ønsker	  projektet	  at	  give	  et	  så	  virke-­‐lighedsnært	  indblik	  i	  dette	  tiltags	  betydning	  for	  en	  given	  dansk	  folkeskole,	  hvorfor	  den	  kvali-­‐tative	  tilgang	  synes	  at	  bidrage	  til	  projektet.	  	  Projektets	  egen	  empiri	  synes	  derfor	  at	  være	  af	  stor	  betydning,	  hvorfor	  vi	  har	  foretaget	  en	  be-­‐vidst	  teoretisk	  afgrænsning.	  Eftersom	  vi	  mener	  at	  have	  videnskabeligt	  belæg	  for,	  at	  fysisk	  ak-­‐tivitet	  har	  en	  fremmende	  effekt	  på	  menneskets	  læringsmuligheder,	  bliver	  formålet	  med	  pro-­‐jektets	  teoriafsnit	  derfor	  at	  sætte	  fokus	  på	  den	  nutidige	  læringsforståelse.	  Vi	  mener	  ikke	  at	  kunne	  udpege	  én	  specifik	  læringsforståelse,	  som	  den	  nye	  folkeskolereform	  bygger	  på,	  men	  alligevel	  synes	  vi,	  at	  Knud	  Illeris’	  brede	  læringsbegreb	  giver	  et	  godt	  bud,	  hvorfor	  vi	  har	  af-­‐grænset	  os	  hertil.	  Illeris	  synes	  ligeledes	  at	  finde	  inspiration	  i	  Maurice	  Merleau-­‐Pontys	  krops-­‐fænomenologi,	  som	  argumenterer	  for	  nødvendigheden	  i	  at	  forstå	  krop	  og	  bevidsthed	  som	  én	  og	  samme	  ting,	  og	  derfor	  synes	  en	  afgrænsning	  til	  disse	  to	  teoretikere	  at	  bidrage	  til	  projektet.	  	  Vi	  har	  igennem	  hele	  projektet	  ønsket	  at	  være	  yderst	  bevidste	  omkring	  vores	  valg	  og	  ikke	  mindst	  fravalg,	  da	  vi	  mener,	  at	  det	  er	  af	  stor	  betydning	  for	  projektets	  kvalitet,	  hvorfor	  oven-­‐stående	  afgrænsninger	  ligeledes	  vil	  uddybes	  rapporten	  igennem.	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5.	  Baggrundskapitel	  I	  nedenstående	  afsnit	  vil	  vi	  besvare	  arbejdsspørgsmålet	  angående	  den	  nye	  folkeskolereforms	  krav	  til	  skolerne,	  hvor	  fokus	  på	  kravet	  om	  mere	  bevægelse	  i	  skoledagen	  er,	  hvad	  projektet	  ønsker	  at	  undersøge.	  Eftersom	  folkeskolereformen	  beskriver	  forskellige	  måder,	  hvorpå	  læ-­‐ringen	  kan	  fremmes,	  finder	  vi	  det	  derfor	  væsentligt	  at	  redegøre	  for	  de	  overordnede	  retnings-­‐linjer	  heri	  for	  at	  kunne	  forstå	  folkeskolereformens	  alsidige	  genstandsfelt.	  	  	  Gennem	  tiden	  har	  der	  været	  forskellige	  folkeskolelove	  med	  forskellige	  ambitioner	  og	  målsæt-­‐ninger,	  men	  særligt	  efter	  år	  2000	  blev	  folkeskolen	  en	  institution	  med	  øget	  fokus	  på	  tværfag-­‐lighed.	  Det	  var	  ligeledes	  her,	  skolepligten	  blev	  tiårig	  med	  obligatorisk	  børnehaveklasse	  og	  ni	  klassetrin.	  Der	  opstod	  et	  særligt	  fokus	  på	  det	  faglige	  niveau	  for	  den	  enkelte	  elev,	  og	  folkesko-­‐lens	  læreplaner	  skulle	  ikke	  længere	  være	  afsluttende	  og	  afrundende.	  De	  skulle	  fremover	  for-­‐berede	  eleverne	  på	  videregående	  uddannelser	  og	  give	  dem	  lyst	  til	  at	  lære	  mere	  (Internetkilde:	  Danmarkshistorien).	  Den	  1.	  august	  2014	  trådte	  den	  nye	  folkeskolereform	  i	  kraft,	  der	  stadig	  havde	  til	  formål	  at	  styrke	  elevernes	  faglige	  niveau,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  folkeskolere-­‐formens	  tre	  overordnede	  formål:	  	  	  
“1.	  Folkeskolen	  skal	  udfordre	  alle	  elever,	  så	  de	  bliver	  så	  dygtige	  de	  kan	  
• Mål:	  flere	  dygtige	  elever	  i	  dansk	  og	  matematik	  	  
2.	  Folkeskolen	  skal	  mindske	  betydningen	  af	  social	  baggrund	  i	  forhold	  til	  faglige	  resultater	  
• Færre	  dårlige	  resultater	  i	  læsning	  og	  matematik	  	  
3.	  Tilliden	  til	  og	  trivslen	  i	  folkeskolen	  skal	  styrkes	  blandt	  andet	  gennem	  respekt	  for	  pro-­‐
fessionel	  viden	  og	  praksis	  	  
• Elevernes	  trivsel	  skal	  øges”	  	  
(Internetkilde:	  LOS)	  	  	  	  	  Med	  den	  nye	  folkeskolereform	  skærpes	  fokus	  derfor	  på	  vigtigheden	  i	  at	  fremme	  de	  danske	  elevers	  faglige	  mål	  i	  særligt	  dansk	  og	  matematik,	  nedbrydning	  af	  elevernes	  sociale	  arv	  samt	  forøgelse	  af	  elevernes	  trivsel,	  hvis	  en	  forbedring	  af	  læringen	  i	  den	  danske	  folkeskole	  skal	  være	  mulig.	  Måden	  hvorpå	  ovenstående	  formål	  skal	  kunne	  indfries	  i	  praksis,	  udmøntes	  ydermere	  i	  reformens	  tre	  indsatsområder:	  En	  længere	  og	  mere	  varieret	  skoledag	  med	  mere	  undervisning	  og	  læring,	  et	  kompetenceløft	  af	  lærere,	  pædagoger	  og	  skoleledere	  samt	  klarere	  mål	  og	  regel-­‐
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forenkling	  (Internetkilde:	  LOS),	  hvorfor	  projektet	  ønsker	  at	  have	  det	  første	  indsatsområde	  som	  omdrejningspunkt.	  	  	  	  	  	  	  De	  længere	  skoledage	  viser	  sig	  i	  timeantal	  for	  de	  enkelte	  klassetrin	  i	  nedenstående:	  	  	  
“30	  timer	  for	  de	  mindste	  børn	  i	  børnehaveklassen	  til	  3.	  klasse	  
33	  timer	  for	  de	  mellemste	  børn	  i	  4.-­‐6.	  klasse	  
35	  timer	  for	  de	  største	  børn	  i	  7.	  –	  9.	  klasse”	  	  
(Internetkilde:	  Borger.dk)	  	  De	  lange	  skoledage	  har	  til	  formål	  at	  skabe	  fordybelse	  og	  varieret	  undervisning	  med	  det	  hen-­‐blik,	  at	  det	  kan	  hæve	  det	  faglige	  niveau.	  Der	  er	  ligeledes	  blevet	  indført	  obligatorisk	  lektiecafé,	  som	  giver	  muligheden	  for	  fordybelse	  for	  de	  enkelte	  elever,	  og	  derudover	  giver	  det	  rum	  til	  un-­‐dervisningsdifferentiering	  (Internetkilde:	  LOS).	  Med	  den	  nye	  folkeskolereform	  lægges	  der	  som	  tidligere	  nævnt	  særligt	  vægt	  på	  at	  bryde	  med	  den	  sociale	  arv	  og	  eksklusion,	  hvilket	  ambi-­‐tionen	  med	  en	  varieret	  skoledag	  med	  motion	  og	  alternativ	  undervisning	  giver	  muligheden	  for.	  Alle	  børn	  skal	  derfor	  i	  gennemsnit	  bevæge	  sig	  45	  minutter	  dagligt	  som	  en	  del	  af	  skoledagen.	  De	  45	  minutters	  bevægelse	  kan	  være	  fordelt	  forskelligt	  i	  løbet	  af	  dagen;	  det	  kan	  enten	  ses	  som	  en	  del	  af	  idrætstimerne,	  det	  kan	  foregå	  i	  det	  nye	  tiltag,	  som	  hedder	  understøttende	  undervis-­‐ningstimer,	  og	  derudover	  kan	  skolerne	  selv	  beslutte,	  hvornår	  det	  giver	  bedst	  mening	  ifølge	  dem.	  De	  understøttende	  undervisningstimer	  er	  supplerende	  undervisningstimer	  til	  den	  nor-­‐male	  fagopdelte	  undervisning,	  der	  kan	  blive	  udført	  af	  enten	  en	  lærer	  eller	  en	  pædagog,	  dog	  er	  begge	  ofte	  knyttet	  hertil.	  Der	  er	  ikke	  blevet	  formuleret	  fælles	  mål	  for	  den	  understøttende	  un-­‐dervisning,	  men	  læringsaktiviteterne	  skal	  understøtte	  de	  fælles	  mål,	  der	  er	  fastlagt	  for	  fagenes	  og	  folkeskolens	  mål	  (Internetkilde:	  Undervisningsministeriet).	  	  	  
6.	  Videnskabsteori	  i	  projektet	  Man	  har	  i	  århundrede	  prøvet	  at	  opstille	  grundregler,	  grundproblemer	  og	  gyldighedsproble-­‐mer	  inden	  for	  forskellige	  discipliner	  og	  fag,	  hvorfor	  videnskabsteori	  er	  opstået	  (Fuglsang,	  2004:	  8).	  Dette	  gør,	  at	  videnskabsteorien	  kan	  være	  med	  til	  at	  belyse,	  hvad	  videnskab	  og	  forsk-­‐
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ning	  enten	  allerede	  er,	  eller	  hvad	  det	  kan	  være,	  hvorfor	  forskellige	  traditioner	  og	  discipliner	  vil	  være	  enige	  om	  en	  række	  begreber,	  hvori	  videnskabsteori	  bevæger	  sig.	  Her	  lægger	  man	  særligt	  vægt	  på	  metodologien,	  ontologien	  og	  epistemologien.	  Metodologien	  omhandler,	  hvor-­‐dan	  de	  videnskabsteoretiske	  elementer	  i	  en	  videnskabelig	  tilgang	  forstås,	  hvilket	  er	  bestående	  af	  ontologien,	  epistemologien,	  sandhed,	  slutningsformer,	  metoder	  og	  forskningsteknikker.	  Med	  ontologi	  menes	  den	  opfattelse,	  der	  er	  af	  et	  givent	  genstandsfelt,	  hvor	  epistemologien	  omhandler,	  hvordan	  man	  undersøger	  dette	  genstandsfelt,	  hvorfor	  der	  heraf	  er	  opstået	  for-­‐skellige	  videnskabsteoretiske	  tilgange	  (Fuglsang,	  2004:	  29).	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  filo-­‐sofisk	  hermeneutik,	  da	  denne	  tilgang	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  sætte	  vores	  forforståelser	  i	  spil	  og	  benytte	  disse.	  Derfor	  finder	  vi	  det	  essentielt	  i	  nedenstående	  afsnit	  at	  redegøre	  for,	  hvordan	  filosofisk	  hermeneutik	  er	  opstået,	  og	  hvad	  denne	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  indebærer.	  	  	  
6.1.	  Hermeneutik	  
“Hermeneutik	  betyder	  i	  al	  sin	  korthed	  “fortolkning””	  (Fuglsang,	  2004:	  311).	  Man	  ser	  ofte	  tilbage	  på	  den	  græske	  gud	  Hermes,	  hvis	  livsopgave	  var	  at	  fortolke	  vigtige	  budskaber	  for	  guderne.	  Han	  var	  nødsaget	  til	  at	  tyde	  budskaberne	  fra	  guderne,	  så	  menneskene	  forstod	  de	  ofte	  gådefulde	  og	  ubestemt	  symboler,	  som	  budskaberne	  indeholdte.	  Dermed	  handlede	  det	  om	  at	  fortolke	  sig	  frem	  til	  meningsfulde	  budskaber,	  således	  de	  var	  forståelige	  for	  menneskene.	  Derfor	  var	  de	  tre	  vigtige	  dele	  af	  hermeneutikken	  henholdsvis	  forståelse,	  udlægning	  og	  anvendelse/applikation.	  Disse	  elementer	  af	  hermeneutikken	  opfattes	  nødvendigvis	  ikke	  ens,	  hvorfor	  hermeneutikken	  forgrener	  sig	  i	  fire	  traditioner:	  traditionel	  hermeneutik,	  metodisk	  hermeneutik,	  filosofisk	  hermeneutik	  og	  kritisk	  hermeneutik	  (Fuglsang,	  2004:	  311).	  Den	  traditionelle	  hermeneutik	  har	  gennem	  tiden	  sat	  sine	  tydelige	  spor	  på	  både	  teologi,	  filologi	  og	  jura.	  Dette	  fordi	  den	  tradi-­‐tionelle	  hermeneutiks	  hovedformål	  er	  at	  finde	  den	  sande	  mening	  af	  en	  tekst,	  som	  kan	  være	  både	  en	  lovtekst	  eller	  et	  bibelstykke	  (Fuglsang,	  2004:	  311).	  I	  løbet	  af	  det	  19.	  århundrede	  blev	  hermeneutikken	  systematiseret,	  og	  den	  metodiske	  hermeneutik	  opstod.	  Metodisk	  hermeneu-­‐tik	  kendetegnes	  ved,	  at	  den	  finder	  det	  nødvendigt	  at	  arbejde	  med	  regler	  for	  fortolkning	  af	  tek-­‐ster	  for	  at	  kunne	  undgå	  misforståelser,	  da	  dette	  kan	  lede	  til	  en	  misfortolket	  tekst,	  som	  kan	  resultere	  i	  mislykket	  kommunikation	  mellem	  mennesker	  (Fuglsang,	  2004:	  331).	  Hermed	  bli-­‐ver	  det	  tydeliggjort,	  at	  forståelse	  og	  fortolkning	  er	  det	  samme,	  og	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  føre	  et	  skel	  imellem	  disse	  (Fuglsang,	  2004:312).	  I	  det	  20.	  århundrede	  videreudvikler	  Martin	  Heideg-­‐ger	  og	  Hans-­‐Georg	  Gadamer	  hermeneutikken	  til	  en	  filosofisk	  teori	  om	  mennesket	  som	  forstå-­‐
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ende	  og	  fortolkende.	  Den	  filosofiske	  hermeneutik	  undersøger,	  hvorfor	  mennesket	  er	  et	  fortol-­‐kende	  væsen,	  og	  dermed	  handler	  det	  ikke	  længere	  om,	  hvordan	  vi	  skal	  fortolke,	  men	  hvorfor	  vi	  fortolker	  (Fuglsang,	  2004:312).	  Her	  synes	  ligeledes	  at	  ses	  spor	  af	  fænomenologien,	  hvilket	  skyldes,	  at	  Heidegger	  er	  meget	  inspireret	  af	  en	  af	  fænomenologiens	  store	  tænkere,	  Edmund	  Husserl	  (Fuglsang,	  2004:281).	  Heidegger	  er	  derved	  en	  tænker,	  man	  samtidig	  møder	  inden	  for	  fænomenologien,	  da	  han	  i	  sit	  hovedværk	  ‘Sein	  und	  Zeit’	  fra	  år	  1927	  ligeledes	  prøver	  at	  forstå	  menneskets	  eksistens.	  Han	  betegner	  mennesket	  med	  begrebet	  ‘Dasein’,	  tilværen,	  hvor	  begre-­‐berne	  tidslighed,	  medværen,	  bekymret	  omgang	  og	  forståelse	  er	  hovedpunkterne	  for	  hans	  værk	  (Fuglsang,	  2004:281).	  Heidegger	  foretager	  en	  hermeneutisk	  drejning	  af	  fænomenologi-­‐en	  og	  understreger,	  at	  al	  forståelse	  er	  formidlet	  forståelse,	  der	  forudsætter	  en	  verdenshori-­‐sont,	  hvilket	  går	  i	  spænd	  med	  Gadamers	  syn	  i	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  (Fuglsang,	  2004:	  282).	  Hermeneutikkens	  sidst	  tilkommende	  tradition	  udvikles	  af	  Jürgen	  Habermas,	  som	  mod-­‐sat	  Gadamer	  og	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  ikke	  mener,	  at	  menneskelig	  interaktion	  kan	  redu-­‐ceres	  til	  dialog	  og	  sproglighed.	  Habermas	  mener,	  at	  dialogen	  altid	  er	  en	  ligestillet	  samtale	  mel-­‐lem	  to	  jævnbyrdige	  partnere,	  og	  han	  mener	  ligeledes	  ikke,	  at	  Gadamer	  er	  i	  stand	  til	  at	  skelne	  mellem	  gode	  og	  dårlige	  fortolkninger	  eller	  mellem	  forståelse	  og	  misforståelse	  (Fuglsang,	  2004:	  334).	  	  Vi	  vil	  forsøge	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  set	  ud	  fra	  Hans-­‐Georg	  Gadamers	  filosofi-­‐ske	  hermeneutik,	  da	  vi	  ikke	  mener,	  det	  er	  muligt	  at	  fralægge	  os	  vores	  forforståelser	  og	  for-­‐domme,	  hvis	  vi	  ønsker	  at	  få	  bedre	  forståelse	  for,	  hvordan	  den	  nye	  folkeskolereform	  er	  blevet	  implementeret	  i	  XX	  skolen	  med	  særligt	  fokus	  på	  implementeringen	  af	  fysisk	  aktivitet.	  Derfor	  er	  vi	  opmærksomme	  på,	  at	  vores	  forforståelser	  er	  nødvendige	  for	  at	  kunne	  besvare	  vores	  problemformulering.	  	  
6.2.	  Filosofisk	  hermeneutik	  
”Fortolkning	  og	  forståelse	  er	  et	  grundvilkår	  for	  den	  menneskelige	  eksistens”	  (Fuglsang,	  2004:	  320).	  Gadamer	  mener	  ikke,	  at	  det	  at	  opnå	  forståelse	  er	  begrænset	  til	  metodiske	  teknikker	  og	  redskaber,	  som	  giver	  den	  rette	  og	  sande	  fortolkning	  af	  tekster,	  sociale	  processer	  og	  relationer.	  Derimod	  mener	  han,	  at	  fortolkning	  og	  forståelse	  er	  det,	  vi	  som	  mennesker	  er.	  Gadamers	  værk	  retter	  sig	  mod	  humaniora,	  især	  med	  æstetik	  og	  historie	  centralt	  placeret.	  Trods	  dette	  kende-­‐
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tegner	  hans	  filosofiske	  tankegang	  sig	  ved	  at	  overskride	  de	  traditionelle	  fagtraditioner	  og	  grænser	  inden	  for	  hermeneutikken	  (Fuglsang,	  2004:	  320).	  	  	  Hvor	  man	  inden	  for	  den	  traditionelle	  og	  metodiske	  tradition	  anvender	  den	  hermeneutiske	  cirkel	  med	  et	  epistemologisk	  formål,	  mener	  Gadamer	  og	  den	  filosofiske	  hermeneutik,	  at	  den	  hermeneutiske	  cirkel	  skal	  forstås	  ontologisk.	  Den	  hermeneutiske	  cirkel	  er	  derfor	  ét	  af	  de	  bæ-­‐rende	  principper	  for	  Gadamers	  filosofiske	  hermeneutik	  og	  er	  karakteriseret	  ved,	  at	  den	  er	  universel,	  da	  den	  gennemtrænger	  al	  form	  for	  menneskelig	  erkendelse	  (Fuglsang,	  2004:	  321).	  Med	  dette	  menes,	  at	  det	  er	  en	  universalistisk	  begrundelsesstruktur,	  hvor	  fortolkeren	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  meningsdannelsen.	  Dertil	  gennemtrænger	  den	  hermeneutiske	  cirkel	  enhver	  vidensforståelse	  af	  den	  verden,	  vi	  lever	  i,	  inklusiv	  naturvidenskabelig,	  humanistisk	  og	  sam-­‐fundsvidenskabelig	  viden.	  Gadamer	  mener,	  at	  der	  er	  en	  række	  kendetegn,	  der	  karakteriserer	  det	  at	  være	  menneske.	  Han	  mener,	  at	  mennesket	  er	  et	  fortolkende,	  historisk,	  endeligt	  samt	  sprogligt	  væsen	  (Fuglsang,	  2004:321).	  Disse	  ontologiske	  forudsætninger	  for	  den	  menneskeli-­‐ge	  eksistens	  danner	  betingelsen	  for	  hans	  argumentation	  for	  den	  filosofiske	  hermeneutik.	  Det-­‐te	  danner	  baggrund	  for	  nogle	  spørgsmål,	  som	  ud	  fra	  Gadamers	  forståelsesbegreb	  forsøges	  besvaret:	  ”Hvorfor	  kan	  mennesket	  ikke	  undslippe	  den	  hermeneutiske	  cirkel?	  Og	  hvilke	  implikati-­‐
oner	  får	  det	  for	  mennesket	  som	  erkendende	  væsen?”	  (Fuglsang,	  2004:	  321).	  
	  
6.2.1.	  Gadamers	  forståelsesbegreb	  Kendetegnet	  ved	  Gadamers	  forståelsesbegreb	  er,	  at	  det	  for	  det	  første	  er	  en	  måde	  at	  være	  til	  på,	  hvorfor	  forståelse	  er	  ontologiseret,	  og	  for	  det	  andet	  at	  forståelsesstrukturen	  ikke	  er	  histo-­‐rieløs	  eller	  kontekstuafhængig.	  I	  forståelsesbegrebet	  indgår	  en	  række	  komponenter,	  som	  sammen	  danner	  måden,	  hvorpå	  mennesket	  er	  til	  i	  verden	  og	  danner	  betingelsen	  for,	  hvordan	  mennesket	  kan	  erkende	  verden	  (Fuglsang,	  2004:321).	  Der	  bliver	  lagt	  vægt	  på	  tre	  komponen-­‐ter,	  som	  udgør	  forståelsens	  ontologiske	  struktur:	  forståelse	  for	  forforståelse	  og	  fordomme,	  forståelse	  for	  sproglig	  tradition	  og	  historie	  samt	  forståelse	  for	  applikation.	  Eftersom	  vi	  i	  pro-­‐jektet	  ønsker	  at	  være	  eksplicitte	  og	  åbne	  i	  vores	  arbejde	  med	  forforståelser	  og	  fordomme,	  vil	  der	  i	  kommende	  afsnit	  ‘Forståelse	  for	  forforståelse	  og	  fordomme’	  præsenteres	  betydningen	  af	  begreberne	  forforståelse	  og	  fordomme,	  samt	  hvordan	  disse	  synes	  at	  være	  i	  spil	  i	  dette	  projekt.	  De	  resterende	  afsnit	  skal	  derfor	  ses	  som	  en	  uddybelse	  af	  hvilke	  komponenter,	  der	  ydermere	  indgår	  i	  den	  filosofiske	  hermeneutiske	  videnskabsteoretiske	  tradition.	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Forståelse	  for	  forforståelse	  og	  fordomme	  Forståelse	  er	  udgjort	  af	  de	  to	  begreber:	  forforståelse	  og	  fordomme.	  Forforståelse	  betyder,	  at	  man	  som	  menneske	  altid	  har	  en	  tidligere	  forståelse	  forud	  for	  vores	  nuværende	  forståelse.	  Vi	  kan	  ikke	  gå	  forudsætningsløst	  til	  et	  socialt	  fænomen,	  som	  vi	  ønsker	  og	  forventer	  at	  forstå.	  Den	  forståelse	  og	  udlægning	  af	  mening,	  som	  vi	  har	  som	  menneske,	  bygger	  altid	  på	  en	  allerede	  gi-­‐ven	  forståelse	  af	  verden	  (Fuglsang,	  2004:	  322).	  Vi	  har	  projektet	  igennem	  været	  bevidste	  om	  vores	  forforståelser	  om	  den	  nye	  folkeskolereform,	  hvor	  særligt	  en	  skepsis	  overfor	  hvorvidt	  det	  synes	  muligt	  at	  implementere	  denne	  har	  været	  af	  betydning	  for	  vores	  tilgang	  til	  projektet.	  Ydermere	  benytter	  Gadamer	  begrebet	  ‘fordomme’,	  som	  betegner	  ”den	  bagage”,	  man	  har	  med	  sig	  i	  den	  forståelsesproces	  af	  verden,	  der	  foreligger	  en	  som	  menneske.	  Gadamers	  begreb	  ‘for-­‐domme’	  refererer	  ikke	  til	  noget	  fordomsfuldt,	  fordømmende	  eller	  snæversynet,	  men	  derimod	  det	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  vores	  forståelse	  og	  udlægning	  af	  eksempelvis	  en	  samtale.	  Menne-­‐sket	  udlægger	  ikke	  verden	  forudsætningsløst,	  men	  er	  tværtimod	  altid	  præget	  af	  en	  forudfattet	  mening	  af	  denne,	  hvorfor	  Gadamer	  mener,	  at	  fordomme	  er	  domme	  gjort	  på	  forhånd.	  Uden	  vores	  fordomme	  kan	  vi	  som	  mennesker	  ikke	  forstå,	  tolke	  eller	  udlægge	  verden	  (Fuglsang,	  2004:	  322).	  Fordomme	  er	  det,	  der	  binder	  mennesket	  til	  verden.	  Gadamer	  mener,	  at	  fordomme	  har	  deres	  oprindelse	  i	  vores	  kulturelle	  arv,	  tradition	  og	  historie,	  og	  derfor	  synes	  fordomme	  at	  være	  funderet	  i	  samfundet,	  familien,	  staten	  med	  mere,	  hvorfor	  fordomme	  er	  en	  naturlig	  del	  af	  vores	  forståelse	  af	  verden	  (Fuglsang,	  2004:	  322).	  Han	  mener	  dertil,	  at	  det	  er	  umuligt	  at	  have	  en	  fordomsfri	  tilgang	  til	  tingene.	  Fordomme	  er	  dermed	  forudsætningen	  for	  al	  forståelse,	  og	  det	  handler	  derfor	  om	  at	  acceptere	  fordomme	  som	  en	  produktiv	  forudsætning	  for	  erkendelse	  af	  verden.	  I	  dette	  projekt	  har	  vores	  fordomme	  ligeledes	  haft	  betydning,	  da	  det	  synes	  umuligt	  for	  os	  at	  fraskrive	  os	  personlige	  erfaringer	  fra	  tidligere	  oplevelser	  i	  egen	  skoletid.	  Dette	  synes	  dog	  ikke	  problematisk,	  eftersom	  vi	  projektet	  igennem	  er	  bevidste	  om	  at	  udfordre	  og	  sætte	  disse	  fordomme	  i	  spil.	  ”Derfor	  skal	  vi	  være	  åbne,	  når	  vi	  vil	  forstå”	  (Fuglsang,	  2004:323).	  	  
Forståelseshorisont	  og	  horisontsammensmeltning	  
”Forståelsen	  af	  et	  givent	  fænomen	  er	  ikke	  begrænset	  til	  fænomenet	  i	  sig	  selv,	  da	  forståelse	  altid	  
allerede	  er	  indlejret	  i	  en	  på	  forhånd	  givet	  forståelsesramme	  –	  også	  kaldet	  for	  forståelseshori-­‐
sont”	  (Fuglsang,	  2004:322).	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Forforståelse	  og	  fordomme	  udgør	  sammenlagt	  vores	  forståelseshorisont.	  Menneskets	  forstå-­‐elseshorisont	  er	  medbestemmende	  for,	  hvordan	  man	  orienterer	  sig	  og	  handler	  i	  verden,	  og	  den	  er	  dertil	  også	  medbestemmende	  for,	  hvordan	  vi	  forstår	  verden.	  Forståelseshorisonten	  er	  både	  noget,	  der	  tilhører	  den	  enkelte,	  men	  samtidig	  noget	  den	  enkelte	  deler	  med	  en	  række	  an-­‐dre	  mennesker.	  Forståelseshorisonten	  er	  udgjort	  af	  private	  erfaringer,	  men	  er	  samtidig	  kol-­‐lektiv,	  da	  den	  enkelte	  er	  en	  del	  af	  et	  sprogligt,	  historisk	  og	  kulturelt	  fællesskab.	  Dette	  betyder,	  at	  vi	  mennesker	  som	  fortolkende	  og	  forstående	  væsner	  altid	  møder	  verden	  med	  forståelses-­‐horisonten	  (Fuglsang,	  2004:324).	  Horisontsammensmeltningen	  sker,	  når	  vi	  oplever	  det	  for-­‐stående	  møde	  med	  genstanden,	  som	  kan	  dække	  over	  tekster,	  en	  fremmed	  kultur	  og	  et	  andet	  menneske	  med	  mere.	  Det	  er	  først	  i	  horisontsammensmeltningen,	  at	  forståelse	  og	  mening	  op-­‐står.	  Den	  hermeneutiske	  cirkel	  betegner	  den	  måde,	  vi	  som	  mennesker	  er	  i	  stand	  til	  at	  begribe	  verden	  på,	  og	  den	  måde	  vi	  kan	  forstå	  verden	  på.	  Denne	  cirkulære	  vekselvirkning	  mellem	  del	  og	  helhed,	  subjekt	  og	  objekt,	  er	  det,	  der	  betegner	  bevægelsen	  i	  horisontsammensmeltningen.	  I	  horisontsammensmeltningen	  er	  meningen	  hverken	  tillagt	  fortolkeren	  eller	  genstanden,	  og	  det	  er	  derfor	  en	  gensidig	  processuel	  meningsdannelse.	  Den	  indebærer	  ikke	  nødvendigvis	  enighed	  eller	  konsensus,	  men	  blot	  at	  man	  er	  i	  stand	  til	  at	  begribe	  og	  forstå	  det,	  den	  anden	  forsøger	  kommunikeret	  (Fuglsang,	  2004:	  324).	  Horisontsammensmeltning	  sker	  konstant,	  og	  det	  er	  den	  måde,	  vi	  møder	  verden	  på,	  om	  vi	  er	  bevidst	  om	  det	  eller	  ej.	  Gadamer	  mener,	  at	  man	  som	  men-­‐neske	  fortsætter	  med	  at	  fortolke	  og	  udlægge;	  at	  spørge	  indtil	  man	  har	  opnået	  forståelse	  af	  et	  givent	  fænomen,	  samtale	  eller	  tekst	  (Fuglsang,	  2004:	  325).	  Vores	  egen	  forståelseshorisont	  er	  påvirket	  af	  den	  skolegang,	  og	  barndom	  vi	  selv	  har	  haft,	  og	  dette	  er	  et	  fundament	  for	  den	  for-­‐ståelse,	  vi	  har	  for	  dette	  projekt	  og	  den	  problemformulering,	  vi	  vil	  undersøge.	  Derfor	  håber	  vi	  i	  en	  horisontsammensmeltning	  mellem	  XX	  skolen	  og	  os	  selv,	  at	  vi	  kan	  finde	  frem	  til	  en	  forståel-­‐se	  af	  XX	  skolens	  skoledag	  for	  dermed	  at	  kunne	  opnå	  en	  endelig	  forståelse	  for	  vores	  undersø-­‐gelse	  og	  empiri.	  	  
	  
Forståelse	  er	  sproglig	  tradition	  og	  historie	  
”Historien	  og	  traditionen	  påvirker	  på	  flere	  måder,	  hvordan	  vi	  kan	  vide,	  det	  vi	  gør,	  hvad	  det	  er,	  vi	  
ved,	  og	  hvorfor	  vi	  ved	  det,	  vi	  gør”	  (Fuglsang,	  2004:	  326).	  Med	  dette	  mener	  Gadamer,	  at	  menne-­‐sket,	  udover	  at	  være	  et	  fortolkende	  væsen,	  er	  et	  historisk	  væsen.	  Det	  betyder,	  at	  vores	  forstå-­‐elseshorisont	  er	  afhængig	  af	  en	  historisk	  kontekst.	  Hertil	  mener	  Gadamer,	  at	  mennesket	  er	  et	  historisk	  væsen,	  fordi	  den	  måde,	  mennesket	  er	  til	  på,	  er	  historisk.	  ”Vi	  lever	  i,	  med	  og	  igennem	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historien,	  vi	  er	  altid	  en	  del	  af	  den	  historiske	  proces,	  og	  vi	  kan	  ikke	  undslippe	  denne”	  (Fuglsang,	  2004:326).	  Derfor	  synes	  det	  historiske	  ikke	  kun	  at	  være	  fortidigt,	  men	  også	  nutidigt	  og	  frem-­‐tidigt,	  da	  det	  historiske	  for	  mennesket	  er	  en	  uafsluttet	  og	  åben	  proces.	  Dermed	  er	  mennesket	  ikke	  kun	  indlejret	  i	  en	  historisk	  kontekst,	  men	  forholder	  sig	  som	  menneske	  konstant	  til	  de	  historiske	  betingelser.	  Dette	  kaldes	  for	  historicitet	  (Fuglsang,	  2004:	  326).	  
	  
Det	  virkningshistoriske	  princip	  Udskillelsen	  af	  produktive	  og	  uproduktive	  fordomme	  sker	  i	  en	  historisk	  proces	  og	  har	  bag-­‐grund	  i	  tradition,	  og	  derfor	  foreligger	  det	  den	  enkelte	  i	  sin	  samtid	  at	  afgøre	  udskillelsen	  af	  produktive	  og	  uproduktive	  fordomme.	  Det	  er	  det	  virkningshistoriske	  princip,	  der	  foretager	  denne	  udskillelse.	  Den	  første	  omstændighed,	  der	  har	  betydning	  for	  udskillelsen,	  er	  historien	  og	  traditionen.	  Gadamer	  mener	  ikke,	  at	  historie	  og	  tradition	  er	  en	  omstændighed	  eller	  en	  be-­‐givenhed,	  der	  kan	  betragtes	  løsrevet	  fra	  menneskets	  nutidige	  situation.	  Det	  er	  historie	  og	  tra-­‐dition,	  der	  sikrer,	  at	  forståelse	  kan	  indfries.	  Historie	  er	  samtidig	  noget,	  mennesket	  tager	  del	  i	  og	  er	  en	  del	  af.	  Fordomme	  er	  givet	  af	  tradition	  og	  historie;	  vi	  bestemmer	  ikke	  selv	  over	  hvilke	  fordomme,	  vores	  forståelse	  er	  gjort	  af,	  da	  de	  til	  en	  vis	  grad	  stammer	  fra	  omkringliggende	  om-­‐stændigheder,	  der	  finder	  sted	  og	  tager	  form	  i	  samfund,	  miljø,	  familie	  med	  mere.	  Gadamer	  un-­‐derstreger,	  at	  traditionen	  og	  historien	  er	  afgørende	  for,	  hvilke	  fordomme	  der	  kan	  siges	  at	  væ-­‐re	  meningsfulde,	  og	  hvilke	  fordomme	  der	  kan	  siges	  at	  være	  meningsløse	  (Fuglsang,	  2004:	  327).	  Den	  måde,	  vi	  som	  mennesker	  tænker,	  handler	  og	  lever	  på,	  er	  med	  til	  at	  sætte	  sit	  præg	  på	  historiens	  gang.	  Forståelse	  er	  at	  deltage	  i	  traditionen	  og	  på	  en	  måde,	  hvor	  vores	  fortid	  og	  sam-­‐tid	  konstant	  forsones	  (Fuglsang,	  2004:	  327).	  Virkningshistorien	  er	  en	  omstændighed	  der,	  uaf-­‐hængigt	  af	  vores	  bevidsthed,	  følelser,	  og	  accept,	  er	  bestemmende	  for,	  hvordan	  vi	  går	  til	  ver-­‐den.	  Dette	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  vi	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  blive	  bekendt	  med	  de	  fordomme,	  vi	  er	  underlagt.	  ‘Den	  virkningshistoriske	  bevidsthed’	  er	  refleksionen	  over,	  hvad	  viden	  er,	  og	  hvorfra	  den	  kommer,	  såvel	  som	  hvordan	  den	  er	  grundlagt	  (Fuglsang,	  2004:	  328).	  Det	  er	  ifølge	  Gadamer	  vigtigt,	  at	  man	  er	  åben	  over	  for	  det,	  traditionen	  har	  at	  sige,	  da	  åbenhed	  er	  knyttet	  til	  evnen	  til	  at	  stille	  spørgsmål.	  
	  
Tidsligheden	  En	  anden	  omstændighed,	  der	  har	  betydning	  for	  udskillelsen	  af	  produktive	  og	  uproduktive	  fordomme,	  er	  tiden.	  Tidsperspektivet	  er	  væsentligt	  for	  vores	  evne	  til	  at	  overskue	  begivenhe-­‐
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der,	  der	  har	  fundet	  sted.	  Med	  en	  tidslig	  distance	  til	  begivenhederne	  er	  det	  dermed	  muligt	  at	  adskille	  sig	  med,	  hvad	  der	  hændte,	  og	  hvad,	  man	  troede,	  ville	  hænde,	  hvorfor	  den	  tidslige	  di-­‐stance	  ikke	  er	  en	  omstændighed,	  der	  skal	  overkommes.	  Tid	  er	  en	  positiv	  og	  produktiv	  betin-­‐gelse,	  som	  muliggør	  forståelse	  på	  en	  ny	  og	  anderledes	  måde	  (Fuglsang,	  2004:328).	  Det	  virk-­‐ningshistoriske	  princip	  sammensat	  med	  den	  tidslige	  distance	  har	  afgørende	  betydning	  for,	  hvilke	  fortolkninger	  der	  er	  holdbare,	  og	  hvilke	  fortolkninger	  der	  ikke	  synes	  holdbare	  (Fugl-­‐sang,	  2004:328).	  
	  
Forståelse	  er	  applikation	  Det	  er	  for	  Gadamer	  ikke	  nok	  at	  kunne	  forstå	  og	  udlægge	  en	  tekst,	  man	  er	  også	  nødt	  til	  at	  kun-­‐ne	  anvende	  den,	  for	  derved	  at	  kunne	  omsætte	  forståelse	  til	  praksis.	  Applikation	  er	  sidestillet	  med	  forståelse	  og	  udlægning.	  Selve	  forståelsesprocessen	  er	  ikke	  færdiggjort,	  før	  den	  også	  er	  bragt	  i	  anvendelse.	  Applikation	  indebærer	  at	  anvende	  og	  bruge	  det,	  som	  man	  har	  forstået.	  
”Det	  handler	  om	  selvforståelse,	  fordi	  det,	  der	  forstås	  som	  noget,	  er	  noget,	  den	  enkelte	  kan	  relate-­‐
re	  sig	  til”	  (Fuglsang,	  2004:329).	  Når	  vi	  forstår	  noget,	  forstår	  vi	  det	  altid	  i	  den	  kontekst,	  vi	  be-­‐finder	  os	  i,	  hvorfor	  applikation	  handler	  om	  at	  gøre	  det,	  man	  forstår,	  nærværende	  i	  samtiden.	  Dertil	  er	  applikation	  knyttet	  sammen	  med	  phronesis-­‐begrebet;	  viden	  er	  praksis,	  og	  praksis	  er	  anvendelse.	  Phronesis	  omhandler	  praktisk	  viden	  og	  klogskab,	  og	  omfatter	  etik	  og	  politik	  som	  vidensformer.	  Kendetegnet	  ved	  phronesis	  er,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  vidensform,	  der	  kan	  læses,	  men	  en	  vidensform	  som	  erfares.	  Denne	  erfaring	  dannes	  hele	  tiden	  i	  omgangen	  med	  andre	  menne-­‐sker.	  Hermeneutisk	  erfaring	  er	  en	  form	  for	  phronesis-­‐viden,	  da	  der	  er	  tale	  om	  erfaringsbase-­‐ret	  viden;	  viden	  der	  ikke	  kan	  glemmes,	  og	  viden	  der	  opstår	  i	  samværet	  med	  mennesker,	  hvor-­‐for	  det	  kræver	  engagement	  og	  forståelse	  af	  andre	  mennesker.	  
	  
Forståelse	  er	  sprog	  Den	  sidste	  ontologiske	  bestemmelse,	  Gadamer	  foretager,	  er	  at	  understrege,	  at	  mennesket	  er	  et	  sprogligt	  væsen.	  Sproget	  er	  det,	  mennesket	  forstår	  med.	  ”Den	  måde,	  mennesket	  er	  til	  på	  (eksi-­‐
sterer),	  er	  sprogligt,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  menneskets	  eksistens	  og	  livsmuligheder	  udfoldes	  i	  en	  
sproglig	  udtryksform”	  (Fuglsang,	  2004:	  330).	  Sproget	  er	  et	  universelt	  medium,	  hvorigennem	  forståelse,	  fortolkning,	  udlægning	  og	  erfaring	  i	  og	  igennem	  verden	  kommer	  til	  udtryk.	  Dertil	  synes	  sproget	  at	  være	  dynamisk	  og	  foranderligt,	  hvorfor	  ord	  og	  vendinger	  igennem	  årene	  kan	  ændre	  betydning.	  At	  forstå	  er	  at	  forstå	  verden	  som	  et	  sprogligt	  fænomen.	  Uden	  sproglig	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kommunikation	  vil	  ingen	  menneskelige	  relationer	  og	  samhørighed	  finde	  sted;	  det	  er	  igennem	  sproget,	  mennesker	  kan	  formidle	  og	  have	  en	  samtale	  med	  hinanden	  (Fuglsang,	  2004:	  330).	  ‘Samtalen’	  er	  i	  højsæde	  i	  Gadamers	  filosofiske	  hermeneutik,	  eftersom	  dens	  form	  er	  en	  del	  af	  forståelsen.	  Begge	  parter	  i	  en	  samtale	  har	  en	  formodning	  om,	  at	  det,	  der	  siges,	  er	  meningsfuldt	  og	  sandfærdigt.	  Dette	  vil	  sige,	  at	  samtalen	  fordrer	  en	  åbenhed	  over	  for	  det,	  den	  anden	  har	  at	  sige,	  og	  at	  det,	  der	  bliver	  sagt,	  bliver	  taget	  alvorligt.	  Dette	  betyder	  både,	  at	  der	  er	  åbenhed	  overfor,	  at	  ens	  egne	  fordomme	  bliver	  sat	  i	  spil,	  såvel	  som	  det	  betyder,	  at	  man	  altid	  betragter	  sin	  samtalepartner,	  idet	  man	  accepterer	  og	  har	  tillid	  til,	  at	  det,	  den	  anden	  siger,	  er	  menings-­‐fuldt.	  Gadamer	  mener,	  at	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  tale	  og	  være	  styret	  af	  det	  fælles	  sprog	  for	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  have	  en	  samtale	  med	  hinanden	  såvel	  som	  forstå	  samtalen	  (Fuglsang,	  2004:	  330).	  Hver	  gang	  vi	  forstår	  hinanden,	  forstår	  vi	  os	  selv	  på	  en	  ny	  måde.	  Vores	  horisont	  har	  flyttet	  sig,	  og	  dermed	  er	  vores	  fordomme	  blevet	  udfordret	  (Fuglsang,	  2004:	  331).	  
	  
Sandhedsbegreb	  Sandhed	  er	  en	  proces	  og	  forventning,	  der	  lægger	  sig	  til	  det	  at	  være	  et	  integreret	  menneske.	  Gadamer	  mener,	  at	  sandheden	  er	  en	  hændelse;	  noget	  der	  sker	  og	  opstår	  i	  horisontsammen-­‐smeltningen.	  Mennesket	  er	  sandhedssøgende,	  hvorfor	  mennesket	  også	  er	  et	  sandhedsforven-­‐tende	  væsen.	  Denne	  sandhedsforventning	  kræver	  åbenhed	  og	  villighed	  til,	  at	  det,	  ens	  samta-­‐lepartner	  siger,	  er	  sandt	  i	  betydning	  og	  dermed	  meningsfuldt.	  Betingelserne	  for,	  hvad	  der	  be-­‐tragtes	  som	  sandt	  eller	  falsk,	  er	  overleveret	  af	  historien	  og	  traditionen,	  og	  det	  er	  i	  denne	  sammenhæng,	  at	  virkningshistoriens	  princip	  er	  i	  spil	  (Fuglsang,	  2004:	  331).	  Sandheden	  kan	  forekomme	  på	  flere	  forskellige	  måder	  og	  i	  flere	  forskellige	  betydninger,	  hvorfor	  Gadamer	  ta-­‐ler	  om	  en	  sandhedsproces.	  Sandheden	  afdækkes	  ikke	  som	  et	  objektivistisk	  forhold;	  når	  først	  sandheden	  er	  afdækket,	  vil	  den	  ikke	  nødvendigvis	  altid	  være	  den	  samme.	  Gadamer	  mener,	  at	  sandheden	  viser	  sig	  i	  uendelige	  mange	  fortolkninger,	  både	  samtidige,	  fortidige	  og	  fremtidige.	  Det	  er	  noget,	  som	  er	  sandt	  til	  alle	  tider,	  men	  det	  har	  altid	  en	  fremtrædelsesform,	  som	  er	  af-­‐hængig	  af	  de	  fortolkningsmuligheder,	  hvorigennem	  sandheden	  kan	  komme	  til	  udtryk.	  	  
6.2.2.	  Afrunding	  	  Med	  projektets	  filosofisk	  hermeneutiske	  tilgang	  ønsker	  vi	  i	  en	  horisontsammensmeltning	  med	  XX	  skolens	  parter	  at	  opnå	  en	  forståelse	  for,	  hvorvidt	  vores	  forforståelser	  og	  fordomme	  synes	  mulige	  at	  kunne	  bekræftes	  eller	  ej.	  Ud	  fra	  vores	  undersøgelse	  har	  vi	  i	  sinde	  at	  flytte	  vores	  for-­‐
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ståelseshorisont	  for	  hermed	  at	  kunne	  besvare	  projektets	  problemformulering.	  For	  at	  kunne	  dette	  finder	  vi	  den	  kvalitative	  metode	  brugbar	  hertil,	  da	  vi	  ved	  hjælp	  af	  et	  individuelt	  inter-­‐view,	  et	  gruppeinterview	  samt	  deltagende	  observationer	  kan	  få	  den	  ønskede	  indsigt	  i,	  hvor-­‐dan	  den	  nye	  folkeskolereform	  og	  tiltaget	  om	  fysisk	  aktivitet	  tager	  sig	  ud	  på	  XX	  skolen.	  
	  
	  
7.	  Den	  kvalitative	  metode	  Da	  vi	  i	  dette	  projekt	  ønsker	  at	  få	  et	  indblik	  i	  skoledagen	  i	  den	  danske	  folkeskole,	  efter	  den	  nye	  folkeskolereform	  trådte	  i	  kraft	  i	  august	  2014,	  synes	  den	  videnskabelige	  kvalitative	  metode	  at	  kunne	  berige	  hertil.	  Med	  brugen	  af	  den	  kvalitative	  metode	  fokuserer	  man	  som	  forsker	  på,	  hvordan	  mennesker	  opfatter	  verden,	  hvorfor	  metoden	  giver	  mulighed	  for	  at	  opnå	  en	  dybde-­‐gående	  indsigt	  i	  menneskers	  liv;	  en	  dybere	  forståelse	  af	  et	  givent	  fænomen	  synes	  derfor	  at	  være	  omdrejningspunktet	  (Internetkilde:	  Videnskabdk).	  Eftersom	  dette	  projekt	  har	  skoleda-­‐gen	  i	  den	  danske	  folkeskole	  som	  omdrejningspunkt,	  finder	  vi	  det	  derfor	  væsentligt	  at	  inddra-­‐ge	  de	  aktører,	  som	  synes	  berørt	  heraf,	  hvorfor	  vi	  har	  benyttet	  os	  af	  henholdsvis	  et	  individuelt	  interview	  med	  XX	  skolens	  souschef	  (findes	  i	  bilag	  1),	  et	  gruppeinterview	  med	  seks	  elever	  fra	  ottende	  klasse	  (findes	  i	  bilag	  2)	  samt	  deltagende	  observationer	  af	  denne	  klasse	  i	  løbet	  af	  en	  skoledag	  (findes	  i	  bilag	  3).	  	  	  Med	  hvilket	  formål	  og	  på	  hvilken	  måde,	  vi	  har	  benyttet	  os	  af	  de	  tre	  ovenstående	  metoder,	  vil	  blive	  gennemgået	  i	  de	  følgende	  særskilte	  metodekapitler.	  	  	  
7.1.	  Individuelt	  interview	  	  
7.1.1.	  Argumentation	  for	  valg	  af	  individuelt	  interview	  Da	  vi	  med	  projektet	  ønsker	  at	  undersøge,	  hvordan	  XX	  skolen	  har	  valgt	  at	  implementere	  og	  fortolke	  den	  nye	  folkeskolereform,	  samt	  hvilken	  betydning	  den	  har	  haft	  for	  skolen,	  dens	  ele-­‐ver	  og	  ansatte,	  finder	  vi	  det	  væsentligt	  at	  interviewe	  en	  repræsentant	  fra	  skolens	  administra-­‐tion	  og	  ledelse.	  Vi	  har	  derfor	  foretaget	  et	  individuelt	  interview	  med	  XX	  skolens	  souschef	  for	  at	  få	  et	  indblik	  i	  XX	  skolens	  opfattelse,	  fortolkning	  samt	  implementering	  af	  den	  nye	  folkeskolere-­‐form.	  Vores	  individuelle	  interview	  er	  anvendt	  som	  metode	  for	  tilsammen	  med	  kombinationen	  af	  metoderne	  deltagende	  observation	  og	  gruppeinterview	  at	  kunne	  besvare	  vores	  arbejds-­‐
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spørgsmål.	  Vores	  individuelle	  interview	  analyseres	  ved	  hjælp	  af	  meningskondensering	  og	  for-­‐tolkes	  ud	  fra	  hermeneutisk	  meningsfortolkning,	  der	  skal	  være	  med	  til	  at	  danne	  udgangspunkt	  for	  vores	  diskussion,	  hvor	  vi	  vil	  diskutere,	  hvilke	  udfordringer	  og	  styrker	  den	  nye	  folkeskole-­‐reform	  og	  implementering	  af	  fysisk	  aktivitet	  i	  skoledagen	  har	  betydet	  for	  XX	  skolen.	  
	  
7.1.2.	  Undersøgelsesdesign	  
	  
Tematisering	  	  	  	  Vores	  undersøgelse	  har	  til	  formål	  at	  belyse,	  hvordan	  fysisk	  aktivitet	  er	  blevet	  implementeret	  i	  skoledagen	  på	  XX	  skolen	  efter	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform,	  og	  i	  hvilken	  grad	  dette	  er	  lykkes.	  
	  
Design	  Vores	  projekt	  bygger	  på	  egen	  indsamling	  af	  empiri	  i	  form	  af	  en	  kombination	  af	  tre	  forskellige	  kvalitative	  metoder.	  Én	  af	  disse	  metoder	  er	  et	  individuelt	  interview,	  som	  er	  foretaget	  med	  souschefen	  i	  et	  mødelokale	  på	  XX	  skolen	  (Kvale,	  2009:	  122).	  	  
	  
Interview	  Vi	  har	  foretaget	  et	  interview	  på	  en	  digitaloptager	  med	  souschef	  på	  54	  minutter.	  Dette	  inter-­‐view	  er	  foretaget	  på	  grundlag	  af	  en	  interviewguide,	  hvoraf	  to	  af	  gruppens	  medlemmer	  stod	  for	  at	  interviewe,	  og	  de	  to	  resterende	  medlemmer	  bød	  ind	  med	  spørgsmål	  (Kvale,	  2009:	  122).	  	  
	  
Transskription	  Ét	  af	  gruppens	  medlemmer	  har	  transskriberet	  vores	  interview	  fra	  talesprog	  til	  skreven	  tekst.	  Dette	  medlem	  var	  blandt	  de	  observerende	  og	  supplerende	  interviewere	  under	  selve	  inter-­‐viewet	  og	  er	  valgt	  til	  at	  transskribere,	  da,	  vi	  mener,	  dette	  giver	  den	  mest	  neutrale	  og	  optimale	  transskription	  af	  interviewet	  (Kvale,	  2009:	  122).	  	  
	  
Analyse	  I	  vores	  analyse	  vil	  vi	  foretage	  en	  meningskondensering	  af	  det	  indsamlede	  empiri	  ud	  fra	  det	  overordnede	  tema	  læring.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  for	  at	  udrede	  de	  vigtigste	  aspekter	  af	  læring,	  hvor-­‐efter	  vi	  vil	  fortolke	  dette	  ved	  hjælp	  af	  hermeneutisk	  meningsfortolkning.	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Verifikation	  Vi	  har	  fra	  start	  været	  bevidste	  omkring	  vigtigheden	  af	  egen	  reliabilitet,	  da	  dette	  har	  betydning	  for	  projektets	  validitet.	  Vi	  valgte	  bevidst,	  at	  gruppemedlemmerne,	  der	  afholdte	  gruppeinter-­‐viewet,	  skulle	  transskribere	  det	  individuelle	  interview,	  da	  dette	  styrker	  vores	  reliabilitet	  som	  forskere.	  Vi	  har	  som	  forskere	  hele	  projektet	  igennem	  tydeliggjort	  vores	  overvejelser	  omkring	  projektet,	  da	  vi	  ønsker	  en	  høj	  gennemskuelighed	  af	  egen	  arbejdsmetode	  (Halkier,	  2009:	  111).	  Som	  forsker	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  bevidste	  om	  anden	  empiri,	  da	  dette	  kan	  øge	  projektets	  gyl-­‐dighed,	  da	  vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  vores	  egne	  resultater	  ikke	  er	  endegyldige	  sandheder	  (Halkier,	  2009:	  111).	  Ovenstående	  overvejelser	  er	  centrale	  for	  at	  kunne	  sikre	  projektets	  validitet,	  da	  det	  dermed	  sikrer,	  at	  det	  undersøger,	  hvad	  det	  udgiver	  sig	  for	  at	  undersøge,	  hvorfor	  projek-­‐tets	  vidensinteresse	  stemmer	  overens	  med	  anvendte	  teoretiske	  begreber,	  kategorier	  og	  me-­‐todiske	  værktøjer	  (Halkier,	  2009:	  108).	  Eftersom	  vi	  arbejder	  kvalitativt,	  er	  vi	  bevidste	  om,	  at	  projektet	  ikke	  er	  repræsentativt	  og	  dermed	  ikke	  generaliserbart,	  dog	  mener	  vi,	  at	  vores	  empi-­‐ri	  repræsenterer	  den	  virkelighed,	  vi	  har	  til	  formål	  at	  undersøge.	  	  	  
Rapportering	  Vi	  vælger	  at	  udgive	  denne	  rapport,	  da	  vi	  ønsker	  at	  deltage	  i	  debatten	  omkring	  den	  nye	  folke-­‐skolereform,	  eftersom	  vi	  stiller	  os	  kritiske	  og	  skeptiske	  over	  for	  dens	  anvendelsesmuligheder.	  	  	  
7.1.3.	  Udvælgelseskriterium	  Vores	  interviewperson	  er	  udvalgt	  med	  det	  formål	  at	  undersøge	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform	  fra	  et	  administrativt-­‐	  og	  ledelsesperspektiv.	  Ved	  at	  interviewe	  souschefen	  får	  vi	  belyst	  vores	  problemformulering	  fra	  en	  professionel	  vinkel,	  der	  sammen	  med	  vores	  em-­‐piri	  fra	  et	  gruppeinterview	  og	  observationer	  af	  eleverne	  kan	  give	  os	  en	  bredere	  forståelses-­‐ramme	  af	  styrker	  og	  udfordringer	  ved	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform	  i	  XX	  skolen.	  	  	  
7.1.4.	  Det	  etiske	  aspekt	  ved	  kvalitative	  interviewundersøgelser	  
	  
Tematisering	  Med	  projektet	  har	  vi	  ikke	  udelukkende	  til	  formål	  at	  fremme	  egen	  viden	  samt	  styrke	  egen	  posi-­‐tion	  som	  forskere,	  men	  vi	  ønsker	  ligeledes	  at	  bidrage	  til	  debatten	  omkring	  den	  nye	  folkeskole-­‐reform	  og	  implementeringen	  af	  fysisk	  aktivitet.	  Vi	  ønsker	  derfor	  at	  undersøge,	  hvordan	  XX	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skolen	  oplever	  den	  nye	  folkeskolereform	  og	  dens	  ændringer	  med	  fokus	  på	  den	  fysiske	  aktivi-­‐tet.	  Hermed	  mener	  vi,	  at	  vi	  kan	  bidrage	  til,	  at	  den	  menneskelige	  situation	  forbedres	  (Kvale,	  2009:	  81).	  	  	  
Design	  I	  henhold	  til	  fortroligheden	  informerede	  vi	  souschefen	  om	  undersøgelsens	  formål	  og	  diverse	  informationer	  i	  forhold	  til,	  hvem	  der	  ville	  få	  adgang	  til	  rapporten	  og	  dermed	  interviewperso-­‐nens	  udsagn	  (Kvale,	  2009:	  89).	  	  
Interviewsituationen	  For	  at	  optimere	  vores	  interview	  valgte	  vi	  at	  prioritere	  optimale	  betingelser	  for	  interviewper-­‐sonen	  samt	  hans	  behov	  for	  at	  ville	  medvirke,	  hvorfor	  selve	  interviewet	  blev	  afholdt	  i	  et	  møde-­‐lokale	  på	  XX	  skolen.	  Dette	  gjorde	  det	  samtidig	  nemmere	  for	  souschefen	  at	  finde	  tid	  til	  at	  med-­‐virke	  i	  interviewet	  (Kvale,	  2009:	  81).	  	  
	  
Transskription	  Et	  vigtigt	  etisk	  aspekt	  ved	  kvalitative	  undersøgelser	  er	  blandt	  andet	  at	  sikre	  fortroligheden	  og	  anonymiteten	  for	  at	  tage	  hensyn	  til	  mulige	  konsekvenser	  for	  interviewpersonen.	  Med	  fokus	  på	  de	  etiske	  retningslinjer	  har	  vi	  derfor	  valgt,	  at	  vi	  i	  vores	  individuelle	  interview	  anonymise-­‐rer	  XX	  skolen	  såvel	  som	  souschefen	  (Kvale,	  2009:	  81).	  
	  
Analyse	  Vi	  benytter	  os	  af	  hermeneutisk	  meningsfortolkning	  i	  analysen,	  hvilket	  betyder,	  at	  vi	  er	  op-­‐mærksomme	  på,	  hvor	  dybdegående	  vores	  interview	  med	  souschefen	  kan	  analyseres.	  	  Vores	  formål	  med	  at	  anvende	  hermeneutisk	  meningsfortolkning	  er	  ikke	  at	  finde	  frem	  til,	  hvor-­‐ledes	  souschefens	  svar	  er	  brugbare,	  men	  er	  anvendt	  for	  at	  kunne	  bekræfte	  eller	  afkræfte	  vo-­‐res	  forforståelser,	  samt	  udlede	  souschefens	  mening	  og	  forhold	  til	  den	  nye	  folkeskolereform	  og	  implementeringen	  af	  den	  fysiske	  aktivitet	  i	  skoledagen	  på	  XX	  skolen	  (Kvale,	  2009:	  81).	  	  	  	  	  
Verifikation	  Vi	  har	  i	  forbindelse	  med	  det	  individuelle	  interview	  været	  opmærksomme	  på	  troværdigheden	  af	  vores	  interviewpersons	  udsagn,	  da	  troværdigheden	  kan	  være	  udfordret	  af	  forskellige	  fakto-­‐rer.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  fremhæve	  dét,	  at	  interviewpersonen	  er	  souschef	  på	  XX	  skolen,	  hvilket	  gør,	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at	  det	  kunne	  forventes,	  at	  han	  sandsynligvis	  vil	  italesætte	  skolen,	  dens	  værdier	  og	  forhold	  til	  den	  nye	  folkeskolereform	  på	  den	  bedst	  mulige	  måde	  for	  at	  give	  os	  et	  så	  positivt	  indtryk	  af	  XX	  skolen	  som	  muligt.	  Ydermere	  pointerer	  souschefen	  i	  interviewet,	  hvordan	  han	  indgik	  i	  forar-­‐bejdet	  til	  udarbejdelserne	  af	  den	  nye	  folkeskolereform,	  hvilket	  ligeledes	  er	  nødvendigt	  at	  have	  med	  i	  vores	  overvejelser,	  da	  det	  kunne	  forventes	  at	  have	  betydning	  for	  hans	  forhold	  til	  den	  nye	  folkeskolereform.	  	  	  
Rapportering	  Vi	  har	  valgt	  at	  gøre	  XX	  skolen	  samt	  interviewpersonen	  anonyme	  igennem	  hele	  projektet,	  da	  modsatte	  ville	  kunne	  rejse	  etiske	  og	  moralske	  udfordringer,	  som	  i	  værste	  tilfælde	  kan	  påvirke	  de	  involverede	  og	  medføre	  eventuelle	  konsekvenser	  for	  XX	  skolen	  og	  interviewpersonen	  (Kvale,	  2009:	  81).	  	  
	  
7.1.5.	  Diskussion	  af	  den	  anvendte	  metode	  
	  
Kvalitative	  forskningsinterviews	  styrker	  og	  udfordringer	  I	  interviewet	  med	  souschefen	  har	  det	  været	  en	  fordel	  for	  os	  at	  benytte	  det	  individuelle	  forsk-­‐ningsinterview,	  da	  det	  har	  givet	  os	  mulighed	  for	  at	  få	  indblik	  i	  souschefens	  syn	  på	  den	  nye	  folkeskolereform	  for	  at	  undersøge,	  hvilke	  oplevelser	  souschefen	  mener,	  at	  XX	  skolen	  har	  haft	  med	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform.	  Det	  individuelle	  interview	  har	  derfor	  givet	  os	  mulighed	  for	  at	  forstå	  vores	  problemformulering	  ud	  fra	  interviewpersonens	  syns-­‐punkter,	  udfolde	  den	  mening	  der	  knytter	  sig	  til	  souschefens	  oplevelser	  og	  afdække	  den	  livs-­‐verden,	  som	  souschefen	  indgår	  i	  på	  XX	  skolen.	  	  	  
Reliabilitet	  Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  gjort	  brug	  af	  reliabilitet	  for	  at	  kontrollere	  konsistensen	  og	  troværdighe-­‐den	  af	  vores	  rapport.	  For	  at	  kontrollere	  dette	  bør	  man	  tage	  hensyn	  til	  følgende	  aspekter:	  un-­‐dersøge	  hvordan	  spørgsmålene	  er	  blevet	  stillet	  samt	  lave	  en	  reliabilitetskontrol	  af	  transskri-­‐beringen	  (Kvale,	  2009:271).	  For	  at	  kontrollere	  den	  intersubjektive	  reliabilitet	  af	  vores	  trans-­‐skribering	  skulle	  mindst	  to	  forskellige	  personer	  have	  transskriberet	  hvert	  interview,	  hvoref-­‐ter	  det	  i	  fællesskab	  skulle	  gennemgås.	  Grundet	  tidsmangel	  kunne	  vi	  ikke	  opfylde	  dette	  krav,	  hvilket	  vi	  er	  bevidste	  om;	  vi	  mener	  dog	  stadig	  at	  have	  taget	  vores	  forbehold	  (Kvale,	  2009:271).	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Spørgeteknik	  i	  undersøgelsen	  Selve	  interviewet	  med	  souschefen	  foregik	  således,	  at	  to	  af	  gruppens	  medlemmer	  stod	  for	  at	  styre	  interviewet	  og	  stille	  spørgsmål	  til	  interviewpersonen,	  hvor	  de	  to	  resterende	  gruppe-­‐medlemmer	  observerede	  og	  stillede	  supplerende	  spørgsmål.	  Denne	  spørgeteknik	  har	  vi	  tidli-­‐gere	  haft	  gode	  erfaringer	  med	  i	  andre	  projekter,	  da	  det	  er	  med	  til	  at	  skabe	  den	  bedste	  dialogi-­‐ske	  dynamik	  under	  interviewet	  (Kvale,	  2009:188).	  	  
7.2.	  Gruppeinterview	  	  
	  
7.2.1.	  Argumentation	  for	  valg	  af	  gruppeinterview	  	  Til	  denne	  undersøgelse	  anvender	  vi	  forskellige	  metoder	  til	  at	  indsamle	  vores	  empiriske	  mate-­‐riale.	  Én	  af	  metoderne,	  som	  vi	  blandt	  andet	  gør	  brug	  af,	  er	  et	  gruppeinterview.	  Vi	  har	  foretaget	  et	  gruppeinterview	  med	  seks	  elever	  fra	  en	  ottende	  klasse	  på	  XX	  skolen,	  hvor	  vi	  herigennem	  vil	  forsøge	  at	  belyse	  vores	  problemformulering	  ud	  fra	  elevernes	  synspunkter.	  Tilgangen	  til	  vores	  undersøgelse	  er	  at	  forstå	  vores	  problemformulering,	  og	  derfor	  er	  et	  gruppeinterview	  en	  vigtig	  metode	  for	  os	  at	  gøre	  brug	  af,	  da	  eleverne	  fra	  én	  af	  XX	  skolens	  ottende	  klasser	  giver	  et	  bredere	  indblik	  i	  vores	  undersøgelse,	  da	  det	  bliver	  tydeliggjort,	  hvordan	  de	  oplever	  den	  fysiske	  aktivi-­‐tet	  i	  skoledagen.	  	  
	  
7.2.2.	  Undersøgelsesdesign	  
	  
Tematisering	  Vores	  undersøgelse	  har	  til	  formål	  at	  belyse,	  hvordan	  fysisk	  aktivitet	  er	  blevet	  implementeret	  i	  skoledagen	  på	  XX	  skolen	  efter	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform,	  og	  i	  hvilken	  grad	  dette	  er	  lykkes.	  	  	  
Design	  Denne	  rapport	  bygger	  på	  forskellige	  metoder	  til	  at	  indsamle	  empirisk	  materiale	  på,	  og	  én	  af	  disse	  metoder,	  vi	  anvender,	  er	  et	  gruppeinterview,	  hvorigennem	  seks	  elevers	  syn	  på	  vores	  undersøgelse	  kommer	  til	  udtryk	  via	  samtale	  med	  dem.	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Gruppeinterview	  Vi	  foretog	  et	  gruppeinterview	  på	  en	  digitaloptager,	  hvor	  to	  af	  gruppens	  medlemmer	  stod	  for	  at	  foretage	  interviewet.	  I	  vores	  gruppeinterview	  indgik	  seks	  elever	  fra	  en	  ottende	  klasse,	  som	  bestod	  af	  de	  elever,	  der	  havde	  fået	  tilladelse	  hjemmefra	  til	  at	  kunne	  deltage	  i	  interviewet	  (Til-­‐ladelserne	  findes	  i	  bilag	  4).	  Gruppeinterviewet	  foregik	  på	  XX	  skolen,	  hvor	  eleverne	  går.	  Vi	  af-­‐holdte	  gruppeinterviewet	  samme	  dag,	  som	  vi	  observerede	  klassens	  skoledag	  samt	  foretog	  et	  individuelt	  interview	  med	  souschefen.	  Vi	  startede	  gruppeinterviewet	  med	  at	  introducere	  ele-­‐verne	  til	  vores	  formål	  med	  interviewet,	  og	  herefter	  viste	  vi	  dem	  forskellige	  billeder	  af	  situati-­‐oner	  og	  repræsentationer	  af	  deres	  skole	  og	  fritid	  (Billederne	  kan	  findes	  i	  kronologisk	  række-­‐fælge	  i	  bilag	  5).	  Afrundingsvis	  stillede	  vi	  dem	  nogle	  spørgsmål	  omkring	  nogle	  oplevelser,	  de	  har	  haft	  i	  løbet	  af	  skoledagen	  og	  i	  deres	  fritid.	  	  	  
Transskription	  To	  af	  gruppens	  medlemmer	  har	  transskriberet	  vores	  gruppeinterview,	  og	  disse	  to	  var	  ikke	  med	  til	  at	  udføre	  det,	  hvilket	  optimerer	  transskriberingen,	  da	  de	  ikke	  på	  samme	  måde	  kan	  fortolke	  det	  sagte,	  som	  dem	  der	  udførte	  det.	  På	  den	  anden	  side	  kunne	  det	  have	  beriget	  vores	  transskription,	  hvis	  dem,	  der	  var	  med	  til	  gruppeinterviewet,	  havde	  transskriberet	  det,	  da	  de	  havde	  ansigter	  på	  de	  forskellige	  elever,	  der	  talte.	  Men	  vi	  fandt	  ligeledes	  ud	  af,	  hvor	  svært	  det	  var	  for	  dem,	  som	  ikke	  udførte	  gruppeinterviewet	  at	  kende	  forskel	  på	  stemmerne,	  hvorfor	  vi	  besluttede	  os	  for,	  at	  én	  af	  dem,	  der	  udførte	  gruppeinterviewet,	  skulle	  høre	  interviewet	  og	  læse	  transskriptionen	  igennem	  for	  dermed	  at	  kunne	  sætte	  elevtal	  på	  de	  forskellige	  elever.	  	  	  
Analyse	  I	  vores	  analyse	  anvendte	  vi	  hermeneutisk	  meningsfortolkning,	  som	  gav	  os	  mulighed	  for	  at	  forstå	  elevernes	  hverdag	  gennem	  vores	  gruppeinterview.	  Inden	  vi	  påbegyndte	  analysen,	  for-­‐beredte	  vi	  nogle	  spørgsmål	  til	  vores	  indsamlede	  empiri,	  hvori	  temaet	  læring	  indgik.	  Hermed	  var	  det	  lettere	  for	  os	  at	  klargøre,	  hvad	  vi	  ville	  have	  ud	  af	  vores	  materiale.	  	  	  
Verifikation	  	  	  Grundet	  vores	  kvalitative	  tilgang	  er	  vi	  bevidste	  om,	  at	  det	  ikke	  er	  muligt	  for	  os	  at	  opnå	  én	  sand	  viden,	  som	  den	  positivistiske	  tilgang	  til	  reliabilitet	  lægger	  sig	  op	  af.	  Vi	  mener,	  at	  vores	  gruppe-­‐interview	  udgør	  en	  del	  af	  den	  virkelighed,	  som	  vi	  undersøger,	  og	  derfor	  finder	  vi	  den	  essentiel	  for	  vores	  projekt,	  da	  den	  giver	  os	  et	  perspektiv	  fra	  elevernes	  side	  omkring	  den	  nye	  skoledag	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med	  mere	  bevægelse.	  Heri	  kommer	  reliabiliteten	  til	  udtryk	  i	  vores	  projekt.	  Ydermere	  kan	  man	  diskutere	  gyldigheden	  af	  vores	  undersøgelse,	  da	  problemformuleringen	  omhandler	  et	  emne,	  som	  synes	  hyppigt	  omtalt	  i	  medierne,	  hvorfor	  der	  løbende	  foretages	  nye	  undersøgelser	  af	  emnet.	  Derfor	  har	  vi	  også	  valgt	  at	  have	  et	  afsnit	  i	  vores	  rapport	  omkring	  anden	  empiri	  for	  at	  kunne	  diskutere	  andre	  resultater	  med	  egne.	  Igennem	  projektet	  har	  vi	  som	  forskere	  tydelig-­‐gjort	  vores	  overvejelser	  omkring	  projektet,	  hvormed	  egen	  arbejdsmetode	  gennemskueliggø-­‐res	  (Halkier,	  2009:111).	  Ovenstående	  overvejelser	  er	  med	  for	  at	  sikre	  projektets	  validitet,	  hvilket	  ligeledes	  fremmes,	  såfremt	  anvendte	  teoretiske	  begreber,	  kategorier	  og	  metodiske	  værktøjer	  stemmer	  overens	  med	  projektets	  vidensinteresse	  (Halkier,	  2009:108).	  Da	  vi	  arbej-­‐der	  kvalitativt,	  er	  vi	  bevidste	  om	  vores	  generaliserbarhed	  af	  vores	  resultater	  i	  projektet;	  det	  er	  ikke	  muligt	  for	  os	  at	  kunne	  generalisere,	  men	  vi	  mener,	  at	  vores	  gruppeinterview	  repræsente-­‐rer	  den	  virkelighed,	  som	  vi	  har	  i	  sinde	  at	  undersøge,	  hvorfor	  vi	  mener,	  at	  vores	  projekt	  besid-­‐der	  validitet.	  	  
Rapportering	  Vi	  har	  valgt	  at	  udgive	  denne	  rapport,	  da	  vi	  gerne	  vil	  deltage	  i	  debatten	  omkring	  den	  nye	  folke-­‐skolereform,	  eftersom	  vi	  stiller	  os	  kritiske	  og	  skeptiske	  heroverfor,	  da	  vi	  mener,	  at	  visionerne	  er	  abstrakte	  beskrevet,	  hvorfor	  forskellige	  fortolkninger	  heraf	  synes	  umulige	  at	  undgå.	  	  	  
7.2.3.	  Udvælgelseskriterium	  Eftersom	  dette	  projekt	  undersøger,	  hvorfor	  fysisk	  aktivitet	  gavner	  de	  danske	  folkeskoleele-­‐vers	  læring,	  og	  hvorvidt	  det	  er	  lykkes	  for	  XX	  skolen	  at	  implementere	  fysisk	  aktivitet	  i	  skoleda-­‐gen	  efter	  den	  nye	  folkeskolereform,	  fandt	  vi	  det	  væsentligt	  at	  undersøge	  nogle	  elevers	  syn	  på	  den	  nye	  skoledag	  for	  at	  få	  et	  bredere	  indblik	  i	  denne	  frem	  for	  kun	  at	  anvende	  observationer,	  som	  er	  en	  metode,	  vi	  ligeledes	  har	  benyttet	  os	  af.	  På	  denne	  måde	  kan	  vi	  få	  en	  bredere	  og	  mere	  nuanceret	  forståelse	  af,	  hvordan	  den	  nye	  skoledag	  ser	  ud	  med	  skemalagt	  fysisk	  aktivitet	  for	  eleverne	  (Kvale,	  2009:	  187).	  	  	  	  
	  
7.2.4.	  Det	  etiske	  aspekt	  ved	  gruppeinterview	  
	  
Tematisering	  Med	  rapporten	  er	  det	  udelukkende	  formål	  ikke	  kun	  at	  fremme	  egen	  viden	  eller	  styrke	  vores	  position	  som	  forskere.	  Vi	  stiller	  os	  projektet	  igennem	  kritiske	  over	  for	  den	  nye	  folkeskolere-­‐
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form,	  da	  vi	  mener,	  at	  dens	  udformning	  er	  abstrakt,	  og	  at	  der	  er	  blevet	  beskrevet	  nogle	  høje	  målsætninger	  i	  forhold	  til,	  hvad	  vi	  forestiller	  os,	  der	  kan	  lade	  sig	  gøre	  på	  diverse	  danske	  folke-­‐skoler.	  	  	  
Design	  Vi	  informerer	  børnene	  i	  gruppeinterviewet	  omkring	  vores	  undersøgelse,	  samt	  hvem	  der	  her-­‐efter	  vil	  have	  adgang	  til	  den	  empiri,	  vi	  producerer.	  Derudover	  har	  vi	  udformet	  et	  dokument,	  hvorpå	  vi	  får	  forældrenes	  samtykke	  til	  at	  børnene	  må	  indgå	  i	  gruppeinterviewet	  (Kvale,	  2009:	  89).	  Vi	  gør	  ligeledes	  meget	  ud	  af	  at	  informere	  eleverne	  om,	  at	  der	  ikke	  er	  nogle	  rigtige	  eller	  forkerte	  svar,	  så	  de	  ikke	  skal	  være	  bange	  for	  at	  fortælle,	  hvad	  de	  tænker	  og	  oplever.	  	  
Transskription	  Ét	  af	  de	  vigtigste	  etiske	  aspekter	  ved	  transskription,	  som	  også	  gør	  sig	  gældende,	  når	  man	  har	  med	  gruppeinterview	  at	  gøre,	  er	  fortrolighed	  og	  anonymitet.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  i	  vores	  trans-­‐skription	  af	  vores	  gruppeinterview	  at	  gøre	  deltagerne	  anonyme	  for	  at	  overholde	  de	  etiske	  retningslinjer	  (Kvale,	  2009:	  91).	  	  	  
Analyse	  Da	  vi	  benytter	  hermeneutisk	  meningsfortolkning	  som	  et	  analyseredskab,	  er	  vi	  opmærksomme	  på,	  hvor	  dybdegående	  gruppeinterviewet	  kan	  analyseres.	  Vores	  intention	  er	  ikke	  at	  analysere,	  hvilke	  svar	  der	  er	  brugbare	  men	  forsøge	  at	  udlede	  elevernes	  oplevelser	  af	  deres	  skoledag	  (Kvale,	  2009:	  81).	  	  	  	  
	  
Verifikation	  For	  at	  opnå	  troværdige	  resultater	  må	  man	  være	  opmærksom	  på	  de	  faktorer,	  som	  spiller	  ind,	  når	  man	  har	  med	  et	  gruppeinterview	  at	  gøre.	  Da	  man	  arbejder	  med	  at	  producere	  empiri	  gen-­‐nem	  en	  gruppe	  menneskers	  synspunkter,	  har	  vi	  været	  opmærksomme	  på	  de	  gruppedynamik-­‐ker,	  som	  kan	  opstå	  heri.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  nogle	  mennesker	  ikke	  nødvendigvis	  udta-­‐ler	  sig	  oprigtigt,	  når	  de	  er	  i	  samvær	  med	  en	  gruppe.	  Det	  kan	  enten	  være,	  at	  de	  ikke	  siger	  så	  meget,	  som	  hvis	  det	  havde	  været	  et	  individuelt	  interview,	  men	  det	  kan	  samtidig	  bevæge	  sig	  i	  den	  modsatte	  retning,	  at	  der	  er	  én,	  der	  siger	  for	  meget	  og	  tager	  ordet	  fra	  de	  andre.	  Derudover	  kan	  det	  også	  være,	  at	  de	  enkelte	  deltagere	  ikke	  fortæller	  deres	  sande	  forståelser	  og	  oplevel-­‐ser,	  fordi	  de	  forsøger	  at	  virke	  på	  en	  bestemt	  måde	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  deltagere.	  Dette	  er	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ikke	  umiddelbart	  noget,	  som	  vi	  kan	  be-­‐	  eller	  afkræfte,	  men	  det	  er	  en	  faktor,	  som	  vi	  er	  op-­‐mærksomme	  på	  ved	  udførelsen	  af	  gruppeinterviewet	  (Internetkilde:	  Fremforsk).	  På	  grund	  af	  personlige	  erfaringer	  valgte	  vi	  at	  benytte	  gruppeinterviewet,	  da	  vi	  tror,	  at	  det	  for	  nogle	  børn	  kan	  virke	  mindre	  skræmmende	  at	  medvirke	  i	  et	  interview,	  når	  man	  interviewes	  som	  gruppe	  frem	  for	  individuelt.	  	  
	  
Rapportering	  I	  arbejdet	  med	  gruppeinterviewet	  er	  der	  nogle	  etiske	  retningslinjer,	  der	  skal	  tages	  højde	  for	  og	  overholdes,	  og	  ét	  af	  dem	  er	  muligheden	  for	  anonymisering	  af	  interviewpersoner,	  hvilket	  vi	  også	  har	  gjort	  med	  gruppeinterviewets	  deltagere	  hele	  rapporten	  igennem	  (Kvale,	  2009:	  81).	  	  
	  
7.2.5.	  Diskussion	  af	  den	  anvendte	  metode	  
	  
Styrker	  og	  svagheder	  ved	  gruppeinterview	  Da	  vi	  ønsker	  at	  få	  indblik	  i	  elevernes	  syn	  på	  skoledagen	  efter	  implementeringen	  af	  skemalagt	  fysisk	  aktivitet,	  er	  gruppeinterviewet	  en	  god	  metode	  til	  at	  kunne	  finde	  frem	  til	  dette,	  fordi	  det	  går	  ud	  på	  at	  producere	  empiri	  gennem	  gruppens	  fortolkninger,	  oplevelser	  og	  erfaringer.	  Der-­‐udover	  er	  det	  en	  metode,	  som	  åbner	  op	  for	  flere	  inputs	  interviewet	  igennem,	  men	  på	  den	  an-­‐den	  side	  kan	  mange	  interviewpersoner	  gøre	  interviewsituationen	  kaotisk,	  hvorfor	  det	  bliver	  vanskeligere	  for	  intervieweren	  at	  styre,	  da	  gruppeinteraktionen	  og	  de	  forskellige	  inputs	  kan	  reducere	  interviewerens	  kontrol	  med	  situationen.	  Det	  kan	  også	  være	  et	  problem,	  at	  der	  er	  én	  eller	  to	  i	  gruppen,	  der	  styrer	  ordet,	  så	  andre	  i	  gruppen	  ikke	  opnår	  samme	  mulighed	  for	  at	  ud-­‐trykke	  sig	  (Internetkilde:	  Fremforsk).	  Dette	  var	  netop	  tilfældet	  i	  vores	  interview,	  hvor	  særligt	  to	  af	  drengene	  styrede	  samtalen,	  hvorfor	  de	  andre	  deltagere	  ikke	  syntes	  at	  få	  lige	  så	  meget	  taletid.	  	  	  	  
Reliabilitet	  Som	  skrevet	  i	  afsnittet	  om	  verifikation	  ovenfor,	  er	  vi	  opmærksomme	  på,	  at	  gruppedynamikker	  i	  et	  gruppeinterview	  kan	  have	  indflydelse	  på	  vores	  resultater.	  Derudover	  har	  én	  af	  gruppens	  medlemmer	  medvirket	  i	  nogle	  børnefilm	  for	  år	  tilbage,	  og	  nogle	  af	  eleverne	  genkendte	  vores	  medlem,	  hvorfor	  vi	  var	  opmærksomme	  på,	  at	  det	  eventuelt	  kunne	  have	  influeret	  eleverne	  i	  deres	  svar	  til	  gruppeinterviewet.	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Spørgeteknik	  i	  gruppeinterview	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  lave	  så	  åbne	  spørgsmål	  som	  muligt	  til	  gruppeinterviewet,	  da	  vi	  ikke	  ville	  far-­‐ve	  og	  forme	  elevernes	  svar	  og	  dialog.	  Derudover	  var	  vi	  ligeledes	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  kunne	  opstå	  gruppedynamikker,	  da	  de	  kendte	  hinanden,	  som	  enten	  kunne	  influere	  vores	  em-­‐piriske	  materiale	  positivt	  eller	  negativt	  (Kvale,	  2009:	  154).	  	  
	  
7.3.	  Deltagende	  observation	  
	  
7.3.1.	  Argumentation	  for	  valg	  af	  deltagende	  observation	  Observationsstudiet	  er	  en	  metodisk	  tilgang	  til	  generering	  af	  empiri	  om	  nonverbal	  adfærd.	  Denne	  metode	  kan	  kombineres	  med	  andre	  former	  for	  empiri	  frembragt	  gennem	  andre	  sanser	  end	  synssansen.	  Observation	  er	  oftest	  ikke	  en	  metode,	  der	  bliver	  brugt	  alene	  i	  en	  empiriind-­‐samlingsproces;	  det	  er	  med	  andre	  ord	  en	  metode,	  der	  sammen	  med	  andre	  metodiske	  tilgange	  og	  former	  kan	  integreres	  og	  smeltes	  sammen	  som	  én	  fælles	  metodisk	  praksis.	  I	  dette	  projekt	  har	  vi	  valgt	  at	  kombinere	  metoderne	  gruppeinterview,	  individuelt	  interview	  og	  deltagende	  observation,	  da	  vi	  mener,	  at	  de	  ved	  at	  supplere	  hinanden	  kan	  styrke	  projektet.	  Observationer	  er	  inden	  for	  antropologisk	  forskning	  af	  sekundær	  betydning	  samt	  et	  direkte	  biprodukt	  af	  det	  kvalitative	  interview.	  Der	  skelnes	  mellem	  fire	  forskellige	  typer	  af	  observationsstudier:	  totalt	  struktureret	  laboratorieforsøg,	  ustruktureret	  feltarbejde,	  ustruktureret	  laboratorieforsøg	  og	  struktureret	  feltarbejde.	  Desuden	  skelnes	  der	  mellem	  deltagende	  observationer	  og	  observati-­‐oner	  uden	  deltagelse	  (Kristiansen,	  1999:45).	  	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  anvende	  deltagende	  observationer	  i	  et	  ustruktureret	  feltarbejde.	  Denne	  tilgang	  har	  vi	  valgt,	  da	  den	  giver	  mulighed	  for	  at	  tage	  del	  i	  det	  hverdagsliv,	  der	  foregår	  i	  den	  instituti-­‐on,	  vi	  ønsker	  at	  studere.	  Deltagende	  observation	  gør	  det	  muligt	  at	  få	  indsigt	  i,	  hvordan	  menne-­‐sker	  gennem	  social	  praksis	  konstruerer	  deres	  verdensbillede	  og	  tilskriver	  mening	  og	  betyd-­‐ning	  til	  de	  hændelser,	  handlinger	  og	  personer,	  de	  møder.	  Ved	  hjælp	  af	  et	  individuelt	  interview,	  et	  gruppeinterview	  og	  deltagende	  observation	  prøver	  vi	  i	  dette	  projekt	  at	  forstå	  og	  få	  indsigt	  i,	  hvordan	  eleverne,	  klasselæreren	  samt	  souschefen	  af	  XX	  skolen	  oplever	  den	  fysiske	  aktivitet	  i	  den	  nye	  skoledag	  (Kristiansen,	  1999:	  99).	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7.3.2.	  Undersøgelsesdesign	  
	  
Tematisering	  Vores	  undersøgelse	  har	  til	  formål	  at	  belyse,	  hvordan	  fysisk	  aktivitet	  er	  blevet	  implementeret	  i	  skoledagen	  på	  XX	  skolen	  efter	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform,	  og	  i	  hvilken	  grad	  dette	  er	  lykkes.	  	  	  
Design	  Denne	  rapport	  bygger	  på	  en	  kombination	  af	  metoder	  til	  indsamling	  af	  empirisk	  materiale,	  hvoraf	  én	  af	  disse	  metoder	  er	  deltagende	  observation.	  I	  dette	  projekt	  ønsker	  vi	  at	  anvende	  deltagende	  observation	  som	  empiri	  gennem	  et	  ustruktureret	  feltarbejde;	  observation	  i	  natur-­‐lige	  omgivelser.	  Vi	  vil	  i	  løbet	  af	  vores	  feltarbejde	  anvende	  deltagende	  observation	  ved	  at	  tage	  notater	  af	  de	  observationer,	  vi	  gør	  os.	  Dette	  gøres	  ved,	  at	  vi	  noterer	  tidspunktet	  for	  observati-­‐onen,	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  observationen,	  samt	  hvem/hvad	  der	  observeres.	  Undervejs	  vil	  vi	  have	  mulighed	  for	  at	  stille	  elever	  og	  klasselæreren	  spørgsmål,	  hvis	  vi	  ønsker	  en	  yderligere	  forklaring	  eller	  uddybelse	  af	  observationerne	  (Kristiansen	  1999:	  57).	  
	  
Observation	  med	  deltagelse	  Da	  vi	  med	  denne	  metode	  ønsker	  at	  observere	  i	  naturlige	  omgivelser,	  vælger	  vi	  at	  deltage	  i	  ob-­‐servationen.	  Dette	  betyder,	  at	  vi	  som	  forskere	  indgår	  i	  en	  interaktion	  med	  det	  felt,	  vi	  studerer	  og	  har	  således	  en	  aktiv	  rolle	  i	  det	  miljø,	  vi	  observerer	  (Kristiansen,	  1999:	  52).	  Da	  vi	  ønsker	  at	  studere	  vores	  aktører	  aktivt,	  er	  vi	  bevidste	  om,	  at	  dette	  indebærer	  en	  fortolkning	  af	  det	  sub-­‐jektive	  meningsunivers,	  som	  opnås	  gennem	  en	  forståelse	  indefra,	  hvilket	  betyder,	  at	  vi	  ønsker	  at	  forstå	  den	  kontekst,	  som	  subjekterne	  befinder	  sig	  i.	  Vi	  ønsker	  som	  forskere	  at	  veksle	  mel-­‐lem	  total	  og	  partiel	  deltagelse	  i	  feltet,	  hvorpå	  vi	  ønsker	  at	  opnå	  en	  eksplorativ	  forståelse	  af	  aktørerne	  på	  deres	  egne	  præmisser	  samt	  undersøge	  og	  fortolke	  deres	  sociale	  situation	  (Kri-­‐stiansen,	  1999:	  57).	  Vi	  har	  i	  vores	  observationer	  aktivt	  studeret,	  iagttaget	  og	  interviewet	  for-­‐skellige	  aktører,	  elever	  og	  klasselæreren,	  på	  XX	  skolen	  for	  at	  se,	  hvordan	  de	  agerer	  i	  forskelli-­‐ge	  situationer	  af	  skoledagen.	  Observationerne	  er	  gjort	  med	  fokus	  på	  at	  få	  indsigt	  og	  forståelse	  i,	  hvordan	  eleverne	  og	  klasselæreren	  på	  XX	  skolen	  oplever	  bevægelse,	  social	  interaktion	  samt	  faglig	  og	  social	  udvikling	  i	  løbet	  af	  en	  skoledag.	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Verifikation	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  vores	  empiri	  er	  præget	  af	  selektiv	  udvælgelse,	  da	  vi	  som	  forskere	  selv	  udvælger	  hvilke	  observationer,	  vi	  noterer,	  inddrager	  og	  anvender	  i	  rapporten	  (Kristiansen,	  1999:	  51).	  Vi	  ønsker	  at	  få	  indsigt	  i	  aktørernes	  handlinger	  ud	  fra	  deres	  forståelse	  og	  anskuelse	  af	  fænomener,	  hvilket	  betyder,	  at	  vi	  som	  observatører	  anskuer	  de	  deltagende	  aktører	  som	  individuelle	  subjekter	  i	  stedet	  for	  fysiske	  objekter.	  Det	  er	  derfor	  vores	  mål	  og	  hensigt	  at	  forstå	  det	  meningsunivers,	  vores	  aktører	  indgår	  i.	  Dette	  opnås	  ved	  hjælp	  af	  idealtypebegrebet,	  som	  er	  et	  konstrueret	  tankebillede,	  der	  ikke	  findes	  i	  virkeligheden,	  men	  som	  virker	  som	  ramme	  til	  at	  forstå	  virkeligheden	  (Kristiansen,	  1999:	  53).	  	  	  
Transskription	  Hvert	  gruppemedlem	  har	  transskriberet	  egne	  notater	  af	  observationer,	  hvorefter	  vi	  i	  fælles-­‐skab	  har	  samlet	  vores	  observationer	  i	  ét	  samlet	  dokument	  for	  tilsammen	  at	  afdække	  vores	  feltarbejde.	  Denne	  transskribering	  er	  benyttet,	  da	  hvert	  gruppemedlems	  observationer	  er	  noteret	  og	  skrevet	  ned	  i	  hånden,	  hvorfor	  det	  har	  været	  lettest	  at	  forstå	  egne	  notater	  for	  der-­‐med	  at	  opnå	  den	  mest	  optimale	  transskribering	  (Kristiansen,	  1999:	  175).	  	  	  
Analyse	  I	  vores	  analyse	  vil	  vi	  foretage	  en	  meningskondensering	  af	  det	  indsamlede	  empiri	  ud	  fra	  det	  overordnede	  tema	  læring.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  for	  at	  udrede	  de	  vigtigste	  aspekter	  af	  læring,	  hvor-­‐efter	  vi	  vil	  fortolke	  dette	  ved	  hjælp	  af	  hermeneutisk	  meningsfortolkning	  (Kristiansen,	  1999:	  175).	  
	  
Rapportering	  Vi	  vælger	  at	  udgive	  denne	  rapport,	  da	  vi	  ønsker	  at	  deltage	  i	  debatten	  om	  den	  nye	  folkeskolere-­‐form.	  Vi	  har	  valgt	  at	  anonymisere	  vores	  interviewpersoner	  samt	  institution,	  XX	  skolen,	  da	  det-­‐te	  var	  et	  ønske	  fra	  selve	  skolen	  og	  dens	  souschef.	  	  
	  
7.3.3.	  Udvælgelseskriterium	  Da	  vi	  undersøger,	  hvordan	  fysisk	  aktivitet	  er	  blevet	  implementeret,	  efter	  den	  nye	  folkeskole-­‐reform	  er	  trådt	  i	  kraft,	  finder	  vi	  det	  væsentligt	  at	  observere	  skolens	  forskellige	  aktører,	  elever	  og	  klasselæreren.	  Disse	  aktører	  er	  udvalgt	  for	  at	  give	  os	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  de	  oplever	  en	  skoledag,	  efter	  den	  nye	  folkeskolereform	  er	  trådt	  i	  kraft.	  Vi	  har	  ved	  hjælp	  af	  deltagende	  obser-­‐
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vationer	  fået	  en	  bredere	  og	  nuanceret	  forståelse	  af	  den	  nye	  skoledag	  med	  skemalagt	  fysisk	  aktivitet,	  samt	  hvordan	  elevernes	  læring	  synes	  forbedret	  heraf.	  	  	  
7.3.4.	  Det	  etiske	  aspekt	  ved	  deltagende	  observation	  	  
Tematisering	  Formålet	  med	  undersøgelsen	  er	  ikke	  udelukkende	  at	  fremme	  egen	  viden	  eller	  styrke	  vores	  position	  som	  forskere.	  Vi	  stiller	  os	  endvidere	  kritiske	  over	  for	  den	  nye	  folkeskolereform,	  da	  vi	  som	  tidligere	  nævnt	  i	  rapporten	  mener,	  at	  den	  er	  udformet	  for	  abstrakt	  med	  høje	  ambitioner	  og	  målsætninger	  til	  de	  danske	  folkeskoler,	  hvorfor	  vi	  ønsker	  at	  undersøge	  og	  diskutere,	  hvor-­‐vidt	  disse	  synes	  mulige	  indfri	  i	  praksis.	  Vi	  ønsker	  derfor	  at	  undersøge,	  hvordan	  eleverne	  på	  XX	  skolen	  oplever	  skoledagen	  efter	  den	  nye	  folkeskolereform	  og	  dens	  ændringer	  med	  fokus	  på	  den	  fysiske	  aktivitet.	  Dette	  gøres	  ved	  hjælp	  af	  et	  individuelt	  interview,	  et	  gruppeinterview	  og	  deltagende	  observationer	  i	  løbet	  af	  én	  skoledag	  for	  at	  kunne	  undersøge,	  hvordan	  den	  nye	  fol-­‐keskolereform	  udformer	  sig	  i	  praksis	  og	  påvirker	  elever,	  klasselæreren	  og	  souschefen	  på	  XX	  skolen.	  	  	  
Design	  Det	  er	  vores	  hensigt	  at	  indgå	  i	  et	  forskningsarbejde,	  hvor	  konteksten,	  vi	  som	  forskere	  arbejder	  i,	  allerede	  eksisterer	  og	  er	  skabt	  på	  forhånd,	  inden	  vi	  som	  observatører	  indgår	  heri.	  Dette	  be-­‐tyder,	  at	  vi	  som	  forskere	  afgrænser	  os	  fra	  dele	  af	  observationsstudiet	  samt	  befinder	  os	  i	  feltet	  på	  dets	  præmisser.	  Vi	  er	  samtidig	  bevidste	  om,	  at	  der	  kan	  forekomme	  eventuelle	  uforudsete	  og	  ukontrollerbare	  hændelser	  i	  løbet	  af	  vores	  empiriindsamling.	  Vi	  søger	  derfor	  som	  forskere	  en	  generel	  og	  eksplorativ	  observation	  af	  feltet.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  vores	  observatio-­‐ner	  ikke	  kommer	  til	  at	  virke	  for	  overvågende,	  men	  i	  stedet	  som	  en	  naturlig	  deltagelse	  i	  feltet.	  Vi	  prøver	  hermed	  at	  forstå	  feltet	  ud	  fra	  dets	  aktører	  og	  deres	  livsverdener,	  hvorfor	  de	  mest	  betydningsfulde	  oplevelser	  noteres	  (Kristiansen,	  1999:	  47).	  	  
	  
Transskription	  Et	  af	  de	  vigtigste	  etiske	  aspekter	  ved	  transskription	  er	  fortrolighed	  og	  anonymitet.	  Vi	  har	  der-­‐for	  valgt	  at	  gøre	  alle	  observationers	  aktører	  anonyme	  for	  at	  overholde	  de	  etiske	  retningslinjer.	  Ydermere	  har	  vi	  bevidst	  valgt	  ikke	  at	  gengive	  observationerne	  situationsnære	  for	  hermed	  at	  sikre	  aktørernes	  anonymitet	  (Kristiansen,	  1999:	  175).	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Analyse	  Vi	  har	  i	  vores	  analyse	  af	  deltagende	  observationer	  været	  opmærksomme	  på,	  at	  man	  ved	  an-­‐vendelsen	  af	  hermeneutisk	  meningsfortolkning	  ikke	  bør	  foretage	  for	  dybdegående	  analyse	  af	  observationerne.	  	  
Verifikation	  For	  at	  opnå	  troværdige	  resultater	  i	  sin	  indsamling	  af	  empirisk	  materiale	  og	  omdanne	  dette	  til	  gyldig	  viden	  er	  det	  vigtigt	  at	  tage	  højde	  for	  de	  faktorer,	  der	  kan	  påvirke	  resultaterne,	  når	  man	  anvender	  den	  kvalitative	  metode,	  deltagende	  observation.	  Den	  kvalitative	  metode,	  og	  herun-­‐der	  observationer,	  kritiseres	  for	  ikke	  at	  have	  en	  objektiv	  og	  neutral	  tilgang	  til	  det,	  der	  under-­‐søges.	  Med	  andre	  ord	  drejer	  det	  sig	  om,	  at	  forskeren	  i	  et	  forskningsprojekt,	  alene	  ved	  sin	  til-­‐stedeværelse,	  kan	  påvirke	  det	  felt,	  der	  undersøges	  samt	  besidde	  subjektive	  relevanskriterier	  i	  form	  af	  forforståelser,	  der	  i	  værste	  tilfælde	  kan	  være	  med	  til	  at	  påvirke	  resultatet.	  Dog	  argu-­‐menteres	  der	  imod	  dette,	  da	  det	  hævdes,	  at	  man	  som	  forsker	  bliver	  nødt	  til	  at	  leve	  sig	  ind	  i	  den	  socialt	  konstruerede	  kontekst,	  der	  undersøges,	  for	  at	  kunne	  forstå	  den.	  Det	  er	  derfor	  vig-­‐tigt	  at	  tage	  højde	  for	  de	  faktorer,	  der	  synes	  at	  have	  betydning	  for	  ens	  observationer,	  før	  man	  betegner	  noget	  som	  videnskabeligt	  materiale	  og	  viden	  (Kristiansen,	  1999:	  71).	  
	  
7.3.5.	  Undersøgelsesprocessen	  og	  dens	  faser	  Observationsstudiet	  består	  af	  en	  række	  forskellige	  faser,	  som	  er	  med	  til	  at	  danne	  undersøgel-­‐sens	  grundlag	  (Kristiansen,	  1999:	  131).	  
	  
Få	  adgang	  til	  feltet	  Vi	  har	  gennem	  forskellige	  mailkorrespondancer	  med	  forskellige	  folkeskoler	  fået	  adgang	  til	  at	  udføre	  et	  feltarbejde	  på	  XX	  skolen.	  Det	  syntes	  fra	  begyndelsen	  kompliceret	  at	  tilrettelægge,	  da	  vores	  empiri	  bygger	  på	  et	  interview	  med	  en	  souschef,	  et	  gruppeinterview	  af	  elever	  i	  en	  otten-­‐de	  klasse	  samt	  deltagende	  observationer	  af	  forskellige	  aktører	  af	  skolen,	  hvorfor	  det	  krævede,	  at	  alle	  interviewpersonerne	  skulle	  kunne	  stå	  til	  rådighed	  samme	  dag	  (Kristiansen,	  1999:	  135).	  	  
	  
Observere,	  notere	  og	  interviewe	  Ved	  vores	  observation	  faldt	  det	  os	  naturligt	  at	  indgå	  i	  rollen	  som	  deltagende	  observatører.	  Vi	  iagttog,	  stillede	  spørgsmål	  og	  lyttede	  til	  eleverne	  samt	  klasselæreren	  på	  XX	  skolen	  for	  heri-­‐
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gennem	  at	  tilegne	  os	  institutionens	  normer,	  værdier	  og	  situationer.	  Formålet	  var	  derfor	  til	  start	  at	  deltage	  i	  de	  aktiviteter,	  som	  var	  relevante	  for	  vores	  vidensinteresse	  for	  derefter	  at	  observere	  aktiviteterne,	  personerne	  samt	  de	  fysiske	  omgivelser	  og	  rammer,	  der	  indgik	  heri.	  Vi	  har	  løbende	  under	  vores	  feltarbejde	  foretaget	  systematiske	  feltnotater	  med	  tidspunkt	  for	  ob-­‐servationen,	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  observationen,	  samt	  hvem	  eller	  hvad	  der	  observeres.	  Dette	  er	  gjort	  så	  udførligt	  og	  systematisk	  som	  muligt,	  da	  disse	  notater	  er	  selve	  grundstammen	  i	  vo-­‐res	  indsamlede	  empirimateriale	  fra	  observationerne.	  	  	  
	  
8.	  Teori	  	  
Argumentation	  for	  valg	  af	  teorier	  i	  undersøgelsen	  samt	  forbindelse	  til	  problemformu-­‐
lering	  	  	  Eftersom	  dette	  projekt	  har	  til	  formål	  at	  belyse,	  hvordan	  den	  nye	  folkeskolereforms	  krav	  om	  45	  minutters	  daglig	  fysisk	  aktivitet	  synes	  at	  være	  blevet	  implementeret	  på	  XX	  skolen,	  finder	  vi	  det	  væsentligt	  i	  dette	  teoriafsnit	  at	  præsentere	  vores	  måde	  at	  forstå	  læringsbegrebet	  på,	  hvor-­‐for	  Knud	  Illeris’	  læringsteori	  er	  udvalgt.	  Vi	  finder	  Knud	  Illeris’	  læringsbegreb	  essentielt	  for	  dette	  projekt,	  da	  han	  lægger	  vægt	  på,	  at	  læring	  skal	  forstås	  ud	  fra	  både	  psykologiske,	  biologi-­‐ske	  såvel	  som	  samfundsmæssige	  forhold,	  hvilket	  vi	  er	  enige	  med	  ham	  i.	  I	  sin	  forståelse	  af	  læ-­‐ring	  hos	  mennesker	  tager	  Knud	  Illeris	  udgangspunkt	  i	  to	  grundlæggende	  præmisser;	  at	  vi	  som	  biologiske	  organismer	  fødes	  med	  bestemte	  muligheder	  og	  begrænsninger,	  og	  at	  vi	  som	  men-­‐nesker	  lever	  i,	  og	  interagerer	  med,	  en	  fysisk	  og	  social	  omverden.	  Dette	  synes	  derfor	  for	  Knud	  Illeris	  at	  være	  menneskets	  grundvilkår,	  hvorefter	  han	  ydermere	  påpeger	  læringens	  kropslige	  forankring,	  hvorfor	  han	  gør	  op	  med	  den	  tidligere	  dominerende	  dualistiske	  tankegang,	  der	  an-­‐så	  tænkningen	  som	  det	  primære	  ved	  mennesket	  og	  hævet	  over	  kroppen.	  Ifølge	  Knud	  Illeris	  skal	  denne	  tankegang	  overskrides,	  hvis	  vi	  ønsker	  at	  forstå	  læringens	  karakter,	  hvorfor	  forstå-­‐else	  af	  læring	  som	  værende	  udelukkende	  om	  fornuft	  og	  kognition	  bør	  forkastes;	  menneskets	  læring	  er	  kropslig	  forankret.	  Denne	  måde	  at	  forstå	  menneskets	  eksistens	  og	  væren	  i	  verden	  som	  kropslig	  forankret	  bliver	  vi	  for	  første	  gang	  introduceret	  for	  i	  Maurice	  Merleau-­‐Pontys	  kropsfænomenologi,	  og	  eftersom	  det	  for	  os	  synes	  muligt	  at	  drage	  tydelige	  paralleller	  mellem	  Illeris	  og	  Ponty’s	  verdensbillede,	  finder	  vi	  det	  dermed	  essentielt	  at	  introducere	  kropsfæno-­‐
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menologien.	  Derfor	  skal	  følgende	  afsnit	  ses	  som	  indledende	  til	  Knud	  Illeris’	  læringsbegreb,	  da	  vores	  forståelse	  af	  dette	  er	  af	  betydning	  for	  tilgangen	  til	  vores	  problemformulering.	  	  	  
8.1.	  Maurice	  Merleau-­‐Pontys	  kropsfænomenologi	  Den	  franske	  filosof	  Maurice	  Merleau-­‐Ponty	  (1908-­‐1961),	  ofte	  omtalt	  som	  kroppens	  filosof,	  har	  hentet	  tydelig	  inspiration	  fra	  fænomenologiens	  grundlægger	  og	  tyske	  filosof,	  Edmund	  Husserl	  (Internetkilde:	  Den	  Store	  Danske).	  Særligt	  synes	  Pontys	  forståelse	  af	  intentionalitet3	  at	  være	  en	  videreudvikling	  af	  Husserls	  intentionalitetsbegreb.	  Hvor	  Husserl	  mener,	  at	  der	  med	  Decartes	  brug	  af	  ‘cogito’4	  bør	  medtænkes	  et	  cogitatum,	  bevæger	  Ponty	  sig	  ligeledes	  vide-­‐re,	  hvorfor	  han	  sætter	  den	  levede	  og	  anonyme	  krops	  intentionalitet	  og	  dens	  måde	  at	  over-­‐skride	  sig	  selv	  og	  tage	  verden	  i	  besiddelse	  i	  fokus.	  Han	  gør	  intentionalitetens	  subjekt	  til	  det	  anonyme,	  præ-­‐refleksive	  cogito;	  kroppen,	  som	  altid	  ved	  mere	  end	  det	  bevidste	  subjekt.	  Det	  betyder,	  at	  subjektet	  ikke	  bevidst	  kan	  vælge	  sit	  perspektiv,	  eftersom	  verden	  vil	  os	  noget	  ved	  hjælp	  af	  kroppen,	  og	  kroppens	  bevidsthed	  kan	  vi	  ikke	  styre	  ved	  hjælp	  af	  tanken.	  Dermed	  bli-­‐ver	  krop	  og	  verden	  flettet	  ind	  i	  og	  giver	  hinanden	  betydning.	  Ponty	  tager	  således	  klar	  afstand	  fra	  den	  filosofiske	  dualisme,	  hvor	  Decartes	  løsriver	  tanken	  fra	  kroppen,	  hvorfor	  kroppen	  be-­‐tragtes	  som	  alene	  fysisk	  og	  mekanisk	  i	  sin	  fremtoning.	  	  	  
“Merleau-­‐Pontys	  filosofi	  om	  kroppen	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  forlade	  den	  form	  for	  tænkning,	  der	  tæn-­‐
ker	  i	  adskillelser	  mellem	  her	  og	  der,	  indre	  og	  ydre,	  subjekt	  og	  objekt,	  mig	  og	  dig.	  Kroppen	  betrag-­‐
tes	  hverken	  som	  en	  fysiologisk	  orga-­‐	  nisme,	  hvorigennem	  der	  udspiller	  sig	  bestemte	  pro-­‐	  cesser	  
eller	  som	  et	  sansende	  objekt,	  der	  er	  underlagt	  en	  bestemmende	  tankevirksomhed”	  (internetkil-­‐de:	  Livsverden).	  	  
Egenkroppen	  
“Man	  behøver	  blot	  at	  betragte	  et	  barn	  for	  at	  se,	  hvordan	  kroppen	  helt	  ud	  i	  fingerspidserne	  er	  
meningsfuldt	  til	  stede	  i	  situationen	  og	  har	  sin	  egen	  sansemæssige	  logik,	  der	  ikke	  kan	  indfanges	  
ved	  hjælp	  af	  den	  gængse	  skelnen	  mellem	  sjæl	  og	  legeme”	  (Rasmussen,	  1996:	  16).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Bevidstheden	  er	  intentionel	  og	  derfor	  altid	  rettet	  mod	  noget	  (Internetkilde:	  Den	  Store	  Danske)	  	  4	  Betyder	  ”jeg	  tænker	  og	  tænker”,	  uden	  at	  medtænke	  et	  cogitatum,	  som	  betyder	  ”det	  tænkte”	  (Rasmussen,	  1996:	  50)	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Kroppen	  har	  en	  betydningsskabende	  kraft,	  som	  Ponty	  kalder	  for	  ‘den	  naturlige	  symbolik’.	  Kroppen	  kan	  ved	  hjælp	  af	  denne	  magt	  overskride	  sig	  selv	  som	  udelukkende	  fysiologisk	  stør-­‐relse,	  hvorfor	  den	  bliver	  til	  et	  udtryk,	  der	  er	  under	  forvandling	  til	  en	  tanke.	  Dermed	  bliver	  kroppen	  en	  del	  af	  verden,	  samtidig	  med	  at	  den	  åbenbarer	  den.	  Derfor	  er	  det	  i	  virkeligheden	  ikke	  tanken,	  men	  kroppen	  der	  er	  grundlaget	  for	  visheden	  om,	  at	  verden	  er	  til.	  For	  at	  kunne	  beskrive	  egenkroppens	  intentionalitet,	  beskriver	  Maurice	  Merleau-­‐Ponty	  nogle	  situationer,	  hvor	  der	  sker	  et	  eksistentielt	  sammenbrud	  i	  forholdet	  mellem	  krop	  og	  verden.	  Ét	  af	  eksem-­‐plerne	  på	  egenkroppens	  intentionalitet	  beskrives	  ud	  fra	  et	  sygdomstilfælde,	  hvor	  en	  person	  rammes	  af	  en	  hjerneskade,	  hvorfor	  personens	  arm	  bliver	  lam.	  Ponty	  beskriver,	  hvordan	  den-­‐ne	  persons	  arm,	  trods	  den	  er	  helt	  slap,	  stadigvæk	  vil	  forsøge	  at	  foretage	  de	  samme	  bevægelser	  som	  dengang,	  hvor	  armen	  stadig	  var	  funktionsdygtig.	  Denne	  fornemmelse	  går	  under	  beteg-­‐nelsen	  ‘fantomlem’	  (Rasmussen,	  1996:	  83).	  “Egenkroppen	  glemmer	  ikke	  så	  let.	  (...)	  Det	  er	  de	  
aflejrede	  projekter,	  armen	  og	  kroppen	  som	  helhed	  tidligere	  var	  involveret	  i,	  der	  skaber	  grobund	  
for	  fantomarmens	  fortsatte	  tilstedeværelse”	  (Rasmussen,	  1996:	  84).	  Noget	  tyder	  på,	  at	  til	  trods	  for	  at	  kun	  det	  halve	  af	  armen	  er	  tilbage,	  så	  er	  den	  tidligere	  så	  gennemgribende	  kropslige	  in-­‐tentionalitet	  ikke	  forsvundet.	  Ponty	  mener,	  hverken	  at	  denne	  vilje	  til	  fortsat	  at	  have	  en	  hel	  og	  sund	  krop	  kan	  føres	  tilbage	  til	  bestemte	  fysiologiske	  mekanismer	  eller	  til	  en	  bevidst	  beslut-­‐ning	  af	  individet	  selv;	  den	  kropslige	  væren-­‐i-­‐væren	  lader	  sig	  dermed	  opsummere	  i	  den	  intel-­‐lektualistiske	  formel:	  “Jeg	  tænker,	  at	  det	  forholder	  sig	  sådan	  og	  sådan	  med	  min	  krop,	  og	  derfor	  
kan	  jeg	  gøre	  det	  og	  det”	  (Rasmussen,	  1996:	  85).	  Hermed	  er	  der	  tale	  om,	  at	  den	  fænomenale	  verden	  har	  en	  sammensathed	  og	  konsistens,	  som	  er	  uafhængige	  af	  de	  enkelte	  stimuli.	  I	  stedet	  taler	  Ponty	  om	  ‘den	  pulserede	  energi’,	  som	  tager	  verden	  i	  besiddelse,	  hvorfor	  den	  sansemæs-­‐sige	  erfaring	  kan	  siges	  at	  være	  indlejret	  i	  et	  dynamisk	  kropsskema.	  Dette	  kropsskema	  sørger	  for,	  at	  individet	  med	  rimelig	  sikkerhed	  kan	  færdes	  i	  verden;	  kropsskemaet	  fungerer	  som	  en	  vejviser,	  uden	  at	  man	  egentlig	  ved	  det.	  	  
	  
Kropsskema	  	  
“Kropsskemaet	  derimod	  er	  menneskets	  implicitte	  ‘viden’	  om	  sin	  egen	  krops	  aktuelle	  og	  mulige	  
position	  i	  det	  fænomenale	  handlingsfelt.	  (...)	  Det	  er	  en	  dynamisk	  måde,	  hvorpå	  egenkroppen	  på	  
anonym	  vis	  kommunikerer	  med	  verden”	  (Rasmussen,	  1996:	  86).	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Ordet	  ‘skema’	  betyder	  oprindeligt	  holdning	  på	  græsk,	  og	  det	  refererer	  til	  kroppens	  anonyme,	  før-­‐refleksive	  tilstedeværelse	  i	  verden,	  hvorfor	  kropsskemaet	  kan	  siges	  i	  høj	  grad	  at	  være	  medvirkende	  til,	  at	  man	  føler	  sig	  sikker	  i	  sine	  handlinger.	  Dermed	  bliver	  kropsskemaet	  os	  stort	  set	  ubevidst,	  dog	  er	  det	  samtidig	  den	  referenceramme,	  som	  vi	  fungerer	  ud	  fra	  og	  ikke	  mindst	  fungerer	  i	  verden	  på.	  Ifølge	  Ponty	  referer	  kropsskemaet	  derfor	  til	  det	  ”indre”	  billede,	  som	  vi	  har	  om	  egen	  krop	  og	  dens	  muligheder.	  Udviklingen	  af	  kropsskemaet	  sker	  primært	  i	  barndommen,	  hvilket	  ofte	  sker	  gennem	  en	  vanetilegnelse,	  hvor	  den	  intuitive	  viden,	  vi	  har	  om	  vores	  krops	  handlingsmuligheder,	  dermed	  integreres	  og	  automatiseres.	  	  	  
“Læring	  bygges	  ind	  i	  kroppen	  gennem	  det	  prærefleksive	  cogitos	  kropslige	  intentionalitet	  og	  væ-­‐
ren.	  Kropsskemaet	  opdateres	  således	  løbende	  gennem	  hele	  livet.	  Det	  skal	  forstås	  sådan,	  at	  de	  til	  
enhver	  alder	  tilhørende	  kropslige	  muligheder	  og	  egenskaber	  løbende	  integreres	  i	  kropsskemaet”	  (Internetkilde:	  Livsverden).	  	  
8.1.1.	  Sammenfatning	  af	  kropsfænomenologi	  	  Med	  kropsfænomenologien	  synes	  Maurice	  Merleau-­‐Ponty	  at	  gøre	  op	  med	  et	  tidligere	  domine-­‐rende	  dualistisk	  verdenssyn,	  da	  han	  argumenterer	  for,	  at	  det	  er	  gennem	  kroppen,	  vi	  er	  tilste-­‐de	  i	  verden,	  hvorfor	  en	  dualistisk	  adskillelse	  af	  krop	  og	  bevidsthed	  mister	  dens	  berettigelse.	  På	  grund	  af	  en	  baggrund	  som	  uddannet	  psykolog	  med	  en	  særlig	  interesse	  inden	  for	  børnepsy-­‐kologi	  beskæftiger	  Ponty	  sig	  særligt	  med	  barnets	  udvikling	  og	  læring	  (Internetkilde:	  Livsver-­‐den),	  og	  derfor	  synes	  vi	  at	  kunne	  se	  tydelige	  spor	  af	  hans	  arbejde	  i	  Knud	  Illeris	  udarbejdelse	  af	  en	  alsidig	  og	  dækkende	  læringsteori.	  	  
	  
8.2.	  Knud	  Illeris’	  læringsforståelse	  
“Enhver	  proces,	  der	  hos	  levende	  organismer	  fører	  til	  en	  varig	  kapacitetsændring,	  og	  som	  ikke	  
kun	  skyldes	  glemsel,	  biologisk	  modning	  eller	  aldring”	  (Ileris,	  2012:	  17).	  	  	  For	  Knud	  Illeris	  kommer	  måden,	  hvorpå	  vi	  definerer	  begrebet	  læring,	  til	  at	  afhænge	  af	  flere	  forskellige	  aspekter,	  hvorfor	  ovenstående	  begrebsdefinition	  måske	  synes	  forholdsvis	  bred.	  Helt	  centralt	  er	  det	  at	  forstå	  Illeris’	  syn	  på	  forskellen	  mellem	  uddannelse	  og	  læring,	  da	  de	  to	  fænomener	  ifølge	  ham	  ofte	  fejlagtigt	  bruges	  i	  flæng.	  En	  dækkende	  læringsforståelse	  drejer	  sig	  ikke	  udelukkende	  om	  læreprocessernes	  karakter	  og	  beskaffenhed,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  om	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de	  forhold,	  der	  betinger,	  påvirker	  og	  påvirkes	  af	  læringen.	  Der	  synes	  derfor	  at	  være	  forskellige	  hovedområder	  på	  spil,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  nedenstående	  figur	  (Illeris,	  2012:	  18).	  	  
	  	  I	  midten	  har	  Knud	  Illeris	  valgt	  at	  placere	  forståelsen	  af	  selve	  læringen;	  herunder	  læringens	  processer	  og	  dimensioner,	  forskellige	  læringstyper,	  læringsbarrierer	  med	  videre,	  som	  alle,	  ifølge	  ham,	  er	  centrale	  elementer	  i	  læringsforståelsen.	  Herudfra	  placeres	  de	  fire	  hovedområ-­‐der:	  læringsforståelsens	  grundlag,	  læringens	  ydre	  betingelser,	  læringens	  anvendelse	  og	  læ-­‐ringens	  indre	  betingelser.	  Læringsforståelsens	  grundlag	  dækker	  over	  de	  videns-­‐	  og	  forståel-­‐sesområder,	  som	  danner	  grundlaget	  for	  en	  dækkende	  og	  sammenhængende	  forståelse	  af	  læ-­‐ringsbegrebet:	  de	  psykologiske,	  de	  biologiske	  og	  de	  samfundsmæssige	  forhold.	  Læringens	  in-­‐
dre	  og	  ydre	  betingelser	  er	  for	  Illeris	  væsentlige	  at	  holde	  adskilt	  fra	  læringsforståelsens	  grund-­‐lag,	  selvom	  han	  selv	  påpeger,	  at	  det	  kunne	  behandles	  som	  elementer	  i	  læringens	  grundlag.	  Dog	  finder	  han	  det	  mest	  hensigtsmæssigt	  at	  skelne	  mellem	  de	  nævnte	  videns-­‐	  og	  forståelses-­‐områder	  og	  så	  de	  mere	  specifikke	  forhold,	  som	  dermed	  illustrerer	  nogle	  betingelser,	  der	  di-­‐rekte	  indgår	  i	  læringen.	  Læringens	  anvendelse	  er	  ifølge	  Knud	  Illeris	  væsentlig	  at	  have	  for	  øje,	  eftersom	  anvendelsesmulighederne	  og	  den	  forventede	  anvendelse	  også	  har	  en	  indvirkning	  på	  selve	  læringen.	  	  
	  
8.2.1.	  Grundlaget	  for	  Knud	  Illeris’	  læringsforståelse	  For	  at	  kunne	  forstå	  Illeris’	  brede	  læringsbegreb	  bør	  man	  være	  opmærksom	  på,	  hvorfra	  han	  har	  sin	  inspiration.	  Ifølge	  Knud	  Illeris	  har	  bestræbelser	  på	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  læringen	  finder	  sted,	  traditionelt	  haft	  sit	  grundlag	  i	  psykologien,	  hvorfor	  læringspsykologien	  har	  været	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anset	  som	  værende	  én	  af	  psykologiens	  centrale	  discipliner.	  Hertil	  nævnes	  psykologiske	  ret-­‐ninger	  som	  behaviorismen,	  gestaltpsykologien,	  den	  kulturhistoriske	  psykologi,	  den	  humani-­‐stiske	  psykologi	  og	  konstruktivismen.	  Eftersom	  Knud	  Illeris	  mener,	  at	  læringsbegrebet	  bør	  dække	  over	  psykologiske,	  biologiske	  og	  samfundsmæssige	  forhold,	  bliver	  det	  i	  hans	  arbejde	  nødvendigt	  at	  undersøge,	  hvad	  hver	  tilgang	  synes	  at	  kunne	  tilbyde	  af	  relevante	  indsigter.	  Ille-­‐ris	  påpeger	  herefter,	  hvordan	  det	  ligeledes	  synes	  karakteristisk,	  at	  psykologien	  selv	  henter	  sit	  grundlag	  i	  både	  biologien	  og	  evolutionsforskningen,	  sociologien	  og	  andre	  samfundsvidenska-­‐ber.	  	  	  
“En	  dækkende	  forståelse	  af	  menneskets	  psykiske	  funktionsmåder	  må	  således	  nødvendigvis	  have	  
denne	  dobbelte	  forankring	  i	  artens	  biologiske	  grundlag,	  som	  det	  er	  blevet	  udviklet	  gennem	  milli-­‐
oner	  af	  år,	  og	  i	  den	  samfundsskabte	  virkelighed,	  som	  disse	  funktionsmåder	  udfoldes	  i”	  (Illeris,	  2012:	  19).	  	  Det	  er	  disse	  grundvilkår	  eller	  eksistensbetingelser	  som	  dermed	  bliver	  altafgørende	  at	  forhol-­‐de	  sig	  til	  for	  at	  kunne	  skabe	  en	  dækkende	  læringsforståelse.	  I	  forlængelse	  heraf	  pointerer	  Ille-­‐ris	  endnu	  en	  væsentlig	  pointe;	  læringens	  kropslige	  forankring.	  	  	  
“Med	  hensyn	  til	  det	  biologiske	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  at	  ikke	  blot	  den	  motoriske	  
læring,	  men	  også	  det,	  vi	  kalder	  intelligensen	  eller	  den	  fornuftsmæssige	  læring,	  er	  kropsligt	  for-­‐
ankret	  (Illeris,	  2012:	  19).	  	  Med	  denne	  formulering	  ses	  endnu	  et	  afgørende	  aspekt	  af	  Knud	  Illeris’	  læringsforståelse,	  nem-­‐lig	  hvordan	  han	  gør	  op	  med	  den	  dualistiske	  tankegang,	  som	  synes	  at	  have	  domineret	  vores	  verdensbillede	  i	  flere	  århundrede.	  Hvor	  den	  dualistiske	  tankegang,	  blandt	  andet	  repræsente-­‐ret	  af	  Decartes,	  opfatter	  tænkningen	  som	  det	  væsentlige	  ved	  mennesket,	  og	  samtidig	  som	  væ-­‐rende	  adskilt	  fra	  og	  ikke	  mindst	  hævet	  over	  kroppen	  og	  dens	  processer,	  mener	  Knud	  Illeris	  at	  denne	  opfattelse	  bør	  overskrides,	  hvis	  vi	  ønsker	  at	  forstå	  læringens	  karakter	  (Internetkilde:	  Leidesdorff).	  Knud	  Illeris’	  argument	  for,	  hvorfor	  læring	  bør	  forstås	  som	  værende	  kropsligt	  forankret,	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  ved	  hans	  henvisning	  til	  nyere	  hjerneforskning,	  her-­‐iblandt	  Damasio	  (1999).	  Her	  påvises	  det,	  hvordan	  man	  ved	  hjælp	  af	  ny	  avanceret	  teknologi	  kan	  skabe	  resultater,	  som	  kan	  hjælpe	  til	  at	  forstå	  hjernes	  funktionsmåder	  og	  muligheder;	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dermed	  også	  de	  forskellige	  forhold	  der	  synes	  at	  have	  væsentlig	  betydning	  for	  læringsforståel-­‐sen,	  som	  for	  eksempel	  hvad	  der	  betegnes	  som	  værende	  banale	  sider	  af	  forholdet	  mellem	  for-­‐nuft	  og	  følelser.	  Dermed	  dokumenteres	  det,	  at	  kognitive	  processer	  og	  affektive	  eller	  følelses-­‐mæssige	  processer	  fungerer	  i	  et	  integreret	  samspil.	  	  	  
8.2.2.	  Læringens	  processer	  og	  dimensioner	  For	  Knud	  Illeris’	  teori	  er	  der	  især	  to	  kategorier,	  der	  danner	  grundlaget	  for	  læringsbegrebet:	  processer	  og	  dimensioner.	  Det	  pointeres,	  hvordan	  der	  i	  forbindelse	  med	  læring	  altid	  vil	  være	  to	  forskellige	  processer	  på	  spil,	  som	  begge	  skal	  være	  aktive,	  før	  læringen	  kan	  finde	  sted.	  Disse	  to	  processer	  betegner	  Illeris	  henholdsvis	  som	  ‘samspilsproces’	  og	  ‘tilegnelsesproces’.	  Hvor	  samspilsprocessen	  drejer	  sig	  om	  samspillet	  mellem	  individet	  og	  de	  sociale	  og	  materielle	  om-­‐givelser	  og	  grundlæggende	  afhænger	  af	  tid	  og	  sted,	  er	  tilegnelsesprocessen	  der,	  hvor	  den	  læ-­‐rende	  bearbejder	  de	  påvirkninger	  han	  eller	  hun	  møder	  i	  samspillet	  med	  omverdenen	  (Illeris,	  2012:	  21).	  	  	  
	  For	  at	  forstå	  tilegnelsesprocessen	  er	  det	  væsentligt	  at	  forstå,	  at	  læringsresultatet	  heraf	  er	  en	  sammenkædning	  af	  nye	  impulser	  med	  den	  allerede	  udviklede	  viden,	  kunnen,	  forståelse,	  kom-­‐petence,	  indstilling	  og	  så	  videre.	  Læringsresultatet	  bliver	  dermed	  et	  personligt	  produkt,	  hvor-­‐for	  det	  bliver	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  at	  selv	  om	  flere	  individer	  modtager	  de	  samme	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impulser,	  vil	  deres	  læringsresultater	  blive	  forskellige.	  Kriterierne	  er	  derfor	  både	  biologiske	  og	  psykologiske;	  ”(…)	  de	  afhænger	  af	  de	  læringsmuligheder,	  mennesket	  som	  biologisk	  art	  har	  ud-­‐
viklet,	  og	  af	  den	  enkeltes	  tidligere	  læring	  og	  erfaring”	  (Illeris,	  2012:	  21).	  Derudover	  ses	  det	  i	  ovenstående	  figur,	  hvordan	  tilegnelsesprocessen	  også	  altid	  omfatter	  to	  forskellige	  elementer,	  nemlig	  læringens	  indholdsmæssige	  side	  og	  læringens	  drivkraft.	  Hvor	  læringens	  indholds-­‐mæssige	  side	  drejer	  sig	  om	  det,	  der	  bliver	  lært,	  da	  man	  aldrig	  vil	  kunne	  lære,	  uden	  at	  man	  læ-­‐rer	  noget,	  hvorfor	  læringen	  altid	  har	  et	  indhold,	  drejer	  læringens	  drivkraft	  sig	  om	  måden,	  hvorpå	  man	  kan	  mobilisere	  en	  psykisk	  energi,	  som	  læringen	  kræver.	  Dermed	  bliver	  motivati-­‐on,	  følelser	  og	  vilje,	  og	  styrken	  og	  karakteren	  af	  drivkraften	  betydningsfulde	  for	  karakteren	  af	  læringsproduktets	  holdbarhed.	  	  	  Knud	  Illeris	  får	  dermed	  ved	  hjælp	  af	  figuren	  præsenteret	  os	  for	  de	  tre	  dimensioner,	  indhold,	  drivkraft	  og	  samspil,	  som	  i	  samspillet	  med	  hinanden	  kan	  bidrage	  til	  en	  fyldestgørende	  forstå-­‐else	  af	  en	  læringssituation	  eller	  et	  læringsforløb.	  	  	  
8.2.3.	  Læringens	  indre	  betingelser	  	  
“Det	  enkelte	  individs	  læringsmuligheder	  og	  måder	  at	  lære	  på	  hænger	  indadtil	  sammen	  med	  en	  
lang	  række	  forhold,	  der	  er	  indlejret	  i	  individet”	  (Illeris,	  2012:	  26).	  Hvordan	  disse	  forhold	  forstås	  synes	  umiddelbart	  at	  have	  ændret	  sig.	  Traditionelt	  anså	  man	  disse	  forhold	  som	  betinget	  af	  et	  samspil	  mellem	  arv	  og	  miljø,	  men	  moderne	  genetisk	  og	  neurologisk	  forskning	  viser	  derimod,	  at	  fordi	  samspillet	  starter	  så	  tidligt	  i	  fosterudviklingen,	  så	  giver	  det	  kun	  i	  særlige	  tilfælde	  me-­‐ning	  at	  skelne	  mellem,	  hvad	  der	  er	  arv,	  og	  hvad	  der	  er	  miljø.	  Derfor	  omtaler	  man	  i	  stedet	  et	  individs	  forudsætninger	  som	  de	  individuelle	  dispositioner,	  der	  gennem	  samspillet	  er	  under	  fortsat	  udvikling	  hele	  livet	  igennem.	  Hvilken	  betydning	  disse	  forhold	  får	  for	  læringen	  udfoldes	  til	  henholdsvis	  almen	  læringskapacitet,	  køn	  og	  livsalder.	  	  
Almen	  læringskapacitet:	  Det	  har	  altid	  været	  klart,	  at	  der	  er	  forskelle	  mellem	  forskellige	  indivi-­‐ders	  læringskapacitet.	  Hvor	  man	  siden	  begyndelsen	  af	  1900-­‐tallet	  har	  behandlet	  spørgsmålet	  om	  disse	  forskelle	  i	  forbindelse	  med	  begrebet	  ‘intelligens’,	  har	  man	  i	  de	  senere	  år	  ud	  fra	  to	  forskellige	  positioner	  på	  afgørende	  måde	  sat	  spørgsmålstegn	  ved	  det	  traditionelle	  intelligens-­‐begreb.	  Hvor	  den	  amerikanske	  psykolog	  Howard	  Gardner	  på	  den	  ene	  side	  ud	  fra	  praktiske	  og	  teoretiske	  tilgange	  har	  hævdet,	  at	  der	  er	  tale	  om	  forskellige	  intelligenser	  på	  forskellige	  områ-­‐
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der,	  som	  ikke	  kan	  måles,	  da	  de	  er	  uafhængige	  af	  hinanden,	  så	  har	  den	  moderne	  hjerneforsk-­‐ning	  på	  den	  anden	  side	  ikke	  kunne	  eftervise	  forhold	  i	  hjernen,	  der	  kan	  bekræfte	  eksistensen	  af	  intelligens.	  Derudover	  nævnes	  endnu	  et	  forhold,	  der	  synes	  at	  være	  i	  spil	  i	  diskussionen	  om	  almen	  læringskapacitet,	  nemlig	  vores	  individuelle	  læringsstil;	  her	  synes	  man	  dog	  imidlertid	  at	  være	  på	  mere	  usikker	  grund	  end	  med	  intelligens.	  Knud	  Illeris	  konkluderer	  i	  forlængelse	  heraf,	  at	  en	  konklusion	  angående	  individuel	  læringskapacitet	  må	  undlade	  at	  referere	  til	  de	  tvivl-­‐somme	  begreber	  intelligens	  samt	  læringsstil,	  men	  i	  stedet	  henvise	  til,	  at	  vi:	  	  	  
“(...)	  med	  hensyn	  til	  læringsmuligheder	  og	  måder	  at	  lære	  på	  har	  individuelle	  profiler,	  der	  er	  un-­‐
der	  stadig	  ændring	  og	  udvikling	  under	  indflydelse	  af	  de	  påvirkninger,	  vi	  modtager,	  og	  de	  aktivi-­‐
teter,	  vi	  involverer	  os	  i”	  (Illeris,	  2012:	  28).	  	  
Læring	  og	  køn	  synes	  op	  gennem	  anden	  halvdel	  af	  1900-­‐tallet	  at	  fokusere	  på	  kønsforskellene	  i	  læringen	  med	  argumentet	  om,	  at	  det	  skyldes	  forskellig	  udvikling	  af	  de	  to	  hjernehalvdele.	  Den-­‐ne	  snak	  om	  hjernehalvdelene	  synes	  dog	  at	  være	  ebbet	  ud	  i	  det	  seneste	  årti,	  og	  nye	  forståelser	  af,	  at	  kønsforskellene	  i	  hjernen	  er	  af	  mere	  almen	  karakter,	  synes	  at	  vinde	  frem.	  “Det	  væsentlige	  
er	  her,	  at	  hjernens	  kønsforskelle	  synes	  at	  være	  af	  almen	  funktionel	  karakter,	  og	  de	  fysiologiske	  
forskelle	  er	  sekundære	  i	  forhold	  hertil”	  (Illeris,	  2012:	  29).	  	  	  
Læring	  og	  livsalder	  påpeger,	  at	  der	  ikke	  kan	  være	  nogen	  tvivl	  om,	  at	  der	  findes	  principielle	  forskelle	  mellem	  børns	  og	  voksnes	  læring,	  netop	  på	  grund	  af	  læringsbegrebets	  tre	  dimensio-­‐ner.	  “Menneskers	  motivation	  og	  samspillet	  med	  omgivelserne	  ændrer	  sig	  afgørende	  gennem	  livs-­‐
forløbet	  og	  de	  forskellige	  livsaldre,	  og	  dermed	  ændrer	  læringens	  karakter	  sig	  også	  på	  en	  række	  
centrale	  områder”	  (Illeris,	  2012:	  29).	  Her	  skelnes	  mellem	  læring	  i	  barndommen,	  i	  ungdom-­‐men,	  i	  voksenalderen	  og	  endelig	  den	  moderne	  voksenalder.	  Hvor	  læring	  i	  barndommen	  er	  karakteristeret	  ved,	  at	  den	  har	  karakter	  af	  en	  slags	  erobring,	  så	  bliver	  læring	  i	  ungdommen	  snarere	  karakteriseret	  ved,	  at	  man	  gradvist	  søger	  at	  overtage	  styringen	  af	  egen	  læring,	  hvilket	  sker	  gennem	  bevidste	  valg	  eller	  fravalg	  samt	  udviklingen	  af	  hverdagsbevidstheden.	  I	  voksen-­‐alderen	  er	  læring	  karakteriseret	  ved	  grundlæggende	  at	  være	  selektiv	  og	  skeptisk,	  og	  endelig	  sker	  der	  det,	  at	  man	  i	  den	  modne	  voksenalder	  bliver	  endnu	  mere	  selektiv	  i	  sine	  valg,	  eftersom	  man	  oplever,	  at	  ens	  tid	  er	  begrænset.	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8.2.4.	  Læringens	  ydre	  betingelser	  De	  ydre	  betingelser	  dækker	  over	  flere	  forskellige	  aspekter,	  henholdsvis	  den	  aktuelle	  situation	  med	  dens	  hændelser,	  aktører	  og	  rammer	  til	  de	  almene	  samfundsmæssige,	  kulturelle	  og	  politi-­‐ske	  forhold,	  der	  danner	  baggrunden	  for	  situationen.	  Her	  skelner	  Knud	  Illeris	  mellem	  to	  kate-­‐gorier:	  læringens	  almene	  ydre	  betingelser	  og	  forskellige	  læringsrum	  (Illeris,	  2012:	  30).	  	  	  Med	  læringens	  almene	  ydre	  betingelser	  konkluderer	  Illeris,	  at	  man	  samlet	  set	  kan	  se,	  hvordan	  de	  ydre	  samfundsmæssige	  og	  kulturelle	  betingelser	  har	  været	  bestemmende	  for	  udviklingen	  af	  menneskets	  læringsmuligheder.	  De	  aktuelle	  betingelser,	  blandt	  andet	  de	  uddannelses-­‐	  og	  læringsmuligheder,	  som	  vores	  samfund	  stiller	  til	  rådighed	  for	  dens	  forskellige	  grupper	  af	  samfundsmedlemmer,	  er	  af	  helt	  central	  betydning	  for,	  hvilken	  læring	  der	  finder	  sted.	  	  Med	  de	  forskellige	  læringsrum	  præsenteres	  vi	  for	  fem	  forskellige,	  som	  Illeris	  mener	  er	  med	  til	  at	  give	  læringen	  forskellig	  karakter,	  betydning	  og	  kvalitet.	  Det	  drejer	  sig	  om:	  hverdagslæring,	  skole-­‐	  og	  uddannelseslæring,	  læring	  i	  arbejdslivet,	  fritidslæring	  samt	  netbaseret	  læring.	  Vi	  finder	  det	  i	  dette	  projekt	  væsentligt	  at	  begrænse	  os	  til	  at	  undersøge	  skole-­‐	  og	  uddannelseslæ-­‐ring.	  Skole-­‐	  og	  uddannelseslæring	  kalder	  Knud	  Illeris	  for	  ‘den	  organiserede	  læring’,	  som	  sam-­‐fundet	  tilbyder	  og	  til	  dels	  også	  påtvinger	  sine	  borgere.	  Dette	  kan	  enten	  ske	  i	  direkte	  form	  af	  en	  skole-­‐	  eller	  undervisningspligt,	  eller	  i	  en	  mere	  indirekte	  form	  som	  for	  eksempel	  kunne	  være,	  at	  bestemte	  uddannelsesforløb	  bliver	  gjort	  til	  betingelse	  for	  at	  opnå	  nogle	  bestemte	  mulighe-­‐der	  og	  positioner	  i	  samfundet.	  I	  dette	  læringsrum	  er	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  der	  udvikles	  nogle	  bestemte	  lærer-­‐	  og	  elevroller,	  som	  samtidig	  indebærer	  bestemte	  magt-­‐	  og	  dominansrelatio-­‐ner.	  	  	  
8.2.5.	  Læringens	  anvendelsesfelter	  
	  
Uddannelsespolitik	  og	  læringsforståelse	  Knud	  Illeris	  påpeger	  hvordan	  der	  i	  de	  seneste	  50	  år	  har	  været	  en	  klar	  tendens	  til	  at	  se	  menne-­‐sker,	  med	  deres	  iboende	  læringsmuligheder,	  som	  et	  slags	  råstof,	  der	  bearbejdes	  under	  anven-­‐delse	  af	  forskellige	  former	  for	  ressourcer.	  For	  Illeris	  er	  der	  tale	  om	  en	  produktionsorienteret	  tænkning,	  hvor	  effektivitetsberegninger	  og	  cost-­‐benefit-­‐overvejelser	  ender	  med	  at	  danne	  grundlaget	  for	  al	  læring.	  Dette	  kritiserer	  han	  endvidere	  med	  argumentet	  om,	  at	  læring	  ikke	  kan	  styres	  inden	  for	  en	  sådan	  produktionstænkning,	  da	  sammenhængen	  mellem	  input	  og	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output	  er	  afhængig	  af	  en	  række	  indre	  og	  ydre	  menneskelige	  forhold,	  som	  derfor	  ikke	  kan	  re-­‐guleres	  direkte	  og	  præcist.	  	  	  
Naturligvis	  har	  det	  uddannelsespolitiske	  niveau	  et	  ansvar	  for,	  at	  det,	  der	  foregår	  i	  uddannelses-­‐
sektoren,	  er	  både	  menneskeligt,	  indholdmæssigt	  og	  økonomisk	  rimelig.	  Men	  i	  disse	  år	  er	  man	  
desværre	  godt	  i	  gang	  med	  at	  sætte	  en	  sådan	  rimelighed	  over	  styr,	  fordi	  man	  i	  forsøget	  på	  en	  ra-­‐
tional	  styring	  har	  en	  tilbøjelighed	  til	  at	  overse,	  at	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  rationelle	  processer	  (Illeris,	  2012:	  34).	  	  Ifølge	  Knud	  Illeris	  kræver	  en	  effektiv	  og	  hensigtsmæssig	  læring	  en	  stor	  grad	  af	  råderum,	  fri-­‐hed	  og	  ikke	  mindst	  fleksibilitet,	  og	  hvis	  vi	  skal	  væk	  fra	  produktionstænkningen,	  som	  synes	  at	  styre	  det	  uddannelsespolitiske	  niveau	  i	  dag,	  så	  kræver	  det	  en	  bedre	  indsigt	  i	  læringens	  karak-­‐ter	  og	  betingelser.	  	  
	  
Uddannelsespraksis	  og	  læringsforståelse	  På	  dette	  niveau	  drejer	  det	  sig	  mere	  direkte	  om,	  hvordan	  læringsaktiviteterne	  iværksættes	  og	  gennemføres.	  Disse	  forhold	  behandles	  inden	  for	  den	  pædagogiske	  diciplin,	  didaktik,	  som	  net-­‐op	  omhandler	  uddannelsernes	  tilrettelæggelse.	  Eftersom	  vi	  i	  det	  foregående	  har	  påpeget,	  at	  læringen	  altid	  har	  tre	  dimensioner,	  indhold,	  drivkraft	  og	  samspil,	  må	  disse	  naturligvis	  også	  medtænkes	  ved	  planlægning	  og	  analyse	  af	  læringsaktiviteter.	  Med	  udgangspunkt	  i	  disse	  di-­‐mensioner	  konkluderer	  Illeris,	  at:	  “(...)	  læringsforståelsen	  peger	  i	  retning	  af	  variation,	  aktivitet,	  
medbestemmelse	  og	  problemorientering	  som	  didaktiske	  principper,	  der	  traditionelt	  vægtes	  for	  
lidt	  (...)”	  (Illeris,	  2012:	  36).	  	  	  
8.2.6.	  Afrunding	  af	  Knud	  Illeris’	  læringsteori	  Med	  præsentationen	  af	  Illeris’	  brede	  læringsbegreb	  mener	  vi	  at	  have	  præsenteret	  en	  teori,	  der	  med	  sit	  nuancerede	  og	  virkelighedsnære	  syn	  giver	  et	  troværdigt	  indblik	  i,	  hvordan	  vi	  kan	  be-­‐skrive	  og	  ikke	  mindst	  forstå	  menneskers	  forskellige	  læreprocesser.	  Vi	  må	  konkludere,	  at	  læ-­‐ringsbegrebet	  er	  yderst	  komplekst,	  hvorfor	  det	  synes	  naturligt,	  at	  begrebet	  ofte	  står	  til	  debat.	  I	  det	  foregående	  er	  læringsbegrebets	  kompleksitet	  forsøgt	  foldet	  ud,	  men	  for	  én	  gang	  for	  alle	  at	  kunne	  overskueliggøre	  Knud	  Illeris’	  læringsteori,	  er	  nedenstående	  figur	  udvalgt.	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  Som	  sagt	  synes	  begrebet	  læring	  at	  have	  fået	  ekstra	  stor	  opmærksomhed	  i	  dag,	  eftersom	  vi	  lever	  i	  en	  verden	  præget	  af	  konkurrence,	  hvorfor	  fokus	  på,	  hvordan	  vi	  kan	  forbedre	  læringen,	  bliver	  helt	  essentiel.	  Men	  samtidig	  synes	  måden,	  vi	  definerer	  læring,	  ikke	  altid	  at	  være	  ens,	  hvorfor	  det	  bliver	  svært	  at	  danne	  nogle	  overordnede	  rammer,	  der	  kan	  tilgodese	  alle.	  Som	  Knud	  Illeris	  pointerer,	  vil	  vores	  læringsresultat	  altid	  være	  et	  personligt	  produkt,	  eftersom	  vores	  alle	  eksisterende	  viden	  “reagerer”	  på	  forskellige	  måder	  til	  trods	  for	  de	  samme	  impulser.	  Knud	  Illeris’	  læringsteori	  består	  af	  mange	  implicitte	  såvel	  som	  eksplicitte	  konklusioner,	  men	  yderst	  vigtigt	  at	  holde	  sig	  for	  øje	  er	  særligt	  Illeris’	  ønske	  om	  at	  gøre	  op	  med	  den	  tidligere	  do-­‐minerende	  dualistiske	  tankegang.	  Hvis	  vi	  skal	  gøre	  os	  nogen	  forhåbninger	  om	  at	  forstå	  lærin-­‐gens	  karakter,	  kræver	  det	  et	  opbrud	  med	  dette	  verdenssyn,	  eftersom	  læringen	  ifølge	  Knud	  Illeris	  altid	  vil	  være	  kropsligt	  forankret.	  	  	  Dette	  argument	  kan	  i	  stigende	  grad	  ses	  brugt	  i	  den	  offentlige	  debat	  i	  dag,	  hvor	  der	  med	  den	  nye	  folkeskolereform	  er	  sat	  fokus	  på	  vigtigheden	  ved	  at	  fremme	  den	  fysiske	  aktivitet	  som	  et	  middel	  til	  at	  forbedre	  elevernes	  læring,	  og	  hvordan	  dette	  synes	  at	  være	  implementeret	  på	  XX	  skolen,	  er	  hvad	  analysen	  ønsker	  at	  undersøge.	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8.3.	  Kritik	  af	  teori	  	  Da	  Maurice	  Merleau-­‐Ponty	  i	  år	  1945	  skrev	  værket	  ’Phénoménologie	  de	  la	  Perception’,	  som	  var	  med	  til	  at	  danne	  kropsfænomenologien,	  bør	  man	  være	  bevidst	  omkring,	  at	  dette	  værk	  er	  skrevet	  i	  en	  anden	  tid	  og	  kontekst,	  end	  den	  vi	  befinder	  os	  i	  i	  dag,	  og	  som	  dette	  projekt	  ligele-­‐des	  er	  opstået	  i.	  Dertil	  skal	  man	  gøre	  sig	  bevidst	  om,	  at	  de	  historiske,	  kulturelle	  og	  samfunds-­‐mæssige	  forhold	  i	  år	  1945	  var	  meget	  forskellige	  for	  dem,	  vi	  lever	  under	  i	  dag,	  og	  derfor	  kan	  hans	  værk	  tænkes	  at	  være	  påvirket	  af	  omverdenens	  daværende	  omstændigheder.	  Vi	  mener	  dog,	  at	  kropsfænomenologien	  er	  af	  så	  stor	  betydning,	  når	  man	  berører	  emnet	  krop	  og	  læring,	  hvorfor	  det	  ligeledes	  i	  rapporten	  bliver	  brugt	  som	  afsæt	  til	  Knud	  Illeris’	  læringsbegreb.	  	  	  	  	  Knud	  Illeris	  kritiseres	  for,	  at	  han	  har	  en	  bred	  læringsforståelse,	  hvori	  han	  benytter	  sig	  af	  man-­‐ge	  forskellige	  faglige	  traditioner	  inden	  for	  læringspsykologien,	  hvorfor	  han	  har	  fået	  kritik	  for	  at	  være	  eklektisk	  i	  sin	  tilgang.	  Illeris	  mener	  dog	  selv,	  at	  man	  for	  at	  kunne	  forstå	  læringens	  al-­‐sidige	  karakter	  bliver	  nødt	  til	  at	  inddrage	  forskellige	  teorier,	  da	  de	  hver	  især	  bidrager	  med	  egen	  tilgang,	  hvorved	  læringens	  komplekse	  problemfelt	  synes	  mulig	  at	  belyse.	  	  
	  
9.0.	  Anden	  empiri	  Som	  anden	  empiri	  har	  vi	  valgt	  projektet	  ‘Forsøg	  med	  Læring	  i	  Bevægelse’	  (Bugge,	  2015),	  som	  er	  udarbejdet	  af	  Institut	  for	  Idræt	  og	  Biomekanik,	  Syddansk	  Universitet,	  og	  finansieret	  af	  Un-­‐dervisningsministeriet.	  Rapporten	  blev	  offentliggjort	  i	  januar	  2015,	  og	  formålet	  med	  forsk-­‐ningsprojektet	  var	  at	  undersøge	  sammenhænge	  mellem	  bevægelse	  og	  de	  parametre,	  som	  sy-­‐nes	  at	  have	  betydning	  for	  det	  gode	  læringsrum.	  I	  dette	  projekt	  blev	  tre	  parametre	  udvalgt:	  kognition,	  sociale	  relationer	  og	  motivation.	  Eftersom	  projektet	  gør	  brug	  af	  både	  kvalitative	  undersøgelser	  med	  særligt	  fokus	  på	  de	  sociale	  relationer	  og	  motivation,	  samt	  kvantitative	  un-­‐dersøgelser	  med	  fokus	  på	  kognition,	  mener	  vi,	  at	  dette	  projekt	  vil	  kunne	  bidrage	  til	  eget	  pro-­‐jekts	  validitet.	  Da	  vi	  som	  forskere	  er	  bevidste	  om,	  at	  den	  virkelighed,	  vi	  har	  i	  sinde	  at	  undersø-­‐ge,	  besidder	  flere	  sandheder,	  forstærkes	  gyldigheden	  af	  egen	  undersøgelse	  (Halkier,	  2008:	  108).	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Man	  har	  i	  projektet	  valgt	  at	  undersøge	  daginstitutioner,	  grundskoler	  og	  ungdomsuddannelser.	  Eftersom	  vores	  projekt	  har	  til	  formål	  at	  belyse,	  hvordan	  fysisk	  aktivitet	  er	  blevet	  implemente-­‐ret	  på	  XX	  folkeskolen,	  finder	  vi	  derfor	  relevant	  at	  afgrænse	  os	  til	  at	  have	  fokus	  på	  anden	  empi-­‐riens	  del	  tre:	  “Læring	  i	  bevægelse	  i	  grundskolen”.	  Del	  tre	  repræsenterer	  fire	  delprojekter,	  hvor	  de	  to	  første	  projekter	  benytter	  sig	  af	  den	  kvantitative	  metode	  med	  det	  formål	  at	  belyse	  den	  kognitive	  del	  af	  læringen;	  har	  de	  to	  efterfølgende	  projekter	  til	  formål	  at	  belyse	  fysisk	  akti-­‐vitets	  betydning	  for	  sociale	  relationer	  og	  motivation	  ved	  hjælp	  af	  den	  kvalitative	  metode.	  Ud-­‐gangspunktet	  for	  forsøget	  “Læring	  i	  bevægelse	  i	  grundskolen”	  er	  en	  interesse	  i	  at	  belyse,	  hvor-­‐ledes	  og	  med	  hvilke	  muligheder	  og	  udfordringer	  paragraf	  15	  i	  den	  nye	  folkeskolereform	  fra	  august	  2014	  er	  blevet	  implementeret.	  “Det	  er	  således	  meget	  forskelligt,	  hvilke	  forudsætninger	  
den	  enkelte	  skole	  har	  i	  forhold	  til	  den	  nye	  lov	  om	  45	  minutters	  fysisk	  aktivitet	  dagligt”	  (Bugge,	  2015:	  62).	  Rapporten	  har	  til	  formål	  at	  vise	  et	  varieret	  billede	  af	  udfordringerne	  med	  imple-­‐menteringen	  af	  denne	  paragraf	  for	  herefter	  at	  kunne	  præsentere	  mulige	  løsningsforslag,	  hvor-­‐for	  forskellige	  skoler	  med	  og	  uden	  erfaringer	  i	  arbejdet	  med	  bevægelse	  i	  skoletiden	  bevidst	  er	  udvalgt.	  	  	  I	  første	  delprojekt	  “Aktiv	  matematik	  i	  1.	  klasse.	  Et	  skolebaseret	  randomiseret	  kontrolleret	  studie”	  er	  formålet	  at	  undersøge	  effekten	  af	  fysisk	  aktivitet	  i	  matematiktimerne	  hos	  1.	  klasse	  på	  matematiske	  evner	  og	  kognition,	  hvorimod	  andet	  delprojekt	  “LCoMotion:	  Et	  skolebaseret	  randomiseret	  kontrolleret	  studie”	  belyser	  en	  bredere	  intervention,	  hvorfor	  der	  undersøges	  fysisk	  aktivitets	  betydning	  i	  både	  boglige	  fag,	  frikvarterer,	  bevægelseslektier	  samt	  fokus	  på	  transport	  til	  og	  fra	  skole.	  Da	  delprojekt	  et	  har	  1.	  klasse	  elever	  som	  forsøgspersoner,	  og	  delpro-­‐jekt	  to	  har	  fokus	  på	  sjette	  og	  syvende	  klasses	  elever,	  bliver	  der	  derfor	  med	  de	  to	  delprojekter	  repræsenteret	  alle	  trin	  i	  den	  danske	  grundskole:	  indskoling,	  mellemtrin	  og	  udskoling.	  Delpro-­‐jekt	  tre	  og	  fire	  er	  foretaget	  med	  det	  formål	  at	  sikre	  projektet	  en	  bredere	  forskningsmæssig	  tilgang	  ved	  at	  benytte	  sig	  af	  den	  kvalitative	  metode,	  der	  bidrager	  med	  viden	  om	  læring	  i	  be-­‐vægelse	  gennem	  indsigt	  i	  lærerne	  og	  elevernes	  deltagelse	  og	  oplevelser,	  der	  dermed	  supple-­‐rer	  de	  kvantitative	  data	  med	  kvalitativ	  empiri.	  Formålet	  med	  undersøgelserne	  er	  derfor	  at	  opnå	  forståelse	  for,	  hvad	  der	  i	  deltagernes	  perspektiv	  har	  betydning	  for	  læring	  i	  bevægelse	  i	  forhold	  til	  motivation	  og	  sociale	  relationer.	  Vi	  synes	  derfor	  at	  kunne	  se	  forskellige	  relationer	  mellem	  delprojekt	  tre	  og	  fire	  og	  eget	  projekt,	  da	  vores	  projekt	  ligeledes	  anvender	  den	  kvalita-­‐
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tive	  metode	  og	  har	  til	  formål	  at	  få	  indsigt	  i	  interviewpersonernes	  oplevelser,	  erfaringer	  og	  perspektiver	  af	  implementeringen	  af	  fysisk	  aktivitet	  i	  skoledagen.	  	  
 
9.1.	  Kritik	  af	  anden	  empiri	  Vi	  finder	  det	  værd	  at	  bemærke,	  at	  undersøgelserne	  i	  anden	  empiri	  er	  foretaget	  før	  folkeskole-­‐reformen	  trådte	  i	  kraft,	  hvilket	  dog	  ikke	  skal	  ses	  som	  kritik,	  men	  vi	  finder	  det	  væsentlig	  at	  nævne,	  da	  disse	  undersøgelser	  er	  foretaget	  i	  en	  anden	  kontekst,	  der	  adskiller	  sig	  fra	  vores,	  hvorfor	  undersøgelsernes	  omstændigheder	  har	  været	  forskellige.	  Ydermere	  tager	  delprojekt	  tre	  og	  fire	  udgangspunkt	  i	  sjette	  og	  syvende	  klasser,	  hvor	  vores	  projekt	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  ottende	  klasse,	  hvilket	  vi	  forestiller	  os	  kan	  have	  en	  lille	  indflydelse	  på	  vores	  resultater	  i	  forhold	  til	  anden	  empiris.	  Dertil	  skal	  det	  nævnes,	  at	  undersøgelsen	  i	  anden	  empiri	  har	  fået	  økonomisk	  støtte	  fra	  Undervisningsministeriet,	  og	  derfor	  har	  der	  i	  undersøgelserne	  været	  mulighed	  for	  at	  inddrage	  forskellige	  eksperter	  i	  den	  fysiske	  aktivitets	  implementering	  i	  fagundervisningen.	  Hvis	  formålet	  med	  projekterne	  er,	  at	  de	  skal	  fungere	  som	  eksempler	  på	  mulige	  måder	  at	  implementere	  bevægelse	  i	  læring	  i	  skoledagen	  i	  de	  danske	  folkeskoler,	  synes	  det	  væsentligt	  at	  bemærke,	  hvordan	  projekterne	  kræver	  en	  vis	  mængde	  ressourcer	  for	  at	  kunne	  fungere	  i	  praksis,	  hvorfor	  vi	  stiller	  os	  skeptiske	  overfor,	  hvorvidt	  den	  gængse	  danske	  folkeskole	  synes	  at	  besidde	  de	  nødvendige	  ressourcer.	  	  Men	  hvordan	  relationerne	  mellem	  delprojekt	  tre	  og	  fire	  og	  vores	  projekt	  synes	  at	  komme	  til	  udtryk,	  vil	  løbende	  inddrages	  i	  projektets	  egen	  analyse.	  	  	  
10.	  Analyse	  	  Eftersom	  dette	  projekt	  har	  til	  formål	  at	  belyse,	  hvordan	  XX	  skolen	  synes	  at	  have	  implemente-­‐ret	  kravet	  om	  45	  minutters	  daglig	  fysisk	  aktivitet	  i	  skoledagen	  samt	  dets	  betydning	  for	  ele-­‐vernes	  læringsmuligheder,	  er	  følgende	  analyse	  af	  afgørende	  betydning,	  da	  projektets	  empiri	  her	  præsenteres.	  Da	  projektets	  empiri	  består	  af	  både	  et	  individuelt	  interview	  med	  XX	  skolens	  souschef,	  et	  gruppeinterview	  med	  seks	  elever	  fra	  en	  ottende	  klasse	  på	  XX	  skolen,	  deltagende	  observationer	  af	  denne	  ottende	  klasse	  i	  løbet	  at	  én	  skoledag	  samt	  inddragelse	  af	  anden	  empi-­‐ri,	  har	  det	  for	  os	  syntes	  væsentligt	  at	  sikre	  en	  deltaljeret	  analytisk	  gennemgang	  heraf,	  så	  alle	  dele	  af	  projektets	  empiri	  synes	  at	  komme	  til	  orde.	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  Da	  vi	  i	  projektet	  har	  en	  filosofisk	  hermeneutisk	  videnskabsteoretisk	  tilgang,	  hvorfor	  vores	  forforståelse	  af	  læringsbegrebet	  er	  af	  afgørende	  betydning,	  har	  vi	  i	  mødet	  med	  projektets	  em-­‐piri	  meningskondenseret	  ud	  fra	  vores	  forståelse	  af	  temaet	  læring.	  Dette	  har	  resulteret	  i	  de	  to	  nedenstående	  arbejdsspørgsmål:	  	  
• Hvilke	  aspekter	  af	  læringsbegrebet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  projektets	  egen	  empiri,	  og	  hvorvidt	  synes	  disse	  at	  afspejle	  Knud	  Illeris’	  læringsforståelse?	  
• Hvordan	  belyser	  projektets	  empiri	  mulige	  måder	  at	  implementere	  fysisk	  aktivitet	  i	  skoledagen,	  og	  hvilken	  betydning	  synes	  dette	  at	  have	  for	  elevernes	  læring?	  	  Vi	  har	  med	  projektets	  filosofisk	  hermeneutiske	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  til	  formål	  at	  sæt-­‐te	  vores	  forforståelser	  eksplicit	  i	  spil	  i	  håbet	  om,	  at	  dette	  vil	  kunne	  medvirke	  til	  en	  udvidelse	  af	  vores	  forståelseshorisont.	  Idet	  vi	  mener	  at	  dele	  Knud	  Illeris’	  læringsforståelse	  og	  heraf	  hans	  måde	  at	  argumentere	  herfor,	  hvorfor	  denne	  er	  præsenteret	  i	  rapportens	  teoriafsnit,	  ønsker	  vi	  i	  følgende	  analyse	  at	  sætte	  disse	  forforståelser	  af	  læringsbegrebet	  i	  spil.	  Da	  vi	  er	  bevidste	  om	  vigtigheden	  i	  at	  være	  åbne	  i	  vores	  tilgang	  for	  at	  kunne	  forstå,	  ønsker	  vi	  ved	  hjælp	  af	  herme-­‐neutisk	  meningsfortolkning	  at	  sætte	  disse	  forforståelser	  i	  spil	  for	  heraf	  at	  kunne	  af-­‐	  eller	  be-­‐kræfte	  disse,	  hvorfor	  man	  som	  forsker	  i	  arbejdet	  med	  hermeneutisk	  meningsfortolkning	  skal	  være	  bevidst	  om	  hvilken	  fortolkningskontekst,	  man	  arbejder	  indenfor.	  Da	  projektets	  teoriaf-­‐snit,	  hvori	  læringsbegrebet	  præsenteres,	  ekspliciterer	  vores	  forforståelser	  hertil,	  har	  det	  lige-­‐ledes	  betydning	  for	  måden,	  hvorpå	  vi	  fortolker	  meningen	  af	  de	  udsagn,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  projektets	  empiri.	  For	  at	  kunne	  besvare	  analysens	  arbejdsspørgsmål	  anlægger	  vi	  derfor	  i	  første	  analysedel	  en	  teoretisk	  ramme	  til	  fortolkning	  af	  udsagnene	  (Kvale,	  2009:	  239),	  hvorfor	  vi	  her	  ønsker	  at	  analysere	  de	  forskellige	  måder,	  hvorpå	  læring	  kommer	  til	  udtryk	  samt	  itale-­‐sættes	  i	  projektets	  egen	  empiri.	  Dette	  for	  i	  analysens	  anden	  del	  specifikt	  at	  kunne	  analysere,	  hvordan	  tiltaget	  om	  fysisk	  aktivitet	  synes	  at	  være	  blevet	  implementeret	  i	  projektets	  egen	  em-­‐piri	  samt	  anden	  empiri,	  for	  dernæst	  at	  kunne	  fortolke	  interviewpersonernes	  udsagn	  hvori	  tiltagets	  betydning	  for	  læringen	  italesættes.	  For	  at	  kunne	  besvare	  analysens	  sidste	  arbejds-­‐spørgsmål	  fortolker	  vi	  derfor	  inden	  for	  en	  kritisk	  common-­‐sense	  forståelseskontekst,	  hvorved	  vores	  fortolkning	  af	  udsagnene	  ikke	  blot	  omformulerer	  interviewpersonernes	  selvforståelse,	  men	  omfatter	  en	  bredere	  forståelsesramme	  end	  interviewpersonernes	  egen,	  da	  vi	  ønsker	  en	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mere	  kritisk	  tilgang	  til,	  hvad	  der	  bliver	  sagt,	  dog	  stadig	  inden	  for	  en	  common-­‐sense-­‐forståelse	  (Kvale,	  2009:	  238).	  	  Vi	  mener	  ved	  hjælp	  af	  de	  to	  ovenstående	  arbejdsspørgsmål	  at	  kunne	  besvare	  projektets	  pro-­‐blemformulering,	  da	  analysens	  to	  dele	  implicit	  besvarer	  problemformuleringens	  to	  niveauer:	  Hvorfor	  synes	  den	  nye	  folkeskolereforms	  krav	  om	  45	  minutters	  daglig	  fysisk	  aktivitet	  at	  være	  til	  gavn	  for	  læringen,	  og	  hvilke	  styrker	  og	  udfordringer	  mener	  XX	  skolens	  parter,	  at	  tiltaget	  om	  fysisk	  aktivitet	  har	  medført?	  	  	  
10.1.	  Analysedel	  1	  	  
	  
Hvilke	  aspekter	  af	  læringsbegrebet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  projektets	  egen	  empiri,	  og	  
hvorvidt	  synes	  disse	  at	  afspejle	  Knud	  Illeris’	  læringsforståelse?	  
 
”Det	  handler	  om	  det	  sociale,	  det	  handler	  om	  sociale	  mål,	  faglige	  mål	  og	  så	  trivsel	  generelt	  (Indi-­‐viduelt	  interview,	  linje	  51).	  Dette	  citat	  stammer	  fra	  projektets	  individuelle	  interview	  med	  XX	  skolens	  souschef,	  hvorfor	  vi	  her	  præsenteres	  for	  hans	  måde	  at	  forstå	  læringsbegrebet	  på.	  Vi	  tolker	  hans	  udtalelse	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  han	  ekspliciterer,	  hvordan	  han	  mener,	  at	  lærings-­‐begrebet	  i	  dag	  bør	  forstås	  ud	  fra	  dets	  alsidige	  karakter.	  Der	  synes	  at	  kunne	  drages	  tydelige	  paralleller	  til	  Knud	  Illeris’	  læringsforståelse,	  som	  er	  præsenteret	  i	  rapportens	  teoriafsnit.	  For	  Illeris	  bliver	  læringen:	  	  	  
”(…)	  et	  bindeled	  mellem	  kroppen	  og	  omgivelserne,	  der	  sætter	  organismen	  i	  stand	  til	  at	  reagere	  
hensigtsmæssigt	  på	  de	  skiftende	  omverdens	  forhold.	  Hos	  mennesket	  er	  dette	  bindeled	  blevet	  af-­‐
gørende	  forfinet	  med	  udvikling	  af	  funktioner	  som	  sproget,	  tænkningen,	  bevidstheden	  og	  selvet	  
(...)”	  (Illeris,	  2012).	  	  	  Læringsbegrebet	  synes	  i	  begge	  optikker	  at	  indeholde	  forskellige	  aspekter,	  hvorfor	  begrebets	  alsidige	  karakter	  benævnes	  hos	  både	  XX	  skolens	  souschef	  samt	  Knud	  Illeris.	  	  
”(…)	  men	  jeg	  synes,	  at	  det	  fokus	  der	  er	  fra	  undervisningen	  til	  det	  her	  med	  læring,	  øhm,	  som	  jo	  
igen	  er	  en	  forkert	  måde	  at	  sige	  det	  på,	  for	  vi	  underviser	  jo	  stadigvæk,	  undervisning	  er	  jo	  stadig	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det	  vigtigste,	  men	  det	  at	  sætte	  fokus	  på,	  at	  man	  har	  eleverne	  i	  centrum	  i	  forhold	  til	  det,	  du	  plan-­‐
lægger	  ud	  fra,	  synes	  jeg,	  er	  et	  rigtig	  godt	  paradigmeskift	  at	  få”	  (Individuelt	  interview,	  linje	  29).	  	  I	  ovenstående	  citat	  udtrykker	  XX	  skolens	  souschef,	  hvad	  han	  mener,	  er	  én	  af	  de	  væsentligste	  ændringer	  at	  spore	  i	  den	  nye	  danske	  folkeskolereform.	  Ved	  at	  sætte	  eleverne	  i	  centrum	  i	  for-­‐hold	  til	  det,	  man	  som	  lærer	  planlægger	  ud	  fra,	  mener	  han,	  at	  et	  ellers	  tidligere	  dominerende	  fokus	  på	  de	  fælles	  faglige	  mål,	  bestående	  af	  kompetencemål	  inden	  for	  videns-­‐	  og	  færdigheds-­‐mål,	  har	  mistet	  dets	  berettigelse.	  Dette	  tolker	  vi	  som	  en	  kritik	  af	  en	  tidligere	  læringsforståelse,	  der	  båret	  af	  et	  fokus	  på	  læringens	  kognitive	  dimension	  syntes	  at	  overse,	  hvordan	  læring	  dæk-­‐ker	  over	  andre	  lige	  så	  vigtige	  dimensioner.	  	  	   “Men	  trivsel	  har	  jo	  ikke	  haft…	  det	  har	  ikke	  i	  samme	  grad	  haft	  politikkernes	  bevågenhed,	  det	  har	  
været	  hardcore	  faglighed,	  der	  skulle	  leveres	  ikke,	  og	  der	  kan	  man	  jo	  sige,	  at	  det	  rykker	  ned,	  ikke	  
(…)”	  (Individuelt	  interview,	  linje	  79).	  	  	  	  XX	  skolens	  souschef	  påpeger	  her,	  hvordan	  vi	  med	  den	  nye	  folkeskolereform	  synes	  at	  se	  et	  øget	  fokus	  på	  trivsel,	  som	  et	  væsentligt	  aspekt	  af	  læringen,	  hvorfor	  han	  igen	  synes	  at	  tilslutte	  sig	  Knud	  Illeris’	  pointe	  med	  vigtigheden	  i	  at	  anerkende,	  at	  læringsbegrebet	  ikke	  kun	  indeholder	  en	  kognitiv	  dimension;	  læringsbegrebet	  bygger	  på	  en	  biologisk,	  psykologisk	  såvel	  som	  sam-­‐fundsmæssig	  dimension,	  hvorfor	  en	  elevs	  læringsudbytte	  altid	  afhænger	  af	  samspillet	  mellem	  kognitive	  og	  affektive	  processer.	  	  	  Som	  modsvar	  til	  et	  tidligere	  fokus	  på	  de	  videns-­‐	  og	  færdighedsprægede	  fælles	  faglige	  mål	  er	  der	  med	  den	  nye	  folkeskolereform,	  ifølge	  XX	  skolens	  souschef,	  sat	  fokus	  på	  de	  såkaldte	  læ-­‐ringsmål,	  hvorfor	  synlig	  læring	  tildeles	  stor	  betydning:	  “Jeg	  tænker,	  det	  er	  jo	  det,	  som	  hjælper.	  
Det	  er	  der,	  vi	  synliggør	  for	  børnene,	  hvorfor	  de	  skal	  gøre	  det”	  (Individuelt	  interview,	  linje	  51).	  Dette	  citat	  tolker	  vi	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  XX	  skolens	  souschef	  påpeger,	  hvordan	  han	  mener,	  at	  de	  synlige	  læringsmål	  har	  en	  motiverende	  effekt	  for	  elevernes	  lyst	  til	  at	  lære,	  som,	  han	  mener,	  er	  af	  afgørende	  betydning	  for	  at	  kunne	  fremme	  læringen	  i	  den	  danske	  folkeskole,	  og	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”så	  synes	  jeg	  egentlig,	  de	  fleste	  børn	  her	  hos	  os,	  synes	  jeg	  faktisk	  har	  været	  gode	  til	  at	  tage	  imod	  
det	  der	  med	  de	  her	  læringsmål	  og	  også	  synligheden	  i	  det.	  Hvorfor	  skal	  jeg	  lave	  det	  her?	  Hvorfor	  
skal	  jeg	  lære	  det	  her?”	  (Individuelt	  interview,	  linje	  37).	  	  	  	  Hvor	  XX	  skolens	  souschef	  påpeger,	  hvordan	  han	  mener,	  at	  en	  øget	  synlighed	  omkring	  de	  for-­‐skellige	  læringsmål	  har	  resulteret	  i	  en	  større	  elevinddragelse	  (Individuelt	  interview,	  linje	  51),	  eftersom	  et	  fokus	  på	  udviklingen	  af	  læringsmål	  har	  motiveret	  eleverne	  hertil,	  synes	  samme	  begejstring	  ikke	  tilstede	  hos	  alle	  eleverne	  i	  gruppeinterviewet,	  hvilket	  Dreng	  2	  udtrykker	  så-­‐ledes:	  	  	  
”Måske	  lidt	  mere	  elevinddragelse.	  (…)	  Altså	  hvis	  vi	  skal	  læse	  en	  bog	  i	  klassen	  tilfælles,	  så	  kunne	  
man	  måske	  prøve	  at	  se,	  om	  man	  alle	  sammen	  kunne	  blive	  enige	  om	  en	  bog,	  fordi	  vi	  har	  altid	  bø-­‐
ger,	  som	  ingen	  har	  hørt	  om”	  (Gruppeinterview,	  linje	  1027	  &	  1051).	  	  Vi	  tolker	  Dreng	  2’s	  udtalelse	  som	  en	  følelse	  af	  mangel	  på	  medbestemmelse,	  hvorfor	  han	  i	  situ-­‐ationen	  med	  bogen	  ikke	  føler	  sig	  motiveret	  til	  at	  læse	  denne.	  Hvorvidt	  han	  er	  uenig	  med	  XX	  skolens	  souschef,	  der	  italesætter,	  hvordan	  XX	  skolen	  med	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folke-­‐skolereform	  har	  et	  øget	  fokus	  på	  at	  sætte	  eleven	  i	  centrum	  i	  forhold	  til,	  hvad	  der	  planlægges	  ud	  fra,	  mener	  vi	  ikke	  at	  kunne	  konkludere,	  eftersom	  de	  to	  interviewpersoners	  udtalelser	  ikke	  kan	  siges	  at	  være	  svar	  til	  samme	  specifikke	  spørgsmål.	  Alligevel	  mener	  vi,	  at	  vores	  fortolknin-­‐ger	  af	  deres	  udtalelser	  begge	  synes	  at	  omhandle	  graden	  af	  elevernes	  medbestemmelse	  og	  an-­‐svar	  for	  egen	  læring,	  hvorfor	  vi	  mener	  at	  kunne	  konkludere	  en	  manglende	  grad	  af	  overens-­‐stemmelse	  parterne	  imellem.	  Endnu	  en	  sted,	  hvor	  XX	  skolens	  souschef	  påpeger	  måder,	  hvorpå	  man	  kan	  forbedre	  læring,	  kommer	  til	  udtryk	  i	  linje	  155:	  “(...)Tit	  var	  det	  eleverne,	  jeg	  blev	  mere	  
sådan	  en	  facilitator,	  og	  det,	  synes	  jeg,	  var	  godt”.	  Dette	  uddrag	  tolker	  vi	  endnu	  en	  gang	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  XX	  skolens	  souschef	  udtrykker,	  hvordan	  en	  større	  inddragelse	  af	  eleverne	  i	  for-­‐skellige	  læringssituationer	  gavner	  læringen.	  Souschefens	  udtalelse	  kommer	  ud	  af	  en	  kontekst,	  hvori	  han	  argumenterer	  for,	  hvordan	  han	  på	  sin	  tidligere	  arbejdsplads	  gjorde	  sig	  gode	  erfa-­‐ringer	  med	  elevstyret	  undervisning	  ved	  hjælp	  af	  IT,	  hvorfor	  vi	  først	  ønsker	  at	  undersøge,	  hvil-­‐ken	  betydning	  denne	  form	  for	  elevstyret	  undervisning	  tildeles	  af	  projektets	  interviewperso-­‐ner,	  for	  herefter	  at	  sætte	  fokus	  på	  hvilken	  betydning	  brugen	  af	  IT	  synes	  at	  have	  for	  elevernes	  læring.	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“Det	  er	  personen,	  der	  lærer.	  (...)	  Også	  fordi	  man	  lærer	  jo	  hvis,	  hvad	  hedder	  det,	  hvis	  man	  forklarer	  
folk	  ting	  og	  sådan.	  Altså	  man	  lærer	  mere	  selv.	  Man	  lærer	  at	  lære	  andre”	  (Gruppeinterview,	  linje	  255	  &	  287).	  I	  dette	  citat	  svarer	  Dreng	  1	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvis	  læring	  det	  gavner	  at	  have	  elevstyret	  undervisning,	  hvortil	  han	  svarer,	  at	  det	  er	  personen,	  der	  besidder	  formidlerrollen.	  Dreng	  4	  responderer	  herpå:	  “Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  meget,	  man	  lærer	  af	  det.	  Altså	  det	  er	  jo..	  Nogle	  
gange	  føler	  man	  bare	  lidt,	  at	  det	  var	  læreren,	  der	  ikke	  gad”	  (Gruppeinterview,	  linje	  251).	  Dreng	  4	  bygger	  sin	  udtalelse	  på	  egne	  erfaringer	  fra	  en	  tidligere	  skole,	  hvor	  en	  stor	  del	  af	  undervis-­‐ningen	  blev	  varetaget	  af	  eleverne	  selv.	  Han	  fortæller	  selv,	  hvordan	  han	  ikke	  var	  tilhænger	  af	  denne	  læringsform,	  hvorfor	  han	  ofte	  holdt	  sig	  i	  baggrunden	  og	  varetog	  nogle	  af	  de	  mindre	  vigtige	  opgaver.	  Vi	  tolker	  derfor	  hans	  udtalelse	  ud	  fra	  denne	  kontekst,	  og	  derfor	  synes	  hans	  forhold	  til	  elevstyret	  undervisning	  at	  være	  farvet	  af	  dårlige	  oplevelser	  og	  erfaringer,	  hvorfor	  han	  ikke	  mener,	  at	  denne	  form	  for	  læring	  gavner	  hans	  læring.	  Som	  Knud	  Illeris	  påpeger,	  	  er	  der	  altid	  to	  processer	  på	  spil,	  som	  begge	  skal	  være	  aktive,	  for	  at	  læringen	  kan	  finde	  sted,	  og	  det	  er	  henholdsvis	  ’samspilsprocessen’	  og	  ’tilegnelsesprocessen’	  (Illeris,	  2012:	  21).	  I	  Dreng	  4’s	  forhold	  til	  elevstyret	  undervisning	  synes	  det	  særligt	  at	  være	  tilegnelsesprocessen,	  som	  er	  mis-­‐lykket,	  da	  det	  er	  i	  denne	  proces,	  at	  den	  lærende	  skal	  kunne	  mestre	  en	  bearbejdelse	  af	  de	  på-­‐virkninger,	  som	  han	  eller	  hun	  møder	  i	  samspillet	  med	  omverdenen.	  Derfor	  afhænger	  lærings-­‐resultatet	  af	  en	  sammenkædning	  af	  nye	  impulser	  med	  den	  allerede	  udviklede	  viden,	  kunnen,	  forståelse,	  kompetence,	  indstilling	  og	  så	  videre,	  hvormed	  kriterierne	  indeholder	  en	  psykolo-­‐gisk	  såvel	  som	  en	  biologisk	  dimension.	  Tilegnelsesprocessen	  indeholder	  derudover	  altid	  to	  forskellige	  elementer,	  nemlig	  læringens	  indholdsmæssige	  side	  og	  læringens	  drivkraft.	  Hvor	  læringens	  indholdsmæssige	  side	  handler	  om	  det,	  der	  bliver	  lært,	  da	  man	  aldrig	  vil	  kunne	  lære	  uden	  at	  lære	  noget,	  hvorfor	  læringen	  altid	  vil	  have	  et	  indhold,	  drejer	  læringens	  drivkraft	  sig	  om	  måden,	  hvorpå	  man	  som	  lærende	  kan	  mobilisere	  den	  psykiske	  energi,	  som	  læringen	  kræ-­‐ver.	  Derfor	  bliver	  motivationen,	  følelserne	  og	  viljen,	  samt	  styrken	  og	  karakteren	  af	  drivkraften	  særligt	  betydningsfulde	  for	  karakteren	  af	  holdbarheden	  af	  læringsproduktet.	  Dette	  element	  af	  tilegnelsesprocessen	  synes	  bestemt	  ikke	  at	  være	  lykkedes	  i	  tidligere	  situationer	  for	  Dreng	  4,	  hvorfor	  disse	  tidligere	  erfaringer	  er,	  hvad	  han	  bygger	  sin	  forståelse	  og	  holdning	  til	  elevstyret	  undervisning	  på.	  Hvor	  det	  synes	  tydeligt,	  hvordan	  Dreng	  4’s	  dårlige	  erfaringer	  blokerer	  for	  hans	  lyst,	  motivation	  og	  ikke	  mindst	  tro	  på	  at	  kunne	  varetage	  denne	  formidlerrolle	  i	  under-­‐
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visningen	  i	  klassen	  på	  XX	  skolen,	  så	  udtaler	  Dreng	  1,	  hvordan	  hans	  evne	  til	  at	  varetage	  denne	  opgave	  afhænger	  af,	  hvorvidt	  det,	  han	  skal	  undervise	  i,	  er	  noget,	  han	  interesserer	  sig	  for:	  	  	  
“(...)	  Hvis	  det	  er	  sådan	  noget	  som	  sport	  for	  eksempel,	  så	  har	  jeg	  meget	  nemt	  ved	  det.	  Men	  hvis	  det	  
er	  sådan	  noget	  som	  for	  eksempel	  matematik,	  så	  går	  det	  lidt	  svært,	  fordi	  jeg	  er	  ikke	  den	  bedste	  til	  
matematik.	  Så	  har	  jeg	  det	  lidt	  svært	  ved	  det	  også	  selv”	  (Gruppeinterview,	  linje	  303).	  	  	  Vi	  tolker	  denne	  udtalelse	  som	  endnu	  et	  eksempel	  på,	  hvor	  væsentlig	  en	  rolle	  motivationen	  kommer	  til	  at	  have	  for	  læringsudbyttet	  i	  en	  given	  situation,	  og	  samtidig	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  for	  eleverne	  at	  kunne	  trække	  på	  tidligere	  erfaringer	  og	  egne	  kompetencer,	  når	  de	  skal	  øve	  sig	  i	  at	  lære	  fra	  sig.	  Eftersom	  eleverne	  fra	  projektets	  gruppeinterview	  går	  i	  ottende	  klasse,	  hvor	  den	  elevstyrede	  undervisning	  særligt	  benyttes	  i	  de	  nytilkomne	  UU-­‐timer,	  bygger	  elevernes	  udta-­‐lelser	  særligt	  på	  situationer	  herfra:	  	  	  
“Så	  for	  eksempel	  ham	  og	  jeg,	  vi	  skulle	  forklare	  en	  leg	  her	  for	  klassen	  for	  nogle	  uger	  siden,	  og	  da	  vi	  
var	  i	  gang	  med	  at	  forklare,	  så	  lige	  pludselig	  så	  var	  der	  sådan	  to,	  som	  bare	  begyndte	  at	  løbe,	  fordi	  
de	  troede,	  de	  havde	  fået	  legen	  forklaret.	  Men	  det	  havde	  de	  slet	  ikke,	  så	  de	  løb	  bare	  og	  troede,	  at	  
de	  kunne	  deres	  egne	  regler	  og	  sådan	  noget.	  Ret	  irriterende,	  fordi	  de	  ikke	  rigtig	  gad	  at	  høre	  efter	  
og	  så	  bare	  løb.	  Det	  ødelagde	  det	  også	  sådan	  lidt,	  synes	  jeg”	  (Gruppeinterview,	  linje	  347).	  	  	  Vi	  synes	  ud	  fra	  ovenstående	  udtalelse	  fra	  Dreng	  1	  at	  spore	  en	  vis	  grad	  af	  frustration	  over	  manglende	  evne	  til	  at	  kunne	  magte	  det	  ansvar,	  de	  tildeles	  i	  UU-­‐timerne,	  som	  ender	  med	  at	  ødelægge	  muligheden	  for	  et	  godt	  læringsudbytte,	  som	  eleverne	  ellers	  påpeger	  at	  være	  tilstede	  i	  deres	  UU-­‐timer.	  Hvilken	  betydning	  den	  elevstyrede	  undervisning	  i	  UU-­‐timerne	  synes	  at	  få	  for	  læringsudbyttet,	  vil	  dog	  ikke	  blive	  nærmere	  uddybet	  i	  denne	  del	  af	  analysen;	  en	  nærmere	  undersøgelse	  heraf	  vil	  blive	  omdrejningspunktet	  i	  analysens	  anden	  del,	  der	  fokuserer	  på	  im-­‐plementeringen	  af	  fysisk	  aktivitet	  og	  dens	  betydning	  for	  læringen.	  	  	  Som	  tidligere	  beskrevet	  påpeger	  XX	  skolens	  souschef,	  hvordan	  han	  mener,	  at	  læringen	  kan	  forbedres	  ved	  brugen	  af	  IT,	  hvilket	  han	  ligeledes	  fremhæver	  som	  havende	  afgørende	  betyd-­‐ning	  for	  læringen	  i	  den	  fremtidige	  danske	  folkeskole:	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“(...)	  altså	  det	  er	  jo	  ingen	  hemmelighed	  for	  mig…	  at	  jeg	  synes,	  at	  det	  digitale	  fylder	  for	  lidt	  i	  den	  
danske	  folkeskole	  i	  øjeblikket,	  det	  håber	  jeg	  også	  på,	  at	  vi	  bliver	  bedre	  til..	  Altså	  integrationen	  af	  
undervisningen	  af	  det,	  og	  det	  tror	  jeg	  på,	  at	  vi	  kan	  løfte	  også	  det	  med,	  at	  fagligheden	  bliver	  løf-­‐
tet”	  (Individuelt	  interview,	  linje	  139).	  	  	  Souschefen	  bruger	  flere	  eksempler	  i	  løbet	  af	  interviewet	  på	  at	  forklare,	  hvordan	  brugen	  af	  IT	  kan	  gavne	  flere	  aspekter	  af	  læringen;	  det	  kan	  både	  ses	  som	  et	  velfungerende	  redskab	  til	  en	  større	  elevinddragelse	  med	  højere	  engagement,	  til	  at	  gøre	  det	  mere	  overskueligt	  og	  mere	  syn-­‐ligt	  at	  arbejde	  med	  elevernes	  læringsmål	  samt	  løbende	  evaluering	  heraf	  og	  derudover	  til	  en	  større	  mulighed	  for	  faglig	  sparring	  og	  idéudvikling	  lærerne	  imellem,	  som,	  han	  mener,	  vil	  kun-­‐ne	  forbedre	  elevernes	  forberedelsesmuligheder	  derhjemme.	  	  	  
“Flip	  classroom	  er,	  (...)	  at	  man	  laver	  videoer	  i	  stedet	  for,	  sådan	  så	  når	  du	  kommer	  ind	  i	  klassen,	  så	  
kan	  eleverne	  simpelthen	  se	  dem	  på	  forhånd,	  altså	  videoen,	  hvor	  du	  instruerer,	  det	  du	  skal	  gøre,	  
så	  kan	  det	  være,	  at	  det	  er	  pythagogras	  (...).	  Forældrene	  kan	  se	  videoen	  og	  forklare	  barnet	  det,	  så	  
man	  kan	  sige,	  at	  der	  er	  mere	  hjælp	  at	  hente	  hele	  vejen	  igennem	  (...)”	  (Individuelt	  interview,	  linje	  159).	  	  	  	  Det	  synes	  tydeligt	  at	  fornemme,	  hvordan	  XX	  skolens	  souschef	  er	  positivt	  indstillet	  over	  for	  brugen	  af	  IT	  i	  skoledagen,	  hvilket	  interviewpersonerne	  i	  gruppeinterviewet	  ligeledes	  bakker	  op	  om,	  dog	  synes	  følgende	  citat	  fra	  linje	  529	  at	  udtrykke	  et	  andet	  formål:	  “Jeg	  elsker	  iPads.	  Så	  
behøver	  jeg	  ikke	  at	  skrive.	  Jeg	  hader	  at	  skrive”.	  Vi	  tolker	  dette,	  samt	  de	  resterende	  elevers	  enig-­‐hed,	  som	  en	  måde	  at	  belyse,	  hvordan	  brugen	  af	  IT	  i	  dag	  falder	  ungdommen	  naturligt,	  eftersom	  de	  er	  vokset	  op	  i	  en	  tid,	  hvor	  diverse	  elektroniske	  redskaber	  synes	  at	  præge	  alle	  døgnets	  ti-­‐mer.	  Derfor	  bliver	  brugen	  af	  iPads	  i	  skoledagen	  påpeget	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  det	  at	  lære;	  alligevel	  giver	  flere	  af	  eleverne	  udtryk	  for,	  hvordan	  brugen	  af	  iPads	  for	  nogen	  kan	  svække	  koncentrationen,	  da	  de	  hele	  tiden	  har	  mulighed	  for	  at	  lave	  alt	  andet,	  end	  hvad	  de	  rent	  faktisk	  har	  fået	  besked	  på	  (Gruppeinterview,	  linje	  577-­‐611).	  I	  projektets	  deltagende	  observationer	  fremgik	  det	  ligeledes	  tydeligt,	  hvordan	  brugen	  af	  IT	  var	  styrende	  og	  hele	  omdrejningspunktet	  for	  den	  undervisning,	  der	  foregik.	  Dette	  skyldtes	  blandt	  andet,	  at	  samtlige	  elever	  i	  denne	  ot-­‐tende	  klasse	  havde	  fået	  tildelt	  en	  iPad,	  da	  de	  startede	  i	  ottende	  klasse,	  da	  deres	  klasselærer	  havde	  søgt	  om	  dette.	  Derfor	  foregik	  al	  undervisning	  elektronisk;	  klasselæreren	  brugte	  smart-­‐
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board	  som	  tavle,	  og	  eleverne	  brugte	  som	  udgangspunkt	  deres	  iPads	  som	  papir,	  dog	  brugte	  flere	  også	  deres	  smartphones.	  Timerne	  igennem	  syntes	  flere	  af	  eleverne	  at	  have	  svært	  ved	  at	  holde	  fokus,	  hvorfor	  der	  blev	  skabt	  uro,	  og	  ved	  at	  tage	  disse	  observationer	  i	  betragtning	  tror	  vi,	  at	  diverse	  elektroniske	  redskaber	  bør	  tildeles	  en	  stor	  del	  af	  skylden.	  Læringsmiljøet	  syntes	  at	  være	  præget	  af	  en	  manglende	  grad	  af	  kollektiv	  koncentration,	  hvorfor	  det	  var	  svært	  for	  klasselæreren	  at	  opnå	  alle	  elevernes	  koncentration	  i	  gennemgangen	  af	  timens	  forskellige	  øvelser.	  Vi	  mener	  dermed	  at	  kunne	  se,	  hvordan	  brugen	  af	  IT	  i	  denne	  ottende	  klasse	  på	  XX	  sko-­‐len	  tildeles	  meget	  betydning	  og	  ikke	  mindst	  fokus,	  hvorfor	  det	  får	  en	  central	  betydning	  for	  måden,	  hvorpå	  læringen	  kommer	  til	  at	  forløbe	  igennem	  hele	  skoledagen.	  	  	  
“Jeg	  var	  over	  og	  lave	  en	  opfølgning	  sidste	  år	  på	  nogle	  nationale	  tests	  i	  en	  tredje	  klasse,	  og	  der	  var	  
to	  af	  pigerne,	  de	  kunne	  simpelthen	  ikke	  rumme	  det.	  Altså	  de	  var	  så	  nervøse	  for	  at	  skulle	  til	  denne	  
her	  prøve,	  og	  det	  er	  bekymrende,	  synes	  jeg,	  at	  vi	  allerede	  har	  børn,	  der	  konkurrerer	  om	  faglig-­‐
hed”	  (Individuelt	  interview,	  linje	  59).	  	  	  	  Ovenstående	  citat	  af	  XX	  skolens	  souschef	  tolker	  vi	  som	  et	  klart	  tegn	  på,	  hvordan	  læringen	  i	  den	  danske	  folkeskole	  synes	  at	  være	  ekstremt	  præget	  af	  samfundets	  fokus	  på	  konkurrence.	  Souschefen	  påpeger	  selv,	  hvordan	  han	  mener,	  at	  det	  er	  sundt	  at	  konkurrere	  og	  have	  fokus	  på	  at	  ville	  udvikle	  sig,	  “men	  når	  det	  begynder	  at	  påvirke	  ens	  performance,	  og	  at	  læringen	  bliver	  
blokeret	  på	  grund	  af,	  at	  man	  gerne	  vil	  noget,	  så	  er	  det	  farligt	  (...)”	  (Individuelt	  interview,	  linje	  59).	  Som	  Knud	  Illeris	  påpeger	  han	  endvidere	  flere	  gange	  i	  løbet	  af	  interviewet,	  hvordan	  lærin-­‐gens	  alsidige	  karakter	  er	  vigtig	  at	  have	  for	  øje,	  da	  en	  for	  voldsom	  grad	  af	  faglig	  konkurrence	  i	  værste	  fald	  kan	  gå	  ind	  og	  blokere	  for	  andre	  væsentlige	  dimensioner,	  hvor	  ud	  fra	  læringen	  fo-­‐regår.	  Vi	  tolker	  nedenstående	  udtalelse	  af	  XX	  skolens	  souschef	  som	  en	  måde	  at	  argumentere	  for	  vigtigheden	  i	  ligeledes	  at	  anerkende	  læringens	  psykologiske	  samt	  sociale	  dimension,	  hvil-­‐ket	  den	  nye	  folkeskolereforms	  fokus	  på	  nationale	  og	  internationale	  tests,	  hvoraf	  konkurren-­‐cen	  udspringer,	  måske	  kan	  have	  tendens	  til	  at	  overse?	  Hvorvidt	  dette	  synes	  at	  være	  tilfældet,	  ønsker	  vi	  at	  undersøge	  nærmere	  i	  projektets	  diskussion.	  	  	  
“(...)	  alt	  er	  jo	  læring,	  synes	  jeg.	  At	  lære	  at	  opføre	  sig	  ordentligt	  eller	  det	  at	  sidde	  og	  være	  skolepa-­‐
rat,	  eller	  det	  at	  lære	  at	  tolke	  andre”	  (Individuelt	  interview,	  linje	  227).	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10.2.	  Analysedel	  2	  	  
	  
Hvordan	  belyser	  projektets	  empiri	  mulige	  måder	  at	  implementere	  fysisk	  aktivitet	  i	  
skoledagen,	  og	  hvilken	  betydning	  synes	  dette	  at	  have	  for	  elevernes	  læring?	  	  Eftersom	  vi	  i	  denne	  analyse	  ønsker	  at	  belyse,	  hvordan	  fysisk	  aktivitet	  synes	  at	  være	  blevet	  implementeret	  på	  XX	  skolen,	  synes	  det	  i	  denne	  analysedel	  relevant	  at	  inddrage	  projektets	  an-­‐den	  empiri,	  da	  denne	  præsenterer	  to	  kvalitative	  undersøgelser,	  der	  begge	  belyser	  måder,	  hvorpå	  læring	  forbedres	  gennem	  bevægelse.	  	  
“(...)	  teamstrukturen	  er	  jo	  også	  blevet	  anderledes	  altså	  her	  på	  skolen,	  der	  har	  man	  i	  de	  første	  år	  
med	  reformen,	  har	  man	  fokuseret	  på	  det	  her	  fra	  undervisning	  til	  læringsmål,	  og	  så	  på	  teamsam-­‐
arbejde,	  så	  hvad	  kan	  man	  sige	  bevægelse	  er	  der	  også,	  men	  det	  har	  ikke	  været	  hovedfokuspunktet	  
(...)”	  (Individuelt	  interview,	  linje	  167).	  	  Selvom	  XX	  skolen	  ikke	  har	  valgt	  at	  have	  fokus	  på	  implementeringen	  af	  fysisk	  aktivitet,	  er	  der	  stadigvæk	  et	  krav	  om	  45	  minutters	  daglig	  bevægelse,	  hvorfor	  XX	  skolen	  har	  valgt	  at	  placere	  bevægelsen	  i	  UU-­‐timerne.	  Tre	  gange	  om	  ugen	  har	  eleverne	  i	  ottende	  klasse	  UU-­‐timer	  (Gruppe-­‐interview,	  linje	  827),	  hvoraf	  eleverne	  læser	  de	  første	  20-­‐25	  minutter	  efterfulgt	  af	  fysisk	  aktivi-­‐tet	  i	  den	  resterende	  tid	  (Gruppeinterview,	  linje	  1297).	  Eleverne	  skal	  i	  grupper	  samarbejde	  om	  at	  vælge	  en	  leg	  beskrevet	  i	  en	  mappe,	  hvorefter	  de	  skal	  præsentere	  denne	  for	  resten	  af	  klas-­‐sen.	  Eleverne	  finder	  denne	  form	  for	  undervisning	  sjov,	  og	  de	  kan	  godt	  lide	  afvekslingen	  fra	  de	  resterende	  timer,	  hvor	  de	  ellers	  sidder	  og	  kigger	  ned	  i	  en	  bog	  eller	  på	  iPad	  (Gruppeinterview,	  linje	  811).	  Selvom	  UU-­‐timerne	  kan	  være	  sjove,	  så	  italesætter	  eleverne	  ligeledes,	  at	  det	  ikke	  altid	  fungerer	  optimalt:	  “Jeg	  synes	  også,	  det	  er	  fint,	  men	  der	  er	  mange,	  som	  ikke	  gider	  deltage,	  de	  
går	  bare	  ud	  i	  siden,	  hvis	  vi	  skal	  lave	  en	  fælles	  leg”	  (Gruppeinterview,	  linje	  331),	  hvorfor	  en	  elev	  foreslår	  et	  alternativ	  til	  de	  ellers	  ugentlige	  UU-­‐timer.	  Han	  mener,	  at	  siden	  de	  er	  blevet	  fortalt,	  hvordan	  der	  skal	  være	  meget	  bevægelse	  i	  UU-­‐timerne,	  så	  skulle	  man	  bruge	  mindre	  tid	  på	  læs-­‐ning	  og	  mere	  tid	  på	  fysisk	  aktivitet,	  og	  hvis	  undervisningen	  ligeledes	  skal	  inkorporeres,	  kunne	  man	  eventuelt	  have	  undervisningen	  udendørs	  (Gruppeinterview,	  linje	  1323).	  Ses	  dette	  ud	  fra	  vores	  anden	  empiri,	  finder	  man,	  at	  de	  har	  lavet	  en	  undersøgelse	  kaldt	  LCoMotion,	  som	  om-­‐handler	  inkorporering	  af	  bevægelse	  i	  og	  uden	  for	  undervisningen	  i	  henholdsvis	  sjette	  og	  sy-­‐
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vende	  klasse	  (Bugge,	  2015:	  99).	  Forskerne	  i	  denne	  undersøgelse	  har	  lavet	  kvalitative	  inter-­‐views	  for	  at	  følge	  op	  på	  LCoMotion	  undersøgelsen,	  som	  varede	  20	  uger.	  	  
”Jeg	  synes,	  at	  dansk	  kan	  blive	  meget	  langtrukkent,	  hvis	  man	  bare	  skal	  sidde	  og	  læse	  ti	  sider,	  ikke?	  
Og	  hvis	  så,	  er	  det	  dejligt,	  hvis	  man	  kommer	  ud	  og	  får	  noget	  motion	  og	  får	  noget	  frisk	  luft.	  Så	  det	  
synes	  jeg,	  gør	  det	  bedre,	  for	  så	  sidder	  du	  ikke	  med	  øjnene	  nede	  i	  bogen	  hele	  tiden”	  (Bugge,	  2015:	  101).	  	  Ser	  man	  dette	  i	  forlængelse	  af	  XX	  skolens	  ottende	  klasses	  elever,	  der	  udtalte,	  at	  UU-­‐timerne	  gerne	  måtte	  indeholde	  mere	  bevægelse,	  tolker	  vi,	  at	  eleven	  i	  anden	  empiri,	  er	  enig	  i	  denne	  udtalelse,	  hvorfor	  dette	  viser	  tydelige	  tegn	  på,	  at	  eleverne	  efterspørger	  denne	  form	  for	  bevæ-­‐gelse	  i	  skoledagen.	  	  I	  vores	  deltagende	  observationer	  synes	  klasselæreren	  i	  ottende	  klasse	  at	  forklare,	  hvordan	  bevægelse,	  ifølge	  hende,	  kan	  være	  abstrakt.	  For	  hende	  kan	  det	  både	  være	  det	  at	  benytte	  loka-­‐let	  såvel	  som	  en	  løbetur.	  Dette	  tolker	  vi	  som,	  at	  hun	  mener,	  at	  bevægelse	  er	  et	  abstrakt	  begreb	  (Deltagende	  observationer,	  10.30),	  hvorfor	  en	  implementering	  af	  dette	  kan	  være	  problema-­‐tisk	  i	  den	  faglige	  undervisning.	  Denne	  problematik	  synes	  at	  blive	  løst	  i	  vores	  anden	  empiri,	  fordi	  lærerne	  har	  haft	  et	  intensivt	  kursus	  af	  fire	  gange	  i	  tre	  timer,	  hvilket	  giver	  dem	  nogle	  red-­‐skaber	  til	  planlægning	  af	  timer	  med	  fysisk	  aktivitet	  (Bugge,	  2015:	  66).	  Et	  sådan	  kursus,	  finder	  vi,	  kunne	  være	  behjælpelig	  for	  klasselæreren	  fra	  XX	  skolen,	  da	  hun	  synes,	  det	  er	  svært	  at	  in-­‐korporere	  fysisk	  aktivitet	  i	  den	  faglige	  undervisning	  (Deltagende	  observationer,	  10.30),	  hvil-­‐ket	  souschefen	  ligeledes	  italesætter:	  	  
“(...)	  altså	  vi	  må	  tage	  nogle	  skridt	  af	  gangen,	  kan	  man	  sige,	  på	  sigt	  må	  vi	  jo	  også	  i	  gang	  med	  at	  
efteruddanne	  og	  give	  vores	  lærere	  nogle	  flere	  input	  til	  at	  sige,	  hvordan	  kan	  I,	  så	  bruge	  bevægelse	  
i	  undervisningen,	  ikke,	  øh	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  lege	  man	  kan	  inkorporere	  (...)”	  (Individuelt	  in-­‐terview,	  linje	  255).	  	  Mens	  vi	  talte	  med	  klasselæreren	  var	  eleverne	  i	  gang	  med	  EAT,	  hvilket	  er	  en	  madordning,	  de	  har	  på	  XX	  skolen,	  hvor	  ottende	  klasserne	  står	  for	  at	  pakke	  mad	  til	  de	  elever,	  som	  er	  tilmeldt	  ordningen	  (Deltagende	  observationer,	  10.35).	  Vi	  tolker	  denne	  aktivitet	  som	  bevægelse,	  hvis	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man	  skal	  se	  det	  ud	  fra	  klasselærerens	  syn.	  Her	  kan	  bevægelsen	  ses	  som	  en	  pause	  fra	  den	  nor-­‐male	  fagundervisning	  og	  dermed	  en	  mulighed	  for,	  at	  eleverne	  kan	  være	  mere	  motiverede	  til	  den	  efterfølgende	  fagundervisning,	  fordi	  de	  har	  fået	  en	  pause.	  Dette	  kan	  dertil	  ses	  som	  en	  an-­‐den	  form	  for	  læring,	  hvor	  især	  egenskaber	  såsom	  samarbejde	  og	  kommunikation	  bliver	  for-­‐bedret.	  Dette	  italesætter	  Dreng	  3	  ligeså	  i	  forbindelse	  med	  en	  UU-­‐time:	  “Lige	  at	  have	  en	  UU-­‐
time,	  og	  så	  have	  en	  eller	  anden	  sur	  time	  tilbage,	  det	  er	  sådan	  helt	  (eleven	  gyser)	  så	  har	  man	  lige	  
været	  ud	  og	  løbe”	  (Gruppeinterview,	  linje	  423).	  Vi	  tolker,	  at	  elevens	  gysen	  skal	  forstås,	  som	  om	  at	  man	  bliver	  frisk	  af	  bevægelse,	  hvorfor	  man	  herefter	  er	  mere	  koncentreret	  til	  den	  efterføl-­‐gende	  undervisningstime.	  På	  grund	  af	  klasselærerens	  udtalelse	  omhandlende,	  hvor	  abstrakt	  bevægelse	  kan	  være,	  hvorfor	  hun	  tilføjer,	  at	  bevægelse	  også	  blot	  kan	  være	  det	  at	  bruge	  rum-­‐met	  (Deltagende	  Observation,	  10.30),	  tolker	  vi	  brugen	  af	  lokaleskift	  som	  et	  eksempel	  herpå	  (Deltagende	  Observation,	  9.56).	  Klasselæreren	  forklarer,	  hvordan	  eleverne	  deles	  op	  i	  to	  hold	  på	  baggrund	  af	  deres	  faglige	  niveau,	  hvor	  hun	  selv	  har	  de	  elever,	  der	  er	  fagligt	  stærke,	  og	  klas-­‐selæreren	  i	  modsatte	  klasse	  har	  eleverne,	  der	  er	  fagligt	  udfordret.	  Efter	  at	  eleverne	  er	  kommet	  ind	  i	  de	  rette	  lokale,	  bliver	  de	  opdelt	  i	  to	  hold,	  hvor	  det	  ene	  hold	  gennemgår	  en	  eksamensop-­‐gave	  med	  klasselæreren,	  og	  den	  anden	  del	  går	  ind	  i	  grupperummet	  ved	  siden	  af	  og	  gennemlæ-­‐ser	  eksamensopgaven.	  Derefter	  bytter	  eleverne	  lokale,	  og	  de	  gennemgår	  det	  samme	  som	  det	  forrige	  hold.	  Det	  ses	  derfor,	  hvordan	  de	  gør	  brug	  af	  lokaleskift,	  hvorfor	  eleverne	  “tvinges”	  til	  at	  bevæge	  sig,	  hvilket,	  klasselæreren	  mener,	  kan	  have	  betydning	  for	  elevernes	  læring,	  da	  det	  skærper	  deres	  koncentration.	  	  	  	  	  Siden	  XX	  skolen	  endnu	  ikke	  har	  prioriteret	  implementeringen	  af	  fysisk	  aktivitet,	  finder	  vi	  det	  interessant	  at	  analysere,	  hvordan	  de	  i	  vores	  anden	  empiri	  har	  implementeret	  fysisk	  aktivitet	  under	  undersøgelsesperioden,	  hvorfor	  denne	  undersøgelse	  er	  præsenteret	  i	  afsnittet	  ‘Anden	  empiri’.	  	  
”I	  dansk	  har	  vi	  været	  ovre	  i	  gymnastiksalen	  og	  så	  havde	  V	  (lærer)	  nogle	  kort	  med,	  hvor	  vi	  lavede	  
stafet.	  Så	  var	  vi	  delt	  op	  i	  fire	  hold,	  og	  alle	  kortene	  lå	  inde	  på	  midten	  med	  bagsiden	  op.	  Så	  skulle	  
man	  løbe	  ind	  og	  vende	  et	  kort	  om,	  og	  hvis	  det	  ikke	  var	  det	  kort,	  så	  skulle	  man	  lægge	  det	  ned	  igen	  
og	  løbe	  tilbage	  igen.	  Så	  på	  den	  måde	  skulle	  man	  finde	  fra	  Es	  til	  Konge.	  Det	  var	  sjovt,	  bortset	  fra	  
at	  mit	  hold	  tabte”	  (Bugge,	  2015:	  101).	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Vi	  tolker	  ud	  fra	  dette	  citat,	  at	  lærerne	  har	  formået	  at	  lave	  en	  varieret	  undervisning,	  hvor	  be-­‐vægelse	  er	  blevet	  en	  naturlig	  del	  af	  den	  faglige	  læring,	  som	  gør,	  at	  eleverne	  bliver	  mere	  moti-­‐verede	  og	  koncentrerede.	  Dette	  ses	  ligeledes	  i	  undersøgelsens	  resultater,	  som	  viser,	  at	  elever-­‐nes	  motivation	  til	  at	  fordybe	  sig	  i	  det	  faglige	  er	  blevet	  forbedret,	  dog	  kun	  hvis	  en	  prioritering	  af	  varierede	  aktiviteter	  med	  faglig	  relevans	  er	  tilstede	  (Bugge,	  2015:	  99).	  Kæder	  man	  dette	  sammen	  med	  lærernes	  i	  alt	  12	  timers	  lange	  kursus,	  så	  tolker	  vi,	  at	  lærernes	  kursusdeltagelse	  har	  en	  stor	  effekt	  på,	  hvor	  godt	  fysisk	  aktivitet	  bliver	  inkorporeret	  i	  undervisningen.	  	  	  	  Udover	  LCoMotion	  undersøgelsen	  blev	  der	  ligeledes	  foretaget	  et	  projekt	  omkring	  dansema-­‐tematik,	  som	  er	  introduceret	  i	  rapportens	  kapitel	  omhandlende	  anden	  empirien.	  I	  samarbejde	  med	  danseformidlere	  har	  lærerne	  planlagt	  matematikundervisning,	  således	  den	  inkorporerer	  dans	  (Bugge,	  2015:	  112).	  Lærerne	  på	  én	  af	  skolerne,	  hvor	  dansematematik	  bliver	  testet,	  me-­‐ner,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  forstå	  forskellen	  på	  fysisk	  aktivitet	  som	  ‘breaks’	  og	  som	  en	  del	  af	  den	  faglige	  læring:	  “Man	  lærer	  ikke	  bare	  fordi,	  man	  bevæger	  sig”	  (Bugge,	  2015,	  114).	  Dette	  tolker	  vi	  som,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  forstå,	  at	  når	  fysisk	  aktivitet	  bliver	  brugt	  som	  ‘breaks’,	  kan	  det	  forbed-­‐re	  koncentrationen,	  men	  dette	  understøtter	  ikke	  læringen	  i	  specifikke	  fag	  ifølge	  denne	  lærer.	  Ser	  man	  dette	  ud	  fra	  vores	  observationer	  af	  ottende	  klasses	  UU-­‐time	  på	  XX	  skolen,	  finder	  man,	  at	  de	  i	  høj	  grad	  benytter	  fysisk	  aktivitet	  som	  pauser,	  hvorfor	  det	  ikke	  er	  en	  inkorporeret	  del	  af	  fagundervisningen.	  Lærerne	  fra	  dansematematik	  undersøgelsen	  har	  erfaring	  med,	  at	  det	  kan	  være	  godt	  at	  bruge	  forskellige	  undervisningsmetoder,	  hvorfor	  de	  finder,	  at	  det,	  der	  er	  spæn-­‐dende,	  er,	  hvis	  man	  kan	  inkorporere	  bevægelse	  som	  en	  del	  af	  fagundervisningen.	  Lærerne	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  dansematematik	  kan	  give	  flere	  elever	  mulighed	  for	  nemmere	  at	  lære,	  da	  krop	  og	  bevægelse	  bliver	  sat	  i	  spil	  (Bugge,	  2015:	  114).	  Souschefen	  på	  XX	  skolen	  mener	  lige-­‐ledes,	  at	  fysisk	  aktivitet	  bør	  ses	  som	  en	  del	  af	  den	  faglige	  undervisning	  og	  ikke	  ligge	  i	  UU-­‐timerne,	  som	  de	  gør	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  da	  han	  mener,	  at	  UU-­‐timerne	  er	  til	  for	  at	  under-­‐støtte	  resten	  af	  den	  faglige	  undervisning	  hvis	  nødvendigt	  (Individuelt	  interview,	  linje	  251).	  	  Ud	  fra	  ovenstående	  metoder	  præsenteret	  i	  anden	  empirien,	  hvor	  der	  belyses	  måder	  man	  kan	  inkorporere	  fysisk	  aktivitet	  i	  undervisningen	  på,	  vil	  vi	  nu	  undersøge,	  hvilken	  effekt	  den	  fysi-­‐ske	  aktivitet	  har	  på	  elevernes	  læring,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  elevernes	  såvel	  som	  lærer-­‐nes	  udtalelser.	  Grundlæggende	  finder	  eleverne	  i	  ottende	  klasse	  på	  XX	  skolen,	  at	  UU-­‐timer,	  hvor	  fysisk	  aktivitet	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  implementeret,	  er	  sjove.	  “Det	  er	  ret	  surt,	  at	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den	  er	  ovre.	  I	  hvert	  fald	  hvis	  man	  har	  lavet	  noget	  udenfor”	  (Gruppeinterview,	  linje	  407).	  Vi	  tol-­‐ker	  dette	  som,	  at	  eleverne	  nyder	  at	  komme	  ud	  og	  lave	  aktiviteter	  fremfor	  at	  sidde	  indenfor,	  og	  det	  kan	  sættes	  i	  perspektiv	  til,	  at	  en	  anden	  elev,	  som	  tidligere	  nævnt,	  udtaler	  sig,	  at	  han	  mener,	  at	  undervisningen	  kan	  kombineres	  med	  fysisk	  aktivitet	  udenfor,	  hvilket	  eleverne	  ikke	  har	  prøvet	  før	  (Gruppeinterview,	  linje	  1325-­‐1331).	  Dette	  tolker	  vi,	  som	  værende	  et	  tydeligt	  tegn	  på,	  hvordan	  eleverne	  efterspørger	  en	  kombination	  mellem	  læring	  og	  bevægelse.	  Ydermere	  italesætter	  eleverne,	  hvordan	  de	  ikke	  mener	  at	  lære	  mere,	  end	  de	  gjorde	  før	  implementerin-­‐gen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform:	  “Jeg	  synes	  ikke,	  jeg	  lærer	  mere”	  (Gruppeinterview,	  linje	  1211).	  Dette	  tolker	  vi	  som	  værende	  en	  konsekvens	  af,	  at	  bevægelsen	  endnu	  ikke	  er	  en	  inkor-­‐poreret	  del	  af	  fagundervisningen	  og	  dertil	  de	  længere	  skoledage,	  hvor	  eleverne	  bliver	  trætte	  i	  løbet	  af	  dagen	  og	  derfor	  ikke	  føler,	  at	  de	  kan	  følge	  med	  i	  de	  sidste	  timer,	  hvorfor	  en	  elev	  fore-­‐slår,	  at	  UU-­‐timerne	  bør	  ligge	  sidst	  på	  dagen	  (Gruppeinterview,	  linje	  385).	  Dette	  kan	  ligeledes	  ses	  som	  et	  tegn	  på,	  at	  eleverne	  mener,	  at	  fysisk	  aktivitet	  kan	  give	  dem	  et	  pusterum,	  der	  er	  nødvendigt	  for,	  at	  de	  ikke	  mister	  koncentrationen,	  hvorfor	  læringen	  i	  de	  sidste	  timer	  forrin-­‐ges.	  Dette	  ser	  vi	  ligeledes	  i	  vores	  deltagende	  observationer	  af	  eleverne,	  hvor	  de	  sidst	  på	  dagen	  synes	  at	  have	  problemer	  med	  at	  bevare	  koncentrationen	  (Deltagende	  Observation,	  13.56).	  I	  vores	  anden	  empiri	  tydeliggøres	  det,	  at	  eleverne	  får	  en	  anden	  forståelse	  af,	  eksempelvis	  for-­‐skellen	  på	  en	  spids	  og	  en	  stump	  trekant,	  når	  de	  involveres	  kropsligt	  i	  det	  at	  lave	  figurerne	  (Bugge,	  2015:	  116).	  Denne	  forståelse	  sker,	  fordi	  bevægelsen	  bliver	  indlagt	  som	  en	  del	  af	  den	  faglige	  undervisning.	  Lærerne	  mener	  hertil,	  at	  hukommelse	  hænger	  sammen	  med	  erindringer,	  hvilket	  gør,	  at	  eleverne	  husker	  situationer,	  og	  det	  de	  arbejder	  med	  i	  konkrete	  situationer:	  	  	  	  
“Jeg	  tror,	  at	  når	  du	  bruger	  kroppen,	  så	  husker	  kroppen	  nogle	  ting.	  Hvis	  du	  har	  stået	  med	  benene	  i	  
formen	  rhombe,	  så	  vil	  du	  huske	  rhomben	  i	  dine	  ben	  (…)	  de	  husker	  det,	  fordi	  de	  kan	  hænge	  det	  op	  
på	  en	  specifik	  øvelse/bevægelse.	  Det	  de	  gør,	  forstår	  de	  på	  en	  anden	  måde,	  end	  hvis	  de	  siger	  det.	  
Der	  bliver	  nogle	  erindringspunkter,	  de	  kan	  trække	  på”	  (Bugge,	  2015:	  117).	  	  Vi	  tolker	  ud	  fra	  dette	  citat,	  at	  grunden	  til	  eleverne	  i	  ottende	  klasse	  på	  XX	  skolen	  ikke	  finder	  læringen	  forbedret	  efter	  implementeringen	  af	  den	  fysiske	  aktivitet,	  er,	  at	  det	  endnu	  ikke	  er	  blevet	  inkorporeret	  i	  fagundervisningen	  på	  XX	  skolen.	  Når	  dette	  tiltag	  synes	  opfyldt,	  kan	  be-­‐vægelsen	  være	  behjælpelig	  til	  at	  forbedre	  hukommelsen	  og	  evnen	  til	  at	  fremkalde	  bestemte	  faglige	  begreber	  eller	  situationer,	  da	  man	  har	  taget	  aktiv	  del	  i	  læringssituationen.	  Ifølge	  en	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matematiklærer	  fra	  anden	  empiri	  havde	  eleverne	  nemmere	  ved	  at	  huske,	  når	  de	  kunne	  sætte	  det	  i	  relation	  til	  dansematematik,	  hvilket	  blev	  tydeligt,	  da	  de	  havde	  en	  nationaltest	  omhand-­‐lende	  algebra-­‐opgaver	  (Bugge,	  2015:	  117).	  En	  anden	  lærer	  udtaler	  sig:	  	  
“Jeg	  kunne	  bare	  se,	  at	  især	  efter	  den	  første	  gang	  med	  algebra,	  at	  da	  jeg	  så	  gav	  dem	  nogle	  ting…	  
det	  var	  så	  legende	  let	  for	  dem,	  de	  kom	  over	  den	  der	  hurdle	  så	  nemt,	  og	  det	  ville	  jeg	  ikke	  have	  
kunnet,	  tror	  jeg,	  på	  samme	  måde	  i	  klassen”	  (Bugge,	  2015:	  117).	  	  Vi	  tolker	  dette	  citat,	  som	  at	  hun	  oplever,	  at	  eleverne	  har	  nemmere	  ved	  at	  føre	  dansematematik	  ind	  i	  de	  almindelige	  matematiktimer	  og	  har	  derved	  nemmere	  ved	  at	  forstå,	  hvad	  de	  lærer	  om	  i	  disse	  timer,	  hvorfor	  dansematematik	  synes	  at	  have	  fremmet	  læringen	  ved	  eleverne.	  	  Eleverne	  på	  XX	  skolen	  har	  som	  nævnt	  endnu	  ikke	  oplevet	  bevægelse	  som	  en	  del	  af	  fagunder-­‐visningen,	  hvorfor	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  analysere	  på,	  hvordan	  læring	  på	  XX	  skolen	  er	  blevet	  fremmet	  efter	  implementeringen	  af	  fysisk	  aktivitet.	  Trods	  dette	  er	  det	  tydeligt	  for	  os,	  at	  ele-­‐verne	  ønsker	  mere	  bevægelse	  i	  deres	  skoledag	  både	  i	  form	  af	  høj	  fysisk	  aktivitet,	  såsom	  idræt,	  men	  ligeledes	  i	  form	  af	  bevægelse	  som	  en	  del	  af	  den	  faglige	  undervisning.	  Dreng	  3	  udtaler	  sig	  således:	  	  
“Det	  kunne	  være	  meget	  fedt	  at	  komme	  på	  sådan	  museum	  og	  så	  da	  vi	  gik	  rundt,	  for	  eksempel,	  så	  
kunne	  gå	  rundt	  til	  tingene	  og	  stå	  og	  forklare	  om	  det,	  det	  kunne	  være	  meget	  spændende	  (...)”	  (Gruppeinterview,	  linje	  1335).	  	  
	  
10.3.	  Afrunding	  af	  analyse	  	  Med	  analysens	  første	  del	  havde	  vi	  til	  formål	  at	  sætte	  vores	  forforståelse	  angående	  læringsbe-­‐grebets	  alsidige	  karakter	  i	  spil,	  hvorfor	  vi	  fandt	  det	  væsentligt	  at	  belyse,	  på	  hvilke	  måder	  in-­‐terviewpersonerne	  i	  projektets	  egen	  empiri	  italesatte	  forskellige	  situationer,	  hvori	  læring	  sy-­‐nes	  at	  opstå.	  Vi	  synes	  i	  alle	  dele	  af	  projektets	  empiri	  at	  blive	  præsenteret	  for	  flere	  forskellige	  læringsforståelser,	  hvorfor	  vores	  forforståelse	  hertil	  synes	  mulig	  at	  bekræfte.	  Læring	  kan	  be-­‐stemt	  siges	  at	  indeholde	  mange	  forskellige	  dimensioner,	  hvad	  end	  det	  er	  XX	  skolens	  souschef,	  klasselæreren	  eller	  eleverne	  fra	  ottende	  klasse,	  som	  udtaler	  sig	  herom	  i	  deres	  beskrivelse	  af	  skoledagen	  på	  XX	  skolen.	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  I	  analysens	  anden	  del	  ønskede	  vi	  at	  gå	  skridtet	  videre,	  hvorfor	  vi	  ønskede	  at	  undersøge,	  på	  hvilke	  måder	  tiltaget	  om	  45	  minutters	  fysisk	  aktivitet	  i	  skoledagen	  synes	  at	  kunne	  ses	  i	  sam-­‐spil	  med	  læringens	  mange	  fremtrædelsesformer.	  Eftersom	  vi	  i	  analysens	  første	  del	  synes	  at	  kunne	  bekræfte,	  hvordan	  læringen	  i	  den	  danske	  folkeskole	  i	  dag	  udvikles	  i	  mange	  forskellige	  situationer,	  blev	  det	  for	  os	  tydeligt,	  hvordan	  dette	  ligeledes	  synes	  at	  have	  betydning	  for	  må-­‐den	  at	  implementere	  fysisk	  aktivitet	  på	  for	  XX	  skolen.	  Overordnet	  set	  synes	  XX	  skolens	  parter	  alle	  at	  fremhæve	  klare	  fordele	  ved	  en	  større	  grad	  af	  bevægelse	  i	  skoledagen,	  alligevel	  synes	  det	  for	  os	  tydeligt	  at	  se,	  hvordan	  måden,	  hvorpå	  dette	  skal	  ske,	  er	  problematisk	  for	  dem	  at	  gennemskue	  på	  grund	  af	  manglende	  erfaring	  og	  uddannelse	  heri.	  	  	  Særligt	  afgørende	  for	  os	  er	  det	  dog	  at	  fremhæve	  betydningen	  af,	  at	  XX	  skolen	  endnu	  ikke	  har	  haft	  fokus	  på	  tiltaget	  om	  fysisk	  aktivitet	  i	  skoledagen,	  hvorfor	  det	  synes	  problematisk	  at	  drage	  endelige	  konklusioner	  angående	  styrker	  og	  udfordringer	  herved;	  XX	  skolens	  souschef	  udtaler	  selv,	  hvordan	  han	  mener,	  at:	  “	  (...)	  vi	  mangler	  at	  se	  det	  bedste	  af	  det	  endnu”	  (Individuelt	  inter-­‐view,	  linje	  293).	  	  	  	  	  
11.	  Diskussion	  
	  
Hvorvidt	  synes	  styrkerne	  og	  udfordringerne,	  som	  italesættes	  af	  XX	  skolens	  parter,	  at	  
afspejle	  problematikken	  med	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform	  i	  praksis?	  	  Tilbage	  i	  juni	  2013	  påbegyndte	  regeringen	  i	  samarbejde	  med	  Venstre,	  De	  Konservative	  og	  Dansk	  Folkeparti	  udarbejdelsen	  af	  en	  ny	  folkeskolereform,	  der	  havde	  til	  formål	  at	  løfte	  faglig-­‐heden	  i	  den	  danske	  folkeskole.	  “Den	  danske	  folkeskole	  er	  god,	  men	  den	  er	  ikke	  god	  nok”	  (Inter-­‐netkilde:	  UVM).	  Selvom	  den	  danske	  folkeskole	  altid	  har	  haft	  det	  samme	  overordnede	  formål,	  nemlig	  at	  gøre	  eleverne	  så	  dygtige	  som	  muligt,	  hvilket	  souschefen	  på	  XX	  skolen	  ligeledes	  be-­‐skriver	  (Individuelt	  interview,	  linje	  185),	  så	  bliver	  der	  med	  den	  nye	  folkeskolereform	  frem-­‐hævet	  nogle	  nye	  fokuspunkter,	  hvorigennem	  læringen	  menes	  at	  kunne	  styrkes:	  en	  længere	  skoledag,	  nye	  og	  varierede	  undervisningsformer	  samt	  øget	  fokus	  på	  faglighed	  og	  trivsel.	  For	  at	  kunne	  indfrie	  ovenstående	  visioner	  sættes	  der	  med	  den	  nye	  folkeskolereform	  et	  særligt	  fokus	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på,	  hvordan	  en	  større	  grad	  af	  bevægelse	  i	  undervisningen	  synes	  at	  kunne	  være	  behjælpelig	  hertil.	  	  	  Men	  hvad	  sker	  der,	  når	  bevægelse	  pludselig	  bliver	  omdrejningspunktet	  for	  undervisningen,	  og	  hvilke	  styrker	  og	  udfordringer	  synes	  der	  ifølge	  XX	  skolens	  parter	  at	  være	  forbundet	  her-­‐med?	  	  Ifølge	  eleverne	  fra	  ottende	  klasse	  på	  XX	  skolen	  er	  bevægelse	  i	  skoletiden	  noget,	  der	  er	  sjovt	  og	  opkvikkende,	  hvorfor	  de	  mener,	  at	  bevægelse	  er	  med	  til	  at	  styrke	  deres	  motivation	  og	  koncen-­‐tration	  i	  løbet	  af	  en	  lang	  skoledag.	  Eleverne	  italesætter	  bevægelse	  som	  en	  pause	  fra	  den	  fagli-­‐ge	  undervisning,	  hvilket	  yderligere	  er	  med	  til	  at	  give	  dem	  energi	  til	  at	  fokusere	  i	  fagundervis-­‐ningen	  i	  løbet	  af	  en	  skoledag.	  Ifølge	  klasselæreren	  fra	  ottende	  klasse	  er	  bevægelse	  et	  abstrakt	  begreb,	  som	  er	  op	  til	  hver	  enkel	  at	  fortolke	  og	  forstå,	  hvilket,	  hun	  mener,	  gør	  det	  svært	  og	  ud-­‐fordrende	  at	  implementere	  bevægelse	  som	  en	  del	  af	  undervisningen	  især	  i	  de	  humanistiske	  fag.	  Som	  dansklærer	  synes	  hun,	  at	  det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  inkorporere	  bevægelse	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  fagundervisningen,	  da	  man	  ikke,	  som	  for	  eksempel	  i	  matematik,	  arbejder	  med	  facitbaserede	  svar.	  Hun	  har	  i	  hendes	  UU-­‐timer	  med	  klassen	  derfor	  valgt	  at	  lade	  eleverne	  have	  ansvaret	  for	  udførelsen	  af	  en	  fælles	  leg,	  hvorfor	  eleverne	  udvikler	  deres	  formidlings-­‐	  og	  sam-­‐arbejdsevner,	  hvorigennem	  de	  får	  mulighed	  for	  medbestemmelse.	  Man	  må	  derfor	  antage,	  at	  klasselæreren	  bevidst	  har	  valgt	  at	  inkorporere	  legen	  som	  en	  måde	  hvorpå,	  hun	  mener,	  at	  for-­‐skellige	  aspekter	  af	  læringen	  i	  denne	  ottende	  klasse	  kan	  fremmes.	  Umiddelbart	  synes	  elever-­‐ne	  i	  ottende	  klasse	  at	  være	  positivt	  indstillede	  over	  for	  klasselærerens	  inddragelse	  af	  lege-­‐aspektet	  i	  UU-­‐timerne,	  alligevel	  synes	  de	  dog	  at	  italesætte	  nogle	  udfordringer	  ved	  det	  at	  skulle	  varetage	  formidlerrollen,	  hvorfor	  effekten	  af	  undervisningen	  ifølge	  dem	  ofte	  har	  tendens	  til	  at	  miste	  dens	  betydning.	  Selvom	  denne	  udfordring	  italesættes,	  efterspørger	  eleverne	  stadig	  et	  øget	  fokus	  på	  bevægelse	  i	  løbet	  af	  deres	  skoledag,	  men	  ifølge	  souschefen	  er	  det	  et	  bevidst	  valg	  fra	  XX	  skolen	  at	  nedprioritere	  et	  fokus	  på	  bevægelse	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  XX	  skolen	  har	  i	  forbindelse	  med	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform	  valgt	  at	  fordele	  de	  mange	  tiltag	  og	  krav	  ud	  over	  en	  femårig	  implementeringsplan,	  hvorfor	  de	  på	  nuværende	  tidspunkt	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  nogle	  af	  de	  andre	  tiltag,	  her	  særligt	  læringsmålsstyret	  undervisning.	  XX	  skolen	  har	  derfor	  ikke	  prioriteret	  implementeringen	  af	  tiltaget	  og	  kravet	  om	  45	  minutters	  fysisk	  aktivitet	  i	  løbet	  af	  skoledagen,	  hvorfor	  souschefen	  forklarer,	  at	  måden	  de	  har	  valgt	  at	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benytte	  sig	  af	  selve	  tiltaget,	  ikke	  på	  nuværende	  tidspunkt	  bliver	  udført	  på	  den	  mest	  optimale	  måde	  ifølge	  ham.	  Hvor	  UU-­‐timerne	  på	  nuværende	  tidspunkt	  bliver	  anvendt	  til	  udførelsen	  af	  bevægelse,	  mener	  souschefen,	  at	  bevægelse	  i	  fremtiden	  skal	  have	  en	  større	  betydning.	  Det	  skal	  ikke	  blot	  ses	  som	  en	  bevægelsesrig	  pause	  fra	  fagundervisningen,	  men	  skal	  ligeledes	  an-­‐vendes	  som	  en	  del	  af	  denne,	  da	  argumentet	  er,	  at	  det	  har	  en	  fremmende	  effekt	  og	  derfor	  kan	  styrke	  læringen	  hos	  eleverne.	  Dette	  menes	  dog	  på	  nuværende	  tidspunkt	  at	  være	  svært	  for	  klasselæreren	  at	  udføre	  i	  praksis,	  hvorfor	  problemet	  måske	  ikke	  synes	  at	  ligge	  i	  selve	  intenti-­‐onen	  med	  at	  implementere	  bevægelse,	  men	  derimod	  i	  anvendelsen	  af	  den.	  	  	  
“(...)	  man	  kan	  godt	  nogle	  gange,	  de	  ting..	  noget	  af	  det	  der	  er	  lavet,	  der	  kan	  man	  godt	  mærke	  at	  
det..	  at	  der	  har	  nok	  ikke	  været	  så	  mange	  praktikere	  med	  inde	  over	  (...)”	  (Individuelt	  interview,	  linje	  185).	  	  Souschefen	  synes	  i	  ovenstående	  udtalelse	  at	  påpege	  den	  særligt	  væsentlige	  udfordring	  ved	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform,	  at	  den	  i	  dens	  udformning	  synes	  at	  have	  mang-­‐let	  et	  praktisk	  perspektiv,	  hvorfor	  det	  bliver	  svært	  for	  skolerne	  at	  videreføre	  reformens	  visio-­‐ner	  i	  praksis.	  Men	  synes	  dette	  måske	  at	  pege	  i	  retning	  af,	  at	  problematikken	  med	  implemente-­‐ringen	  af	  folkeskolereformen	  ikke	  skyldes	  en	  abstrakt	  udformning	  af	  denne,	  men	  derimod	  et	  urealistisk	  billede	  af	  hvilke	  forudsætninger	  lærerne	  arbejder	  ud	  fra?	  Skyldes	  problematikken	  med	  at	  implementere	  de	  nytilkomne	  tiltag	  i	  den	  nye	  folkeskolereform	  i	  bund	  og	  grund	  det	  helt	  afgørende	  faktum,	  at	  de	  personer,	  hvis	  job	  det	  er	  at	  indfri	  disse	  krav,	  ganske	  enkelt	  ikke	  føler	  sig	  fagligt	  klædt	  på	  til	  at	  varetage	  disse	  roller?	  Lige	  præcis	  denne	  problematik	  synes	  både	  klasselæreren	  og	  XX	  skolens	  souschef	  at	  påpege,	  hvorfor	  vi	  mener,	  noget	  kunne	  tyde	  på,	  at	  problemet	  med	  den	  nye	  folkeskolereform	  er,	  at	  den	  stiller	  urealistiske	  høje	  krav	  til	  lærernes	  faglige	  kompetencer,	  som	  de	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ikke	  besidder,	  hvortil	  XX	  skolens	  sous-­‐chef	  siger:	  	  	  
“(...)	  ligesom	  bevægelsen	  den	  skal	  også	  være	  i	  den	  faglige	  didaktik,	  hvornår	  giver	  det	  mening,	  at	  
jeg	  laver	  et	  eller	  andet	  med	  bevægelse,	  øh,	  jeg	  er	  langt	  fra	  ekspert	  på	  bevægelse	  i	  undervisnin-­‐
gen,	  men	  øh	  der	  må	  vi	  så	  bruge,	  der	  må	  vi	  have	  noget	  hjælp	  ind	  med	  input	  til	  det,	  ikke”	  (Indivi-­‐duelt	  interview,	  linje	  281).	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XX	  skolens	  souschef	  påpeger	  selv	  nødvendigheden	  i	  efteruddannelse	  af	  lærerne,	  hvis	  det	  skal	  synes	  muligt	  at	  inkorporere	  bevægelse	  som	  en	  del	  af	  fagdidaktikken,	  hvilket,	  han	  mener,	  bør	  være	  formålet	  med	  implementeringen	  af	  45	  minutters	  fysisk	  aktivitet	  i	  den	  daglige	  skolegang.	  Denne	  måde	  at	  se	  bevægelse	  som	  fundamentet	  for	  den	  faglige	  undervisning	  er,	  hvad	  vi	  præ-­‐senteres	  for	  i	  projektets	  anden	  empiri,	  hvorfor	  vi	  mener	  at	  kunne	  konkludere	  klare	  fordele	  ved	  brugen	  af	  efteruddannelse	  af	  lærerne	  ved	  hjælp	  af	  forskellige	  kurser	  og	  workshops	  samt	  brugen	  af	  fagfolk	  fra	  det	  omkringliggende	  miljø,	  som	  for	  eksempel	  danselæreren	  i	  projektet	  ’dansematematik’.	  	  	  Men	  synes	  den	  danske	  folkeskole	  i	  dag	  på	  nogen	  måde	  at	  have	  ressourcerne	  til	  at	  kunne	  udfø-­‐re	  disse	  aktiviteter,	  præsenteret	  i	  anden	  empirien,	  i	  praksis?	  Som	  Knud	  Illeris	  påpeger,	  bør	  man:	  	  “(...)	  i	  forbindelse	  med	  læringens	  anvendelsesfelter	  skelne	  mellem	  et	  overordnet	  uddannelsespoli-­‐
tisk	  niveau,	  hvor	  aktiviteterne	  struktureres,	  og	  ressourcer	  tildeles,	  og	  det	  omfattende	  praksisni-­‐
veau,	  hvor	  uddannelsesaktiviteterne	  gennemføres”	  (Illeris,	  2012:	  33).	  	  	  I	  ovenstående	  citat	  synes	  vi	  at	  blive	  præsenteret	  for	  måske	  dét	  mest	  afgørende	  aspekt	  af	  læ-­‐ringen,	  hvilket,	  vi	  mener,	  er	  det	  uddannelsespolitiske	  niveau,	  da	  det	  er	  herudfra	  at	  læringen	  struktureres	  og	  ikke	  mindst	  italesættes.	  Men	  hvordan	  sikrer	  vi,	  at	  det	  overordnede	  uddannel-­‐sespolitiske	  niveaus	  formål	  stemmer	  overens	  med	  det	  omfattende	  praksisniveaus?	  Og	  hvad	  sker	  der,	  hvis	  det	  pludselig	  ikke	  synes	  at	  være	  tilfældet?	  	  
“Ja,	  så	  man	  må	  se	  også,	  hvordan	  konkurrerer	  vi?	  Så	  er	  vi	  måske	  egentlig	  et	  konkurrencesam-­‐
fund?	  Det	  er	  jo	  en	  anden	  snak,	  men	  det	  er..	  men	  vi	  er	  i	  hvert	  fald	  påvirket	  af	  det	  i	  høj	  grad”	  (Indi-­‐viduelt	  interview,	  linje	  83).	  	  	  I	  interviewet	  med	  XX	  skolens	  souschef	  synes	  han	  flere	  gange,	  blandt	  andet	  i	  ovenstående	  citat,	  indirekte	  at	  pointere,	  hvad,	  vi	  mener,	  er	  et	  helt	  åbenlyst	  paradoks,	  som	  der	  bør	  sættes	  større	  fokus	  på	  i	  den	  offentlige	  debat,	  hvis	  vi	  ønsker,	  at	  den	  danske	  folkeskole	  skal	  kunne	  udvikle	  sig	  til	  det	  bedre	  i	  fremtiden.	  Det	  synes	  ikke	  muligt	  at	  komme	  udenom,	  hvordan	  vi	  med	  den	  nye	  folkeskolereform	  ser	  et	  markant	  øget	  fokus	  på	  vigtigheden	  i	  en	  faglig	  forbedring	  af	  de	  danske	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elever,	  da	  det	  vil	  styrke	  vores	  konkurrenceevne	  over	  for	  de	  lande,	  som	  vi	  sammenligner	  os	  med.	  Men	  hvilke	  lande	  er	  det,	  vi	  ønsker	  at	  sammenligne	  os	  med,	  og	  synes	  disse	  at	  tillægge	  læ-­‐ringsbegrebet	  de	  samme	  værdier,	  som	  vi	  gør	  herhjemme?	  Uanset	  om	  man	  i	  dag	  befinder	  sig	  i	  uddannelsessektoren	  eller	  ude	  på	  arbejdsmarkedet,	  synes	  det	  umuligt	  at	  undgå	  ”historien”	  om,	  at	  Kina	  overhaler	  os,	  og	  at	  vi	  snart	  ikke	  kan	  følge	  med	  mere.	  Men	  bør	  vi	  måske	  ikke	  derfor	  overveje	  ud	  fra	  hvilke	  omstændigheder	  og	  ikke	  mindst	  værdier,	  vi	  sammenligner	  os	  med	  et	  land	  som	  Kina?	  Udover	  at	  vi	  i	  den	  nye	  reform	  ønsker	  at	  skærpe	  vores	  konkurrenceevne,	  synes	  vi	  ligeledes	  at	  se	  et	  opgør	  med	  den	  traditionelle	  forståelse	  af	  læringsbegrebet	  som	  udelukken-­‐de	  indeholdende	  en	  kognitiv	  dimension,	  hvorfor	  læringens	  sociale	  og	  psykiske	  dimension	  li-­‐geledes	  tildeles	  stor	  betydning.	  	  	  Men	  synes	  et	  land	  som	  Kina	  at	  dele	  denne	  læringsforståelse?	  Synes	  det	  overhovedet	  muligt	  at	  sammenligne	  danske	  elevers	  resultater	  med	  kinesiske	  elevers	  resultater?	  Vi	  mener	  at	  være	  vidne	  til	  et	  åbenlyst	  paradoks	  i	  forbindelse	  med	  vores	  måde	  at	  forstå	  og	  dernæst	  strukturere	  læringen	  i	  den	  danske	  folkeskole	  på;	  for	  synes	  det	  overhovedet	  at	  give	  mening	  at	  sammenlig-­‐ne	  os	  med	  andre	  lande,	  hvis	  vi	  ikke	  først	  gør	  os	  bevidste	  om,	  ud	  fra	  hvilken	  læringsforståelse	  vi	  hver	  især	  arbejder?	  Som	  XX	  skolens	  souschef	  selv	  pointerer,	  har	  den	  danske	  folkeskole	  selvfølgelig	  til	  formål	  at	  gøre	  eleverne	  så	  dygtige	  som	  overhovedet	  muligt,	  og	  dette	  skal	  ligele-­‐des	  skærpe	  vores	  konkurrenceevne.	  Alligevel	  synes	  det	  ifølge	  ham	  problematisk	  i	  dag	  at	  sammenligne	  den	  danske	  folkeskole	  med	  andre	  skoler	  rundt	  i	  hele	  verden,	  eftersom	  han	  tviv-­‐ler	  på,	  hvorvidt	  vi	  deler	  den	  samme	  læringsforståelse:	  	  
“Jamen	  altså	  forventningen	  er	  jo	  altså	  det	  som	  de	  siger,	  at	  børnene	  bliver	  dygtigere,	  øhm,	  hvad	  vi	  
som..	  altså	  at	  vi	  bedre	  kan	  konkurrere	  med	  de	  lande,	  som	  vi	  sammenligner	  os	  med,	  øhm,	  altså	  jeg	  
har	  svært	  ved	  at	  tro,	  at	  de	  ting,	  vi	  måler	  os	  på,	  øh..	  altså	  om	  værdierne	  er	  de	  samme	  i	  forhold	  til	  
(...)”	  (Individuelt	  interview,	  linje	  139).	  	  	  
12.	  Konklusion	  	  	  Da	  dette	  projekt	  blev	  påbegyndt,	  skete	  det	  på	  baggrund	  af	  vores	  interesse	  og	  nysgerrighed	  i	  at	  undersøge,	  hvordan	  det	  hyppigt	  omtalte	  emne	  angående	  kravet	  om	  en	  større	  grad	  af	  fysisk	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aktivitet	  i	  den	  danske	  folkeskole	  synes	  at	  tage	  sig	  ud	  i	  ”den	  virkelige	  verden”.	  Vi	  synes	  dagligt	  at	  være	  vidne	  til	  en	  hidsig	  debat,	  hvor	  holdningerne	  til,	  hvorvidt	  den	  nye	  folkeskolereform	  styrker	  eller	  svækker	  læringen	  i	  den	  danske	  folkeskole,	  synes	  mangfoldige.	  Vi	  fandt	  det	  derfor	  motiverende	  at	  foretage	  en	  nærmere	  undersøgelse	  heraf,	  da	  det	  for	  os	  syntes	  væsentligt	  og	  ikke	  mindst	  nødvendigt	  at	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  disse	  historier,	  som	  vi	  dagligt	  støder	  på	  i	  diverse	  medier,	  synes	  at	  præsentere	  den	  ”rigtige”	  historie	  om	  den	  danske	  folkesko-­‐le	  i	  dag.	  Vi	  ønskede	  med	  dette	  projekt	  ikke	  at	  belyse,	  hvorvidt	  der	  fysiologisk	  set	  synes	  at	  være	  en	  sammenhæng	  mellem	  fysisk	  aktivitet	  og	  elevernes	  læring,	  da	  vi	  fandt	  det	  rimeligt	  for	  os	  at	  antage,	  at	  dette	  var	  argumentet	  bag	  udarbejdelsen	  af	  tiltaget	  om	  fysisk	  aktivitet	  i	  skoledagen.	  Derimod	  ønskede	  vi	  med	  dette	  projekt	  at	  give	  vores	  bud	  på	  den	  ”rigtige”	  historie	  med	  hjælp	  fra	  de	  aktører,	  der	  synes	  berørt	  heraf,	  hvorfor	  et	  kvalitativt	  feltarbejde	  på	  XX	  skolen,	  ved	  hjælp	  af	  et	  individuelt	  interview	  med	  skolens	  souschef,	  et	  gruppeinterview	  med	  seks	  ottende	  klasses	  elever	  samt	  deltagende	  observationer	  heraf,	  synes	  at	  bidrage	  hertil.	  	  Fra	  projektets	  begyndelse	  var	  det	  for	  os	  tydeligt,	  hvordan	  vores	  tilgang	  til	  projektet	  synes	  ty-­‐deligt	  præget	  af	  egne	  forforståelser	  om	  den	  danske	  folkeskole	  efter	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform,	  hvorfor	  vi	  ønskede	  at	  sætte	  disse	  forforståelser	  i	  spil	  projektet	  igen-­‐nem.	  Efter	  mange	  overvejelser	  blev	  det	  tydeligt	  for	  os,	  hvordan	  selve	  forståelsen	  af	  begrebet	  ’læring’	  synes	  at	  ligge	  til	  grund	  for	  mange	  af	  vores	  forforståelser,	  og	  derfor	  fandt	  vi	  det	  væ-­‐sentligt	  i	  et	  teoriafsnit	  at	  præsentere	  måden,	  hvorpå	  vi	  forstod	  begrebet,	  da	  dette	  synes	  at	  ha-­‐ve	  afgørende	  betydning	  for	  udformningen	  af	  projektet.	  Vi	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  grunden	  til	  de	  mange	  forskellige	  holdninger	  til	  effekten	  af	  dette	  tiltag	  skyldes	  en	  grundlæggende	  for-­‐virring	  eller	  sågar	  uenighed	  i,	  hvad	  der	  menes	  med	  begrebet	  ’læring’.	  Læring	  indeholder	  ifølge	  os	  mange	  forskellige	  dimensioner	  og	  aspekter,	  hvorfor	  det	  fremstår	  komplekst	  at	  skulle	  vur-­‐dere,	  hvorvidt	  et	  tiltag	  om	  mere	  fysisk	  aktivitet	  gavner	  dem	  alle.	  Denne	  læringsforståelse	  fin-­‐der	  vi	  også	  præsenteret	  af	  Knud	  Illeris,	  hvorfor	  han	  tildeler	  læringen	  en	  social,	  psykologisk	  og	  biologisk	  dimension.	  Vi	  mener	  med	  præsentationen	  af	  Knud	  Illeris’	  læringsteori	  at	  kunne	  be-­‐kræfte	  vores	  forforståelse	  vedrørende	  læringsbegrebets	  kompleksitet,	  hvorfor	  denne	  lærings-­‐forståelse	  ligeledes	  bringes	  med	  videre	  i	  analysen	  af	  projektets	  empiri.	  Analysen	  ønsker	  med	  afsæt	  i	  vores	  teoretiske	  ramme	  at	  belyse	  begrebets	  kompleksitet	  udtrykt	  af	  XX	  skolens	  parter	  for	  derefter	  at	  se	  på	  dets	  betydning	  i	  relation	  til	  tiltaget	  om	  45	  minutters	  fysisk	  aktivitet.	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I	  projektets	  egen	  empiri	  beskriver	  XX	  skolens	  parter	  forskellige	  situationer,	  hvori	  læringens	  forskellige	  dimensioner	  synes	  at	  kunne	  udvikles.	  Vores	  forforståelse	  om,	  at	  læring	  er	  andet	  end	  kognition,	  synes	  at	  kunne	  bekræftes,	  hvilket	  blandt	  andet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  UU-­‐timen	  med	  XX	  skolens	  ottende	  klasse,	  hvor	  læringsformålet	  ikke	  synes	  at	  handle	  om	  graden	  af	  faglig	  udvikling,	  men	  derimod	  udvikling	  af	  elevernes	  sociale	  kompetencer.	  XX	  skolens	  souschef	  på-­‐peger	  ligeledes	  gentagne	  gange	  vigtigheden	  i	  at	  tage	  højde	  for	  læringens	  forskellige	  dimensio-­‐ner,	  hvorfor	  han	  argumenterer	  for,	  at	  læring	  indgår	  i	  alt,	  hvad	  vi	  foretager	  os.	  Dette	  synes	  lige-­‐ledes	  at	  være	  Knud	  Illeris’	  pointe,	  eftersom	  han	  påpeger	  vigtigheden	  i	  at	  anerkende	  læringens	  forskellige	  komponenter,	  hvorfor	  vi	  mener	  at	  kunne	  konkludere,	  hvordan	  XX	  skolen	  synes	  at	  dele	  denne	  læringsforståelse.	  	  Ud	  fra	  projektets	  empiri	  synes	  det	  endvidere	  tydeligt,	  hvordan	  tiltaget	  om	  45	  minutters	  fysisk	  aktivitet	  bliver	  positivt	  italesat	  af	  eleverne	  samt	  XX	  skolens	  souschef.	  For	  elevernes	  vedkom-­‐mende	  er	  bevægelse	  en	  vigtig	  faktor	  for	  at	  kunne	  gennemføre	  den	  længere	  skoledag,	  som	  lige-­‐ledes	  er	  blevet	  implementeret	  med	  den	  nye	  folkeskolereform.	  Eleverne	  forklarer,	  hvordan	  bevægelsen,	  som	  for	  dem	  ligger	  i	  UU-­‐timerne,	  øger	  deres	  motivation	  til	  at	  lære	  i	  de	  efterføl-­‐gende	  timer,	  hvorfor	  de	  efterspørger	  mere	  bevægelse	  i	  skoledagen.	  XX	  skolens	  souschef	  for-­‐klarer	  heraf,	  hvordan	  de	  som	  skole	  endnu	  ikke	  har	  formået	  at	  tænke	  bevægelsen	  ind	  i	  selve	  fagundervisningen,	  hvor	  han	  mener,	  den	  bør	  placeres,	  og	  dette	  skyldes,	  at	  de	  bevidst	  har	  ud-­‐arbejdet	  en	  femårs	  implementeringsplan,	  hvorfor	  bevægelsen	  først	  vil	  fokuseres	  på	  senere	  i	  forløbet;	  dette	  for	  at	  tage	  ét	  skridt	  ad	  gangen.	  Trods	  dette	  udtaler	  souschefen	  sig	  om,	  hvordan	  han	  mener,	  at	  bevægelse	  er	  et	  positivt	  tiltag,	  der	  på	  den	  rette	  anvendelsesmåde	  vil	  kunne	  gavne	  læringen	  hos	  eleverne.	  Dog	  kræver	  en	  succesfuld	  implementering	  af	  fysisk	  aktivitet,	  ifølge	  ham,	  en	  efteruddannelse	  af	  lærerne,	  der	  skal	  udruste	  dem	  til	  at	  kunne	  varetage	  denne	  opgave,	  og	  dette	  påpeger	  han	  som	  værende	  en	  udfordring	  for	  mange	  skoler	  i	  dag.	  Denne	  ud-­‐fordring	  synes	  at	  blive	  taget	  højde	  for	  i	  undersøgelsen	  ’Forsøg	  med	  læring	  i	  bevægelse’,	  som	  er	  inddraget	  i	  projektets	  anden	  empiri,	  hvorfor	  det	  her,	  ved	  hjælp	  af	  kurser	  og	  workshops,	  synes	  muligt	  for	  de	  deltagende	  lærere	  at	  finde	  alternativer,	  hvorpå	  de	  kan	  tilrettelægge	  un-­‐dervisningen	  på	  en	  bevægelsesrig	  måde	  med	  en	  dertil	  fremmende	  effekt	  på	  læringen.	  	  Afrundingsvis	  synes	  vi	  ud	  fra	  projektets	  deltagende	  parter	  at	  kunne	  bekræfte,	  hvordan	  en	  me-­‐re	  bevægelsesrig	  skoledag	  er	  med	  til	  at	  gavne	  læringen	  for	  eleverne	  på	  XX	  skolen.	  Eleverne	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italesætter	  sekvenserne	  med	  bevægelse	  som	  havende	  en	  motiverende	  effekt	  i	  skoledagen,	  dog	  savner	  de	  en	  større	  grad	  heraf.	  Dette	  skyldes	  sandsynligvis,	  at	  XX	  skolens	  femårs	  implemente-­‐ringsplan	  har	  haft	  et	  andet	  fokus,	  hvorfor	  det	  på	  nuværende	  tidspunkt	  synes	  vanskeligt	  for	  os	  at	  konkludere	  nogle	  endegyldige	  styrker	  og	  udfordringer	  ved	  tiltaget.	  	  Dog	  mener	  vi	  gennem	  udarbejdelsen	  af	  dette	  projekt	  at	  have	  udvidet	  vores	  forståelseshorisont,	  hvilket	  har	  været	  muligt	  gennem	  feltarbejdet	  på	  XX	  skolen.	  Som	  sagt	  synes	  det	  problematisk	  at	  konkludere	  en-­‐tydige	  styrker	  og	  udfordringer	  ved	  implementeringen	  af	  tiltaget	  på	  XX	  skolen,	  men	  netop	  af	  den	  grund	  er	  vi	  blevet	  opmærksomme	  på,	  at	  udfordringerne	  måske	  ikke	  udelukkende	  skyldes	  læringsbegrebets	  kompleksitet	  og	  dets	  dertil	  svære	  håndterbarhed,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  det,	  at	  de	  personer,	  som	  skal	  føre	  reformens	  visioner	  ud	  i	  praksis,	  nemlig	  vores	  folkeskolelærere,	  ganske	  enkelt	  ikke	  ved,	  hvordan	  de	  skal	  gøre	  det.	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